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Внешнеэкономическая деятельность в современной экономической 
системе любого государства носит ключевой характер, поскольку 
позволяет быстрее и эффективнее функционировать и развиваться 
национальной экономике и осуществлять взаимовыгодное сотрудни-
чество на международное арене. 
ВЭД реализуется на уровне как государственных органов власти            
и управления, так и самостоятельных хозяйствующих субъектов. Она   
в первую очередь преследует цели создания основ межгосударствен-
ного сотрудничества, правовых и торгово-политических механизмов, 
стимулирующих развитие и повышение эффективности экономиче-
ских связей, а также диверсификации и наращивания внешнеэконо-
мических связей между субъектами хозяйствования разных стран.  
Внешнеэкономическая деятельность предприятия представляет со-
бой сферу его хозяйственной деятельности, связанную с международ-
ной производственной и научно-технической кооперацией, экспортом 
и импортом сырья или продукции, выходом на внешний рынок. 
В основе необходимости осуществления ВЭД как для страны              
в целом, так и для отдельных предприятий лежат прежде всего эко-
номические интересы. Для страны в целом эти интересы заключают-
ся в возможности использования преимуществ международного раз-
деления труда для воздействия на ряд макроэкономических процес-
сов, обуславливающих эффективное функционирование националь-
ной экономики. На уровне предприятий развитие ВЭД означает но-
вые возможности использования преимуществ международной про-
изводственной кооперации и увеличения степени экономической 
свободы в выборе наиболее эффективных путей для решения важных 
производственных задач. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности требует зна-
ния ее специфики в различных сферах, получить которые поможет 
данное учебно-методическое пособие. В нем комплексно рассмотре-
ны теоретические и организационные основы управления внешне-
экономической деятельностью; средства и методы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности (включая таможенно-
тарифное и нетарифное регулирование), изложены организационно-
правовые аспекты внешнеэкономической деятельности (основные 
внешнеэкономические коммерческие операции, договор междуна-
родной купли-продажи).  
Отдельный раздел посвящен оценке эффективности внешнеэконо-
мической деятельности и основным направлениям ее повышения.           
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На основе действующей в Беларуси правовой и нормативной базы 
рассмотрены новации в осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности в связи с образованием Таможенного союза. 
Учебно-методическое пособие подготовлено на основе рабочей 
программы по курсу «Экономика и управление внешнеэкономической 
деятельностью» для слушателей специальности 1-25 01 75 «Экономи-
ка и управление на предприятии промышленности» ИПК и ПК ГГУ 
им. Ф. Скорины. 
Применение изложенного в учебно-методическом пособии матери-
ала позволит осуществить подготовку и переподготовку специалистов 

















1. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Тема 1. Теоретические и организационные 






1.1 Определение и основные понятия внешнеэкономической 
деятельности.  
1.2 Структура и функции органов государственного регулирования 
ВЭД в Республике Беларусь.  
1.3 Управление внешнеэкономической деятельностью на пред-
приятии.  
1.4 Присоединение Республики Беларусь к ВТО.  
1.5 Государственное регулирование внешнеторговых операций. 
 
Цель лекции: изучить основные  понятия внешнеэкономической 
деятельности, рассмотреть систему управления внешнеэкономической 
деятельностью, а также изучить структуру и функции госрегулирования 
ВЭД в Республике Беларусь. 
 
 
1.1 Определение и основные понятия 
внешнеэкономической деятельности 
 
Понятие внешнеэкономической деятельности появилось с началом 
реформирования отдельных форм международных экономических 
отношений, в частности децентрализации и либерализации внешне-
торговых связей. В результате произошла переориентация приорите-
тов в международных экономических отношениях, а именно переход 
от межгосударственных (межправительственных) внешнеэкономиче-
ских связей к внешнеэкономической деятельности на уровне субъек-
тов хозяйствования. 
Внешнеэкономическая деятельность является формой реализации 
внешнеэкономических связей, которые в свою очередь определяют 
характер внешнеэкономических отношений. 
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Внешнеэкономические отношения – это совокупность экономиче-
ских отношений, обеспечивающих организацию экспортно-импортных 
операций по поводу транснациональной передачи товаров, услуг,         
рабочей силы и капитала с целью повышения эффективности функци-
онирования взаимодействующих субъектов. 
Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер экономиче-
ской деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с 
внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными 
кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими 
странами проектов. 
Внешнеэкономические связи – это торговые, научно-технические, 
производственные и другие экономические связи стран с иностран-
ными государствами. 
Необходимо отличать внешнеэкономические связи от междуна-
родных экономических связей. Первые возникают по инициативе од-
ной из сторон и ограничиваются защитой внешних экономических 
интересов данного государства. Вторые предполагают лоббирование 
международных, наднациональных интересов с созданием соответ-
ствующих структур, их защищающих. 




Рисунок 1 – Виды внешнеэкономической деятельности предприятия 
 
Внешняя торговля представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений по поводу обмена товарами, услугами, научно-
технической продукцией на коммерческой основе. Внешняя торговля 
может производиться непосредственно между субъектами или с ис-
пользованием услуг посредников (комиссионеров, консигнаторов, 













Внешнеторговая деятельность как форма реализации внешнетор-
говых связей классифицируется по ряду направлений: 
− экспорт – вывоз за границу товаров, проданных иностранным 
покупателям, предназначенных для продажи на иностранных рынках 
или для переработки в другой стране; 
− импорт – ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, 
технологии, капиталов, услуг для использования на внутреннем рын-
ке страны, удовлетворения потребностей, которые сама страна не               
в силах обеспечить; 
− реэкспорт – вывоз из страны ранее ввезенных, импортирован-
ных в нее сырьевых и других товаров в целях их перепродажи другим 
странам в том же виде или после некоторой переработки; 
− реимпорт – обратный ввоз в страну ранее вывезенных за гра-
ницу товаров, не подвергшихся там переработке. К таким товарам от-
носятся, например, вещи, не проданные на иностранных аукционах, 
забракованные, возвращаемые за ненадобностью. 
Встречная торговля – внешнеторговые операции, контракты, 
сделки, предусматривающие встречные обязательства экспортеров 
закупить у импортеров товары на полную стоимость или часть стои-
мости экспорта (бартерные сделки, встречные закупки). Способству-
ют сбалансированности экспорта и импорта. 
Встречные сделки являются наиболее часто встречающейся формой 
встречной торговли. Это сделки, при которых часть выручки от 
экспорта направляется на закупку продукции из стран-импортеров          
(это бартер, компенсация (полная или частичная)), т. е. согласие 
поставщика-экспортера на оплату своих поставок частично или 
полностью товарами или услугами. Встречные закупки – это торговые 
операции, в которых покупатель договаривается, заключает 
соглашение с продавцом о встречной, ответной продаже своих 
товаров через определенный, иногда длительный промежуток 
времени. Такие закупки используются чаще всего в международной 
торговле и способствуют достижению сбалансированности экспорта  
и импорта. Расчеты по встречным закупкам могут быть произведены 
за счет собственных средств, на основе кредита либо в форме 
взаимозачета. 
Производственная кооперация по своей сущности и механизму 
функционирования тесно связана с инвестиционным сотрудниче-
ством, поэтому их часто включают в одну форму внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
Производственная кооперация – это организация производствен-
ных связей между странами или предприятиями разных стран в целях 
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совместного изготовления продукции на основе общественного раз-
деления труда и специализации производства. 
Выделяют следующие виды производственной кооперации: пред-
приятия с иностранными инвестициями, свободные экономические 
зоны, финансово-промышленные группы (это формы интеграции         
финансового, промышленного и торгового капитала посредством уча-
стия в акционерном капитале). 
Инвестиционное сотрудничество представляет собой рациональ-
ное распределение ресурсов, способ достижения государствами более  
высоких результатов в экономике за счет использования преимуществ 
участия в международном разделении труда, обновления технологи-
ческой структуры общественного производства. 
Инвестиционное сотрудничество во внешнеэкономической деятель-
ности реализуется через портфельные инвестиции, прямые инвестиции. 
Сущность управления проявляется в функциях, выражающих 
направление или стадии осуществления целенаправленного воздей-
ствия на связи и отношения людей в процессе управления: 
− планирование ВЭД, предполагающее разработку плана произ-
водства и реализации экспортной продукции, валютных потоков (до-
ходов и расходов), НИОКР и т. п.; 
− организация ВЭД, заключающаяся в выборе оптимальной орга-
низационной структуры управления; 
− координация (регулирование) – корректирующее целенаправ-
ленное воздействие на специалистов, осуществляющих отдельные 
операции по реализации ВЭД; 
− стимулирование (активизация) – материальное и моральное по-
ощрение работников, их мотивация; 
− контроль – систематическое наблюдение (мониторинг) за дея-
тельностью специалистов, сопоставление плановых и реальных ре-
зультатов ВЭД. 
При организации управления ВЭД предприятия должны соблю-
даться следующие принципы: 
− самостоятельность в принятии решений; 
− сочетание прав, обязанностей и ответственности; 
− учет национальных экономических интересов; 
− свобода выбора партнера по ВЭД; 
− обеспечение эффективности ВЭД. 
Любой процесс управления (управление ВЭД не исключение) 
начинается с формулировки и выбора целей на основе глубокого все-
стороннего анализа состояния объекта управления, возможностей             
и главных тенденций его развития. Если цели управления неизвестны, 
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то само управление системой не имеет смысла, т. е. именно наличие 
целей определяет содержание управления. 
Планирование ВЭД – это набор действий и решений, предпринятых 
руководством фирмы (предприятия, организации), которые обеспечивают 
достижение целей компании средствами ВЭД на длительную                
перспективу. 
Характер и содержание плановой деятельности (в том числе и пла-
нирование ВЭД) определяются основными принципами планирования, 
соблюдение которых создает условия для эффективной работы пред-
приятия, уменьшает вероятность получения отрицательных результа-
тов. Основными принципами планирования ВЭД являются: 
− принцип единства (холизма), предполагающий, что планирова-
ние ВЭД должно иметь системный характер, т. е. быть представлено 
совокупностью взаимосвязанных элементов, взаимодействие между 
которыми подчинено общей цели; 
− принцип участия, означающий, что в процесс планирования 
ВЭД должны вовлекаться все службы и специалисты предприятия, 
которых он непосредственно затрагивает. В результате каждый из 
участников организации получает более глубокое понимание дея-
тельности компании, усиливает свою мотивацию, развивает себя как 
личность; 
− принцип непрерывности и гибкости планирования, находящий от-
ражение в осуществлении постоянного мониторинга происходящих            
в результате реализации планов изменений и маневрировании и  
корректировки планов в случае возникновения непредвиденных            
обстоятельств; 
− принцип точности, предусматривающий конкретизацию и дета-
лизацию в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние 
условия деятельности предприятия. 
Процесс планирования ВЭД заключается в решении указанных за-
дач, связанных с выбором альтернативных действий: 
− по разработке стратегических целей компании: общих и непо-
средственно внешнеэкономических; 
− по оценке ее возможностей и ресурсов (производственных, кад-
ровых, финансовых, управленческих и т. п.); 
− по анализу тенденций в области маркетинговой деятельности на 
зарубежных и внутренних рынках; 
− по определению стратегии на перспективу и разработке программ. 
На основе решения перечисленных задач осуществляется выра-
ботка стратегии. 
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Стратегия компании – это рассчитанная на перспективу система 
мер, обеспечивающая достижение намеченных компанией целей.  
Глобальная цель ВЭД предприятия – максимизация массы и нормы 
прибыли на основе  использования  преимуществ  международного  
разделения труда – реализуется за счет ряда подцелей: 
− расширения сбыта выпускаемой продукции путем освоения но-
вых рынков за рубежом, расширения круга покупателей товара по 
причине его новизны или предпочтительности по ценам или качеству; 
− минимизации издержек производства и удельных затрат на еди-
ницу продукции при оптимизации размеров производства, превыша-
ющих емкость внутреннего рынка; 
− снижения издержек реализации товаров путем выбора правиль-
ности стратегии сбыта (создание собственной инфраструктуры зару-
бежных продаж или использования специализированного посредника       
с его торгово-сбытовой сетью, применения комбинированных схем); 
− обеспечения потребностей в закупках сырья, комплектующих 
изделий, новейших технологий, оборудования и ноу-хау, привлечения 
инжиниринговых услуг для производственных нужд исходя из уни-
кальности, более высокого качества и низких цен относительно внут-
реннего рынка; 
− продления жизненного цикла продукции путем ее реализации  
на новых рынках, характеризующихся более низким уровнем потреб-
ностей и платежеспособного спроса; 
− обеспечения более полной загрузки производственных мощно-
стей и стабилизации сбыта продукции в результате кооперации; 
− минимизации затрат на обновление основного капитала путем 
использования возможностей международного лизинга; 
− повышения качества продукции посредством применения новых 
технологий, материалов, дизайнерских решений и других средств; 
− повышения эффективности вложения капитала, прежде всего           
в предпринимательской форме, для экономии издержек производства, 
оптимизации производственно-сбытовой сети (приближения к источни-
кам сырья, дешевой рабочей силы и рынкам сбыта), диверсификации 
деятельности как средства обеспечения финансовой устойчивости, а 
также повышения прибыли на фоне снижения налоговых отчислений; 
− переноса предпринимательской деятельности в страны с более 
стабильной политической ситуацией, более благоприятным инвести-
ционным климатом; 
− выноса «вредного производства» в страны, в которых действует 
более либеральное экологическое законодательство. 
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1.2 Структура и функции органов государственного  
регулирования ВЭД в Республике Беларусь 
 
Высшим уровнем управления внешнеэкономической деятельно-
стью в Республике Беларусь являются Президент, Парламент и Совет 
Министров. 
Специальным государственным органом, осуществляющим общую 
координацию внешнеэкономической деятельности в республике, явля-
ется Министерство иностранных дел Республики Беларусь (МИД РБ).  
В своей деятельности оно подчиняется непосредственно Совету Ми-
нистров Республики Беларусь. 
В процесс управления ВЭД также вовлечены Министерство эко-
номики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики 
Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, Государствен-
ный таможенный комитет Республики Беларусь, Белорусская торгово-
промышленная палата. 
На Министерство иностранных дел Республики Беларусь возло-
жены задачи разработки решений по вопросам государственной 
внешней политики и обеспечению их реализации, совершенствова-
нию форм сотрудничества с зарубежными странами, координация де-
ятельности предприятий и государственных органов в области торго-
во-экономических отношений с иностранными партнерами, принятия 
мер по стимулированию развития экспортно-импортных операций.  
Министерство иностранных дел Республики Беларусь выполняет 
следующие функции: 
− разрабатывает проекты международных договоров республики, 
проводит работу по их заключению и исполнению; 
− разрабатывает предложения по приведению законодательства 
республики в соответствие с международными обязательствами; 
− осуществляет анализ отчетного торгового и платежного балан-
сов и разрабатывает их прогнозные показатели; 
− устанавливает связи и развивает сотрудничество с зарубежными 
и международными организациями; 
− ведет подготовку и участвует в осуществлении визитов государ-
ственных и правительственных делегаций Республики Беларусь за 
рубеж, а также государственных и правительственных делегаций ино-
странных государств в Беларусь, обеспечивает соблюдение единого 
государственного протокола республики; 
− принимает участие в работе по привлечению в экономику рес-
публики иностранных производственных и финансовых инвестиций  
и анализирует их эффективность; 
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− совместно с заинтересованными сторонами участвует в антидем-
пинговых расследованиях в отношении товаров (работ, услуг), произво-
димых юридическими и физическими лицами Республики Беларусь; 
− оказывает содействие в создании за рубежом торговых домов, 
консалтинговых фирм. 
Министерство экономики Республики Беларусь разрабатывает и 
проводит единую государственную социально-экономическую поли-
тику страны в целом, и в частности в сфере международного сотруд-
ничества, участвует в составлении платежного баланса страны.            
Министерство управляет государственным имуществом и приватиза-
цией, поддерживает предпринимательство, координирует проведение 
государственной инвестиционной политики, обеспечивает противо-
действие монополистической деятельности и конкуренции. Для этого 
в его структуре с правом юридического лица созданы департамент по 
предпринимательству, департамент по санации и банкротству, фонд 
государственного имущества. Выполняя функции координации инве-
стиционной политики, Министерство экономики Республики Бела-
русь разрабатывает меры по привлечению иностранных инвестиций, 
созданию и функционированию СЭЗ на территории республики, про-
водит экспертизу инвестиционных проектов, взаимодействует с меж-
дународными финансовыми институтами.  
Министерство финансов Республики Беларусь регулирует кредит-
но-денежную сферу, участвует в выработке решений по вопросам 
формирования и использования Государственного валютного фонда, 
проводит экспертизу инвестиционных проектов, представленных для 
финансирования за счет иностранных инвестиций, определяет мето-
дические основы разработки платежного баланса. 
Значительное место в системе регулирования внешней экономиче-
ской деятельности принадлежит Национальному банку Республики Бе-
ларусь. Совместно с Министерством финансов Республики Беларусь 
Национальный банк Республики Беларусь определяет условия и порядок 
финансирования внешнеэкономической деятельности. Он регулирует 
валютные операции и курс белорусского рубля по отношению к валю-
там других государств, вывоз белорусского капитала, выдает лицензии 
коммерческим банкам на осуществление валютных операций, участвует 
в осуществлении валютного контроля по экспорту и импорту. Нацио-
нальный банк определяет порядок и выдает разрешение на открытие               
в республике иностранных банков, их филиалов и представительств.  
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 
(ГТК) выполняет следующие функции: 
− принимает участие в разработке таможенного законодательства 
и реализации таможенной политики Республики Беларусь; 
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− осуществляет контроль за пересечением государственной гра-
ницы республики гражданами и грузами путем декларирования гру-
зов и имущества; 
− участвует в изменении ставок таможенных пошлин, а также 
размеров таможенных сборов; 
− осуществляет взимание таможенных пошлин, сборов; 
− осуществляет защиту интересов Беларуси от незаконного вы-
воза грузов, ценностей; 
− проводит конфискацию грузов, имущества, незаконно ввози-
мых в республику; 
− ведет таможенную статистику; 
− принимает участие в валютном и экспортном контроле. 
Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) является 
негосударственной некоммерческой организацией, содействующей 
развитию национальной экономики, промышленных, научно-
технических и торговых связей Республики Беларусь с другими стра-
нами. Она основана на членстве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей республики. БелТПП выражает интересы белорус-
ских производителей товаров, работ и услуг, независимо от формы 
собственности, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на территории республики и за ее пределами. 
БелТПП осуществляет свою деятельность в целях содействия разви-
тию белорусской экономики, интегрированию ее в мировую хозяйствен-
ную систему, формированию рыночной инфраструктуры, созданию бла-
гоприятных условий для предпринимательской деятельности, осуществ-
лению и упорядочению внешнеэкономических связей субъектов пред-
принимательской деятельности с иностранными партнерами, а также ре-
шению торгово-экономических связей республики с другими странами.  
БелТПП выполняет следующие функции: 
− оказывает помощь белорусским субъектам хозяйствования в 
развитии производства конкурентоспособной продукции, осуществ-
лении их хозяйственной и внешнеэкономической деятельности; 
− содействует привлечению в национальную экономику ино-
странных инвестиций; 
− содействует развитию экспорта белорусских товаров, работ и 
услуг, оказывает практическую помощь белорусским субъектам хо-
зяйствования в проведении операций на внешнем рынке; 
− организует обучение специалистов современным методам веде-
ния предпринимательской и внешнеэкономической деятельности,               
в том числе в других странах; 
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− представляет и защищает интересы членов БелТПП при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности, как в республике, 
так и в иностранных государствах; 
− осуществляет консультационно-информационную деятельность 
по вопросам исследования и освоения зарубежных рынков, поиска 
иностранных партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству; 
− распространяет информацию об экспортном, промышленном и 
научно-техническом потенциале республики, обычаях и правилах 
международной торговли. 
Свои функции БелТПП выполняет следующими методами: 
− организует международные, национальные выставки и ярмарки, 
деловые встречи, конференции, семинары в республике и других 
странах; 
− подтверждает подлинность документов, используемых в между-
народном экономическом обороте, свидетельствует форс-мажорные 
обстоятельства; 
− удостоверяет сертификаты происхождения; проводит все виды 
экспертиз товаров, сырья, оборудования и собственности; определяет 
принадлежность к собственному производству продукции, работ и 
услуг субъектов хозяйствования; осуществляет сертификацию соот-
ветствия продукции; определяет код товара в соответствии с Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, осуществля-
ет деятельность в качестве таможенных агентов; 
− выполняет заявки белорусских и иностранных юридических и 
физических лиц по патентованию изобретений, промышленных об-
разцов, разработке и регистрации товарных знаков и знаков обслужи-
вания, фирменных наименований, а также выполняет функции, свя-
занные с охраной промышленной и интеллектуальной собственности; 
− осуществляет перевод документации, справочных и информаци-
онных материалов; 
− оказывает содействие белорусским и иностранным предприни-
мателям в поиске партнеров для сотрудничества; 
− развивает сотрудничество с торгово-промышленными палатами, 
союзами предпринимателей и другими неправительственными орга-
низациями иностранных государств, содействующими развитию 
внешнеэкономической деятельности; 
− оказывает юридические услуги, в том числе в области внешне-
экономической деятельности. 
Среди основополагающих принципов государственного регулиро-
вания выделяют следующие: 
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− уважение национального суверенитета, невмешательство во 
внутренние дела торговых партнеров; 
− строгое соблюдение международных обязательств; 
− государство защищает права и интересы национальных участ-
ников в международных отношениях; 
− внешнеэкономическая деятельность является частью единой 
внешней политики Республики Беларусь и осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством; 
− во внешнеэкономической деятельности приоритет отдается эко-
номическим методам регулирования. 
В основу государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь положены как международные, 
так и внутренние правовые акты. 
Международные правовые нормы служат для унификации внеш-
неэкономических отношений с зарубежными странами. Они подраз-
деляются на региональные, двусторонние и многосторонние. 
Республика Беларусь является членом более 40 международных 
организаций. Их деятельность охватывает все сферы международного 
сотрудничества. Накопленный опыт участия в работе этих организа-
ций позволяет Республике Беларусь активно участвовать в многосто-
роннем сотрудничестве в рамках специализированных и региональ-
ных организаций. 
В настоящее время Республикой Беларусь ратифицировано большое 
количество многосторонних и двусторонних договоров с различными 
государствами, в том числе и со странами СНГ. Например, ратифициро-
ваны двусторонние договоры о порядке изымания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, работ и услуг, соглашение о свободной 
торговле, договоры о сотрудничестве в таможенных делах и ряд других. 
Республикой Беларусь ратифицированы также соглашения и дого-
воры с рядом международных организаций (Международной органи-
зацией по миграции, Промышленному развитию ООН, Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения и др.) 
При регулировании и осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности Республика Беларусь руководствуется рядом положений, 
зарегистрированных Конституцией Республики Беларусь, а также за-
конами и специальными актами. 
Важным элементом правового регулирования внешнеэкономиче-
ских отношений страны являются ежегодные послания Президента 
Республики Беларусь к Национальному собранию, в которых опреде-
ляются приоритеты внешнеполитического и внешнеэкономического 
курса страны, дается анализ проделанной работы и намечаются пути          
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и средства их реализации. Первоочередной задачей является эффектив-
ная работа а рамках Союзного государства Беларуси и России, расши-
рение торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ, Цен-
тральной и Восточной Европы, развитие устойчивых внешнеэкономи-
ческих отношений с Польшей и странами Балтии и другими странами 
Европейского союза, установление новых внешнеторговых контактов. 
Большое внимание уделяется укреплению и расширению внешне-
экономических отношений при рассмотрении и утверждении бюдже-
та страны. Ежегодно предусматривается выделение средств на           
международную деятельность, на открытие и содержание дипломати-
ческих представительств, консульских учреждений за рубежом,             
на различные взносы в международные организации, членом которых 
является Республика Беларусь. 
Важным элементом правового регулирования внешнеэкономиче-
ских отношений государства являются законы и специальные акты, 
принятые законодательным органом Республики Беларусь. 
На начальном этапе формирования и регулирования внешнеэконо-
мической деятельности Республики Беларусь были приняты следую-
щие правовые акты: «Декларация о государственном суверенитете 
Республики Беларусь», «Об основах внешнеэкономической деятельно-
сти Республики Беларусь», «Об иностранных инвестициях на террито-
рии Республики Беларусь», «О таможенном тарифе». Законодательная 
база в сфере государственного регулирования, внешнеэкономической 
деятельности в последние годы значительно расширена и дополнена 
рядом новых законодательных актов: «О государственном регулирова-
нии внешнеэкономической деятельности», «О мерах по защите эконо-
мических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней 
торговли товарами», Таможенный кодекс таможенного союза (с по-
правками), «Об экспортном контроле», «О свободных экономических 
зонах», «О внешней трудовой миграции» и др. Кроме того, в ранее 
принятые законодательные акты внесены существенные изменения, 
что значительно повысило эффективность государства при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности. Регулирование внешне-
экономической деятельности также осуществляется с помощью специ-
альных постановлений и распоряжений правительства, министерств, 
ведомств, национального банка и других организаций по вопросам 
формирования валютных фондов, проведения валютных и экспортно-
импортных операций, привлечения иностранных инвестиций, осу-
ществления совместных с зарубежными партнерами проектов. 
В Республике Беларусь регулирование внешнеэкономической            
деятельности осуществляется с помощью механизмов тарифного,           
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нетарифного, валютно-финансового и налогового регулирования. Они 
обусловлены межгосударственными соглашениями и договоренностя-
ми, едиными правилами взаимодействия в мировом сообществе, ши-
роким набором средств и инструментов внутринационального и меж-
государственного стимулирования экспорта и ограничения импорта. 
 
 
1.3 Управление внешнеэкономической  
деятельностью на предприятии 
 
Предприятие – производственная единица, обладающая производ-
ственно-техническим единством, организационно-административной           
и хозяйственной самостоятельностью. 
Предприятие является основным звеном внешнеэкономической 
деятельности. Выход предприятия на международный рынок приводит 
к целому ряду положительных моментов как для самого предприятия, 
так и для экономики страны в целом. Во-первых, внешнеэкономическая 
деятельность является существенным фактором дополнительного 
стимулирования стабилизации национальной экономики. Одним                 
из направлений преодоления кризисных явлений в период перехода              
к рынку является использование внешнеэкономических связей, 
механизм осуществления которых в Республике Беларусь в настоящее 
время коренным образом реформируется. 
Во-вторых, предприятия могут гибко и оперативно реагировать на 
изменения внешнеэкономических факторов, оптимально мобилизо-
вать определенные производственные ресурсы в целях рационального 
использования преимуществ мирохозяйственных связей. 
В-третьих, существует и обратная связь: партнеры из разных 
стран в рамках хозяйственного сотрудничества с Республикой Бела-
русь существенно влияют на развитие предпринимательства, повы-
шение его технического и технологического уровня, что в конечном 
итоге ведет к экономическому росту. И наконец, в-четвертых, пред-
принимательство, замкнутое лишь на национальный хозяйственный 
комплекс, лишенное здоровой конкуренции извне, развивается не 
столь эффективно. 
Поскольку внешнеэкономическая деятельность имеет большое 
значение в экономике страны, то она является предметом пристально-
го внимания со стороны государства. Оно регулирует, регламентиру-
ет, поддерживает выход национальных предприятий на мировой          
рынок. Поэтому внешнеэкономическая деятельность государства –       
это целенаправленная политика, которая обеспечивает продвижение 
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товаров и услуг на мировой рынок в целях получения активного пла-
тежного баланса и повышения благосостояния населения. 
Обязательными операциями, сопутствующими выходу предприя-
тия на мировой рынок, являются следующие: 
− по обеспечению продвижения товара от продавца к покупателю; 
− по своевременному предоставлению различного рода услуг 
(транспортных, экспедиторских, страховых, банковских); 
− по обеспечению платежно-расчетных операций; 
− по сбору и анализу коммерческой и валютно-финансовой ин-
формации о конъюнктуре внешних товарных и денежных рынков. 
При самостоятельном выходе на внешний рынок предприятие 
должно решить широкий круг вопросов, связанных с экспортно-
импортной деятельностью.  Это изучение мирового рынка в целом, 
его сегментов, деятельности зарубежных фирм и маркетинга, совре-
менных форм реализации товара и послепродажного обслуживания,          
а также вопросы делового общения и ценового протокола, подготовки 
и переподготовки квалифицированных кадров для внешнеэкономиче-
ской деятельности. Все это в настоящее время является проблематич-
ным для предприятий, поскольку до 1991 г. опыта выхода на внешний 
рынок непосредственные производители не имели.  
Таким образом, основными функциями предприятия во внешне-
торговой деятельности являются следующие: 
− производственно-хозяйственные (выбор экспортной стратегии, 
производство экспортной продукции, работ, услуг, производственные 
связи с внутренними партнерами); 
− организационно-экономические (выбор форм и методов работы 
на внешнем рынке, процесс выхода на внешний рынок, планирование 
внешнеторговой операции, организация рекламы); 
− коммерческие (внешнеторговые сделки – экспортные и импорт-
ные, а также вспомогательные операции – транспортные, страховые, 
валютные и финансово-кредитные). 
Все эти функции вместе с входящими в них операциями представ-
ляют собой совокупность элементов внешнеэкономической деятель-
ности предприятия. 
Исходным принципом как внешнеторговой, так и в целом внешне-
экономической деятельности предприятия является коммерческий 
расчет на основе принципов хозяйственной и финансовой самоокупа-
емости с учетом собственных валютно-финансовых и материально-
технических возможностей. Ответственность за результаты ВЭД ле-
жит на самом предприятии. 
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Поскольку ВЭД предприятий устанавливается во всех сферах 
экономики, промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве,              
на транспорте, в сфере услуг, кроме того, участниками внешнеэко-
номической деятельности могут быть также научные учреждения, 
получившие право юридического лица, то совокупность участников 
ВЭД в Республике Беларусь можно классифицировать по ряду при-
знаков (не считая форм собственности): по профилю внешнеэконо-
мической деятельности, характеру совершаемых внешнеэкономиче-
ских операций, организационно-правовым формам, определяющим 
порядок их образования, по принадлежности капитала и порядку 
распределения доходов. 
Классификация по профилю деятельности предполагает учет 
функционально-целевой направленности: производство экспортной 
продукции и самостоятельная реализация на внешнем рынке, чисто 
внешнеторговые операции, иные посреднические услуги, финансово-
страховые или транспортные операции (рисунок 2). 
По характеру внешнеторговых операций различают экспортеров, 
импортеров, специализированных посредников, а также таможенных 
брокеров и комиссионеров. 
По организационно-правовым формам различают коммерческие 
организации (хозяйственные, товарищества, производственные ко-
оперативы, государственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия), а также некоммерческие организации (общественные органи-
зации, потребительские кооперативы, ассоциации и союзы). 
Если рассмотреть показатели внешней торговли начиная от мо-
мента приобретения Республикой Беларусь суверенитета, то в дина-
мике одного из основных элементов внешнеэкономической деятель-
ности предприятий внешней торговли, ее товарной и географической 
структуре за период 1990–1999 гг. произошли существенные изме-
нения. В 1992–1994 гг. наблюдался распад традиционных производ-
ственно-хозяйственных связей, происходил хаотичный рост цен на 
сырье и энергоносители, усиливалась инфляция, нарастал кризис не-
платежей. Внешнеторговый оборот страны катастрофически падал, 
сокращение наблюдалось почти на 20 %, в том числе экспорта –            
на 30 %, импорта на 12,3 %.  
За период 1995–1996 гг. в сфере внешней торговли произошли 
определенные позитивные сдвиги. Среднегодовой темп роста экспор-
та составил 8,5 %. Однако прирост импортируемых товаров (индекс 
физического объема – 1,144) и повышение средних цен на них            


























С 1997 г., несмотря на значительную насыщенность рынков стран 
дальнего зарубежья и сохранение дискриминационных мер к отдель-
ным белорусским товарам, удалось несколько продвинуться на рынки 
этих стран. 
Реализация предусмотренных мер способствовала дальнейшей ли-
берализации внешнеторговых связей Беларуси. Была создана норма-
тивно-законодательная база, максимально учитывающая междуна-
родные стандарты, как в сфере товарного, так и нетарифного регули-
рования. Значительно сокращен перечень квотируемых и лицензиру-
емых видов продукции, постоянно проводились работы по совершен-
ствованию таможенного режима, направленного на защиту нацио-
нального рынка от неблагоприятных воздействий мировой конъюнк-
туры и иностранной конкуренции. 
Углублению интеграционных процессов в рамках Союза Беларуси 
и России способствовало принятие ряда межгосударственных согла-
шений, обеспечивающих скоординированные действия в области 
налогового, таможенного и валютного регулирования, равные усло-





















































Рисунок 2 – Совокупность элементов внешнеэкономической  
деятельности предприятия 
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Происходит изменение экспортной специализации Республики Бе-
ларусь. Если ранее в экспорте преобладали продукты нефтеперера-
ботки, то в настоящее время повысилась доля продукции химической 
и связанной с ней отраслей промышленности, продукции машино-
строения, текстильных изделий. 
На сегодняшний момент структура промышленного комплекса 
определяет высокую степень открытости экономики Республики Бе-
ларусь, ее ориентированность на внешние рынки. Более 50 % произ-
водимых в стране товаров поставляется на экспорт. 
В последнее десятилетие (2004–2014 гг.) динамика внешней тор-
говли Республики Беларусь характеризуется стремительным увеличе-
нием объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено высокими 
темпами экономического роста, повышением научно-технического             
и транзитного потенциала, участием в интеграционных процессах              
в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-экономических от-
ношений с другими регионами мира. Динамика объемов внешней 
торговли товарами Республики Беларусь приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Динамика объемов внешней торговли товарами              
Республики Беларусь за период 2000–2014 гг. (млн долларов США) 
 




Оборот 15 972 32 687 60 168 87 190 92 464 80 226 77 180 96,2 
Экспорт 7 326 15 979 25 284 41 419 46 060 37 203 36 392 97,8 
Импорт 8 646 16 708 34 884 45 771 46 404 43 023 40 788 94,8 
Сальдо -1 320 -729 -9 600 -4 352 -344 -5 820 -4 396  
 
В структуре экспорта белорусская продукция представлена широ-
кой номенклатурой. К числу важнейших экспортных позиций отно-
сятся нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, метал-
лопродукция, грузовые автомобили, тракторы, химические волокна             
и нити, шины, молочная и мясная продукция, сахар. 
Основу импорта составляют энергоресурсы (нефть и природный 
газ), сырье, материалы и комплектующее (металлы и изделия из них, 
сырье для химического производства, части машин), технологическое 
оборудование. 
Республика Беларусь поддерживает торговые отношения более 
чем со 180 государствами мира. Основным торговым партнером Бе-
ларуси является Российская Федерация, на ее долю приходится более 
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40 % белорусского экспорта и более половины объема импорта.            
Второе место в товарообороте Беларуси занимает Европейский союз, 
на долю которого приходится более 30 % белорусского экспорта и пя-
тая часть импорта. К числу европейских стран, с которыми Республи-
ка Беларусь имеет наиболее развитые торгово-экономические отно-
шения, относятся Великобритания, Нидерланды, Германия, Литва, 
Италия, Польша, Латвия, Бельгия, Чешская Республика. Среди стран 
СНГ, после России, второе место занимает Украина, третье – Казах-
стан. Динамично развиваются торговые отношения с традиционными 
партнерами в Латинской Америке – Бразилией, Венесуэлой, Эквадо-
ром, в Азиатском регионе – Китаем, Индией, Индонезией, Турцией. 
Экспорт является одним из основных приоритетов развития бело-
русской экономики. В структуре экономики экспорт традиционно со-
ставляет более половины валового внутреннего продукта, в силу чего 
является одним из основных источников обеспечения устойчивого 
экономического роста в стране. 
За годы развития экономики Беларуси в целом завершено форми-
рование на государственном уровне системы стимулирования и под-
держки экспорта, основанной на эффективной международной прак-
тике. Эта система постоянно развивается и совершенствуется, созда-
ются условия для введения новых эффективных механизмов. 
Внешняя торговля Республики Беларусь подверглась определен-
ной структурной трансформации в посткризисный период развития 
мировой торговли. В настоящий момент наблюдается увеличение до-
ли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в структуре экс-
порта, диверсификации поставок на новые рынки. 
Республика Беларусь традиционно реализует многовекторную 
внешнеэкономическую политику, поддерживает внешнеторговые 
контакты с большинством зарубежных стран, активно участвует                
в международных интеграционных процессах. Важнейшими событи-
ями, которые существенно влияют на условия осуществления экс-
портной деятельности, являются фундаментальные изменения во 
внешней торговле, связанные с участием Беларуси в Таможенном со-
юзе с Россией и Казахстаном, формированием общего единого эконо-
мического пространства, предстоящим вступлением в ВТО. 
На ситуацию во внешнеэкономической сфере оказывают влияние 
как внешние, так и внутренние факторы. К числу внешних факторов 
относятся: глобальный финансовый кризис, вызвавший снижение об-
щего уровня спроса на международных рынках и замедливший темпы 
роста мировой торговли; жесткая конкуренция зарубежных партне-
ров; наличие дискриминационных мер и ограничивающих правил 
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торговой политики в отношении Беларуси, которая не является чле-
ном Всемирной торговой организации. 
К неблагоприятным внутренним факторам следует прежде всего от-
нести: макроэкономическую нестабильность; неэффективную валют-
ную и налоговую политику; преобладание физически изношенных и 
морально устаревших основных фондов, а также использование техно-
логий, не обеспечивающих высокого качества выпускаемой продукции; 
недостаточность инвестиций для развития и модернизации производ-
ства; неразвитость внешнеторговой инфраструктуры и т. д. 
Сбалансированному развитию внешнеторговых связей Республики 
Беларусь в немалой степени способствует комплекс мер, разрабаты-
ваемый Национальной программой развития экспорта Республики  
Беларусь (2000–2015 гг.). 
Особое внимание должно уделяться созданию условий для при-
влечения зарубежных и отечественных инвестиций в перспективные 
программы и проекты, обеспечивающие выпуск конкурентоспособ-
ной наукоемкой продукции с максимальным использованием имею-
щихся возможностей внедрения в производство новейших отече-
ственных научно-технических разработок при одновременном разви-
тии дилерской сети и пунктов сервисного обслуживания предприя-
тий-экспортеров.  
Для ускорения вступления Беларуси во Всемирную торговую ор-
ганизацию меры законодательного и административного регулирова-
ния внешнеторгового режима должны быть приведены в соответствие 
с требованиями этой организации. 
Предприятие при административно-командной (центрально-
управляемой) системе было основной хозяйственной единицей, оно 
являлось органом централизованно управляемого народного хозяй-
ства, т. е. формальным предприятием, а в условиях рыночной эконо-
мики становится автономным, т. е. реальным предприятием – субъек-
том предпринимательства. В соответствии с действующим законода-
тельством предприятие является самостоятельным хозяйствующим 
субъектом, созданным для производства продукции, выполнения ра-
бот или оказания услуг с целью удовлетворения общественных по-
требностей и получения прибыли. 
Реформирование внешнеэкономической сферы радикально измени-
ло статус предприятия. В условиях демонополизации и децентрализа-
ции внешнеэкономических связей предприятие, оставаясь объектом 
управления в системе государственного управления ВЭД, стало равно-
правным субъектом внешнеэкономической деятельности. Оно и рань-
ше участвовало во внешних связях государства, но как технический 
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исполнитель, а в новых условиях стало участником, самостоятельно 
распоряжающимся результатами своего труда, в том числе и во внеш-
неэкономической деятельности. 
Трансформация предприятия из состояния исполнителя в положе-
ние субъекта внешнеэкономической деятельности вызвала необходи-
мость перестройки системы управления ВЭД на предприятии, как              
в направлении появления новых функций, так и формирования новой 
организационной структуры управления, отражающей возросшую 
роль предприятия в развитии внешнеэкономической сферы. 
Структура управления внешнеэкономической деятельностью на 
предприятии зависит от целей и задач, которые она призвана решать, 
от характера специализации предприятия на внешнехозяйственной 
деятельности. На выбор организационных форм ВЭД большое влия-
ние оказывает степень зависимости предприятия от внешнего рынка, 
т. е. насколько оно включено в международное разделение труда.               
На специализированных внешнеторговых предприятиях (типа экс-
порт-импорт) управление строится по одной системе, на тех, где ВЭД 
является лишь частью хозяйственной деятельности, – по другой, что 
предполагает различные варианты организационных структур. 
Специализированные внешнеторговые фирмы могут создаваться как 
при отраслевых и крупных предприятиях, причем в последнем случае             
и в качестве подразделения предприятия, так и как самостоятельное 
юридическое лицо с собственным балансом. Для всех видов 
специализированных внешнеторговых предприятий характерно наличие 
в их штатах высококвалифицированных специалистов, имеющих 
большой практический опыт международного экономического 
сотрудничества и специальную внешнеэкономическую подготовку. 
Следует иметь в виду, что такие внешнеэкономические объединения 
предпочитают заниматься крупными, высокоэффективными экспортно-
импортными сделками, вступая в контакты с довольно солидными 
партнерами. 
На предприятиях, которые активно участвуют во внешнеэко-
номической деятельности, но где она является лишь частью хо-
зяйствования, структура управления этой сферой может быть 
представлена внешнеэкономическим отделом (отделом внешне-
экономических связей). 
Функции отдела внешнеэкономических связей предприятия 
заключаются в следующем: 
− исследование внешнего рынка, изучение и учет рыночного 
спроса, потребностей потребителей продукции с целью ориентации 
научной, производственной, технической и сбытовой деятельности 
предприятия на выпуск конкурентоспособной продукции; 
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− организация работы по подбору партнеров, заключению до-
говоров, их продлению, составление и ведение картотеки 
потребителей и поставщиков, досье на фирмы партнеров, работа с 
биржами, брокерами, фирмами, таможней; 
− организация протокольных мероприятий, связанных с вне-
шнеэкономической деятельностью (прием и проводы делегаций, 
переговоры, обеспечение переводчиками и т. д.); 
− контроль, регулирование и учет результатов внешне-
экономической деятельности; 
− участие в ярмарках, выставках, подготовка и издание 
проспектов, рекламная деятельность. 
Отдел внешнеэкономических связей на неспециализированных на 
ВЭД предприятиях не является автономным образованием, а 
представляет собой часть аппарата управления. В этой связи ОВЭС 
работает в тесном контакте с соответствующими функциональными 
отделами предприятия: планово-экономическим, финансовым, 
производственным, техническим, бухгалтерией, юридическим и 
другими подразделениями. Все они образуют единую организационную 
структуру управления. 
Наряду с организацией управления ВЭД на предприятии, при 
которой всю работу возглавляет отдел внешнеэкономических связей, а 
ведущая роль в нем принадлежит службе маркетинга, нередко 
встречаются иные построения, при которых руководство внешне-
экономической сферой осуществляет отдел маркетинга, иными словами, 
ОВЭС может быть трансформирован в отдел маркетинга. Такой вариант 
вполне оправдан, так как принципиальных, коренных различий между 
маркетингом для внутреннего рынка и маркетингом для внешнего рынка 
нет, хотя нельзя не учитывать более высоких требований, 
предъявляемых внешним рынком, что объясняется более острой 
конкуренцией и значительным превышением спроса над предложением. 
Рассмотрим некоторые количественные показатели экономиче-
ской эффективности ВЭД. 
Показатели эффективности экспорта: 









                                       (1) 
 
где ĐÝÂ  – выручка от продажи товара на экспорт в рублевом             
эквиваленте; 
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ТС  – себестоимость товара, руб.; 
РТ  – транспортно-экспедиторские расходы, руб.; 
РП  – прочие расходы, руб. 
Если 1>ЭБК , то экспорт эффективен. Чем выше указанный коэф-
фициент, тем выше эффективность экспорта; 
–   альтернативный коэффициент экспорта ( )ÝŔĘ : 
 
,ĐÝ Ň Đ ĐÝŔ
Â Ň






                                (2) 
 
где ВВ  – внутренняя выручка (выручка от продажи товара внутри 
страны), руб. 
Если 1>ЭАК , экспорт эффективен. 
Таким образом, для определения эффективности экспорта необхо-
димо рассчитать оба коэффициента и сопоставить их: 
− если 1>ЭБК  и 1>ЭАК , экспорт товара эффективен; 
− если 1<ЭБК  и 1<ЭАК , то экспорт неэффективен, так как экс-
портные затраты превышают экспортный доход; 
− если 1>ЭБК  и  1<ЭАК , то экспорт неэффективен, так как прибыль 
от продажи товара внутри страны будет выше, чем от его экспорта; 
− если 1<ЭБК  и 1<ЭАК , то экспорт товара неэффективен. 
Помимо коэффициентов эффективности экспорта может быть рас-
считан показатель эффекта экспорта ( ЭЭП ), который определяется 
следующим образом: 
 
,ÝÝ ÂÔ ĐĎ Î Â ÝÇ= + −                                      (3) 
 
где ВФО – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд 
предприятия, рассчитываемый пересчетом валютной выручки (за вы-
четом подлежащей обязательной продаже государству) в рубли по 
курсу НБ РБ на дату поступления валюты, руб.; 
РВ  – рублевая выручка от обязательной продажи части валю-
ты государству, руб.; 
ЭЗ  – полные затраты предприятия на экспорт, руб. 
По экономическому содержанию показатель эффекта соответству-
ет понятию прибыль. 
Показатели, отражающие эффективность импортных операций: 
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                                      (4) 
 
где ВИВ  – внутренняя выручка от продажи импортируемого товара, 
руб.; 
ИС  – стоимость импортируемого товара, руб. 
Если 1>БПТК , импорт товара эффективен; 
–   альтернативный коэффициент импорта товара для перепродажи 
( )ŔĎŇĘ : 
 
,Â Č Đ ĐŔĎŇ
Â Â






                                 (5) 
 
где ВС  – стоимость отечественного товара, аналогичного импор-
тируемому, руб. 
Если 1>АПТК , импорт товара эффективен; 
–   базовый коэффициент эффективности импорта товаров для 
собственного производства ( )ÁŃĎĘ : 
 
,ŃĎÁŃĎ
Č Đ Đ ŃĎ
Â
Ę
Ń Ň Ď Ç
=
+ + +
                               (6) 
 
где СПВ  – выручка от использования товара для собственного про-
изводства, руб.; 
СПЗ  – затраты на использование товара для собственного про-
изводства, руб. 
Если 1>БСПК , импорт товара для собственного потребления эф-
фективен; 
–   альтернативный коэффициент эффективности импорта товаров 
для собственного производства: 
 
,ŃĎ Č Đ Đ ŃĎŔŃĎ
ŃĎ Â ŃĎ
Â Ń Ň Ď Ç
Ę
Â Ń Ç
− − − −
=
− −
                           (7) 
 
Если 1>АСПК , импорт товара эффективен. 
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Экономический эффект импорта товаров для собственного произ-
водства ( )ÝČŃĎÝ  может быть рассчитан следующим образом: 
 
,ÝČŃĎ ČĚ ĎÝ ČÇ ÖĎ= −                                    (8) 
 
где ИЗ  – полные затраты на приобретение (изготовление) и ис-
пользование продукции, альтернативной импортной, руб.; 
ИМПЦП  – цена потребления импортного товара (продукции),            
т. е. все затраты за весь период службы импортного товара, руб.; 
 
,ČĚ Ď Ň ĐČÖĎ Ń Ý= +                                       (9) 
 
где ТС  – цена покупки (приобретения) импортного товара, вклю-
чающая все расходы (цена контракта, пошлины, сборы, транспорт, 
страховка, оплата услуг посредников и др.), связанные с приобрете-
нием товара на внешнем рынке, руб.; 
РИЭ  – эксплуатационные расходы за весь период службы им-
портного товара (продукции), которые включают стоимость потреб-
ляемого сырья, материалов, стоимость топлива и энергии, стоимость 
ремонтов и запасных частей, заработную плату рабочих со всеми от-
числениями и другие аналогичные расходы, связанные с эксплуата-
цией, руб. 
Если ИЗЦ П > , то абсолютное значение этого показателя говорит о 
прибыли, которую может иметь потенциальный импортер, если он 
вместо импортной продукции приобретет (изготовит) продукцию, 
альтернативную импортной; или, что то же самое, абсолютное значе-
ние этого показателя говорит о размере убытка, который будет иметь 
импортер, если он все же приобретет импортную продукцию вместо 
аналогичной ей отечественной. 
Если предприятие занимается экспортом и импортом одновремен-
но, то для оценки его работы на внешнем рынке за определенный пе-
риод может быть рассчитан интегральный показатель эффективности 
внешнеторговой деятельности ( )ÂŇÝÝ : 
 
,ÂŇ Ý ČÝÝ ÝÝ ÝÝ= +                                      (10) 
 
где ЭЭЭ  – суммарный экономический эффект от экспорта, приве-
денный к промежутку времени, за который определяется эффект, руб. 
Определяется как сумма эффектов по всем экспортным сделкам,            
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совершенным за соответствующий период времени, и рассчитывается 
согласно выражению (3); 
ИЭЭ  – суммарный экономический эффект от импорта, приве-
денный к промежутку времени, за который определяется эффект, руб. 
Определяется как сумма эффектов по всем импортным сделкам, со-
вершенным за соответствующий период времени, и рассчитывается 
согласно выражению (8). 
Экономический смысл ВТЭЭ  в том, что он показывает прибыль, 
которую имел участник ВЭД за соответствующий период времени по 
всей совокупности экспортно-импортных операций. 
Вышеприведенные показатели методики анализа эффективности 
внешнеэкономической деятельности, как уже отмечалось, основаны на 
сравнительной оценке показателей результативности и затрат, что                 
в значительной степени характеризует исключительно отдельные внеш-
неэкономические операции, проводимые субъектом хозяйствования ли-
бо разово со значительными временными интервалами, либо занимаю-
щих незначительную долю в экономической деятельности предприятия.  
Для оценки ВЭД предприятий, ориентирующихся на внешнеэко-
номические операции (имеющих существенную долю внешнеэконо-
мических операций в общем товарообороте), необходима всесторон-
няя система показателей. Одна из таких систем показателей, характе-
ризующих ВЭД предприятия, представлена в работе Л. П. Бабаша. 
Данная система включает в себя три блока показателей: 
− показатели рентабельности, доходности ВЭД предприятия; 
− показатели деловой активности ВЭД предприятия; 
− показатели валютной самоокупаемости. 
Первый блок показателей – доходность экспортных, импортных 
операций и общие показатели доходности ВЭД – представлен                 
в таблице 2. 
 










1 2 3 4 
1 Показатели доходности экспортных операций 
1.1 Показатель эко-
номического эффек-
та от экспорта про-
дукции ЭКЭК
ЗВ −  
ЭКВ   – выручка-
нетто от реализации 
продукции на экс-
порт; 







тами по экспорту 
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Продолжение таблицы 2 
 








ЭКП  – прибыль от 
реализации про-
дукции на экспорт; 
ЭКВ  – выручка-
нетто от реализа-












и выручки от экс-
порта ЭКВ
ИЭ −  
Э – экспорт про-
дукции; 
И – импорт про-
дукции; 
ЭКВ  – выручка-
нетто от реализа-

















ЭКП  – прибыль от 
реализации про-
дукции на экспорт; 








на 1 руб. затрат 
по экспорту 
1.5 Уровень прибы-






ЭКП  – прибыль от 
реализации про-
дукции на экспорт; 










ятием прибыли от 
реализации про-
дукции 
2 Показатели доходности импортных операций 
2.1 Рентабельность 













продукции на         
1 руб. затрат         
по импорту 
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Продолжение таблицы 2 
 
1 2 3 4 
2.2 Коэффициент со-
отношения импорта 















порта на 1 руб. 
прибыли от реа-
лизации 







)( ИЭ − – внешне-
торговое сальдо; 










торгового сальдо и 
выручки предприятия  
ОБВ
ИЭ −  
)( ИЭ − – внешне-
торговое сальдо; 




ния экспорта над 
импортом на                





ИЭ −  
Э – экспорт про-
дукции; 








торгового сальдо и 
выручки от экспорта 
ЭКВ
ИЭ −  
)( ИЭ − – внешне-
торговое сальдо; 
ЭКВ  – выручка-
нетто от реализа-




ния экспорта над 
импортом на        










ИЭ −  
)( ИЭ − – внешне-
торговое сальдо; 





ния экспорта над 
импортом на              
1 руб. прибыли  
от реализации 
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Окончание таблицы 2 
 
1 2 3 4 
3.6 Коэффициент со-
отношения внешне-
торгового сальдо и 
импорта И
ИЭ −  
)( ИЭ − – внешне-
торговое сальдо; 




ния экспорта над 
импортом на         
1 руб. поступле-
ний по импорту 
3.7 Коэффициент со-
отношения внешне-
торгового сальдо и 
прибыли от реализа-
ции продукции на 
экспорт 
ЭКП
ИЭ −  
)( ИЭ − – внешне-
торговое сальдо; 
ЭКП  – прибыль от 
реализации про-
дукции на экспорт 
Характеризует 
сумму превыше-
ния экспорта над 
импортом на               
1 руб. прибыли от 
реализации про-
дукции на экспорт 
 
Показатели, характеризующие общую доходность ВЭД предприя-
тия (см. таблицу 2), позволяют комплексно оценить доходность 
внешнеэкономических операций, учитывая при этом двусторонность 
внешнеторговых связей. 
Второй блок показателей – деловая активность ВЭД предприятия – 
представлен в таблице 3. 
 










1 2 3 4 
1 Показатели, отражающие уровень развития ВЭД 
1.1 Уровень экс-








Э  – экспорт про-
дукции; 
РV  – объем реализа-
ции предприятия 
Характеризует доле-
вое участие экспорта 
в общем объеме 
продаж предприятия 
1.2 Уровень им-








И  – импорт про-
дукции; 



















ЭКС  – себестои-
мость экспортной 
продукции; 













Окончание таблицы 3 
 
1 2 3 4 








ЭКВ  – выручка от 
экспорта продук-
ции; 

















ЭКС  – себестои-
мость экспортной 
продукции; 




лю затрат на произ-
водство и реализа-
цию экспортной 













ЭКС  – себестоимость 
экспортной продук-
ции; 





ке от экспорта пред-
приятия 
 
Деловая активность предприятия проявляется в динамичности 
его развития, достижении поставленных целей, что отражают нату-
ральные и стоимостные показатели, в эффективности использова-
ния экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей 
продукции. 
Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 
получена в результате сравнения ВЭД данного предприятия и других, 
родственных по сфере приложения капитала. Такими качественными 
критериями являются: широта рынков сбыта продукции, объемы про-
дукции, поставляемой на экспорт, репутация предприятия, выражаю-
щаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся его услу-
гами, и др. Количественная оценка и анализ деловой активности мо-
гут быть выполнены по двум направлениям (см. таблицу 2): степень 
выполнения плана по основным показателям ВЭД, обеспечение за-
данных темпов их роста; уровень эффективности использования ре-
сурсов предприятия. 
Третий блок показателей – показатели валютной самоокупаемости 
– представлен в таблице 4. 
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Показатели валютной самоокупаемости предприятия характери-
зуют достаточность валютных денежных средств, которая определя-
ется на основе анализа денежных потоков организации: приток де-
нежных средств в валюте от экспортных сделок должен обеспечивать 
покрытие обязательств организации по импортным сделкам. 
В заключение вопроса оценки внешнеэкономической деятельности 
предприятия отметим, что при оценке эффективности отдельных 
внешнеэкономических проектов как совместной формы сотрудниче-
ства в международной теории и практике используются следующие 
основные методы: 
− расчет коэффициентов рентабельности; 
− определение чистой приведенной стоимости; 
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− расчет внутренней нормы доходности (рентабельности); 
− расчет срока окупаемости. 
Внешнеэкономический проект будет считаться эффективным, если 
при анализе по одному из указанных методов будет соблюден крите-
рий эффективности, справедливый для указанного метода. 
Таким образом, применение метода оценки эффективности ВЭД 
предприятия определяется целью данного анализа, при обосновании 
целесообразности и результативности проводимых внешнеэкономиче-
ских операций используются показатели эффекта экспорта (импорта), 
базовые и альтернативные коэффициенты экспорта (импорта). Для 
масштабной оценки всей ВЭД предприятия, оценки его экспортного 
потенциала приемлема система показателей, базирующаяся на оценке 
рентабельности (доходности) внешнеэкономических операций, дело-
вой активности ВЭД и валютной самоокупаемости. Оценка эффектив-
ности отдельных внешнеэкономических проектов проводится с приме-
нением методов финансового анализа инвестиционных проектов. 
 
 
1.4 Присоединение Республики Беларусь к ВТО 
 
Всемирная торговая организация представляет собой организаци-
онно правовую систему современной международной торговли, рас-
пространившуюся на все ее секторы. ВТО – преемница действовавше-
го с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 
начала свою деятельность с 1 января 1995 г. Учредителями ВТО стали 
125 стран-членов ГАТТ. Еще свыше 30 стран имеют статус наблюда-
теля и ведут интенсивные переговоры о присоединении. Кроме того, 
статусом наблюдателя пользуются около 30 международных органи-
заций. Секретариат ВТО находится в Швейцарии (г. Женева). 
Главная задача функционирования Всемирной торговой организа-
ции заключается в либерализации мировой торговли путем последова-
тельного сокращения уровня импортных пошлин и устранения различ-
ных нетарифных барьеров. В своей деятельности она исходит из того, 
что расширение международного обмена позволит наиболее опти-
мально использовать мировые ресурсы, обеспечит стабильность эко-
номического развития всех стран и сохранение окружающей среды. 
ВТО играет важную роль в динамичном развитии интеграцион-
ных процессов в мировом сообществе, при этом выполняя такие 
функции, как: 
− контролирует национальную торговую политику стран-членов     
и выполнение ими требований соглашений, а также использует 
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предусмотренные меры для обеспечения соблюдения правил регули-
рования внешней торговли; 
− является организатором многосторонних переговоров в целях 
устранения препятствий для роста международной торговли и ее упо-
рядочения; 
− служит общепризнанным международным судом, позволяю-
щим правительствам разрешать споры, связанные с нарушением 
принципов и правил функционирования на мировом рынке; 
− тесно сотрудничает с другими международными экономиче-
скими учреждениями (правительственными и неправительственны-
ми), участвуя, таким образом, в формировании глобальной экономи-
ческой политики. 
Структура ВТО в значительной степени базируется на структуре ор-
ганов ГАТТ с некоторыми изменениями и дополнениями, вызванными 
расширением ее функций и сферы деятельности. Высшим органом ВТО 
является Конференция министров, объединяющая представителей всех 
государств-участников. Сессии конференции собираются не реже одно-
го раза в два года для обсуждения и принятия решений по принципи-
альным вопросам, связанным с соглашениями Уругвайского раунда. 
Конференция учреждает следующие комитеты: по торговле и развитию; 
по ограничениям в целях обеспечения равновесия платежного баланса; 
по бюджету, финансам и администрации; по торговле и окружающей 
среде. Конференция также назначает Генерального директора ВТО, ко-
торый в свою очередь назначает сотрудников подразделений Секрета-
риата ВТО, определяет их обязанности и условия службы в соответ-
ствии с положениями, принятыми Конференцией министров.  
В периоды между конференциями министров ее функции возло-
жены на Генеральный совет ВТО, открытый для участия также пред-
ставителей всех стран-членов и созываемый по мере необходимости – 
обычно 8–10 раз в год. Генеральный совет решает текущие и проце-
дурные вопросы, а также курирует деятельность Органа по урегули-
рованию споров и Органа по обзору торговой политики. Под руко-
водством Генсовета работают Совет по торговле товарами, Совет по 
торговле услугами, Совет по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности и другие органы ВТО. Всего в структуре органи-
зации около 20 комитетов, в том числе 4 комитета созданы непосред-
ственно Генеральным советом, 12 комитетов соответственно Советом 
по торговле товарами и 1 комитет – Советом по торговле услугами.  
Бюджет ВТО формируется из ежегодных взносов стран-членов, 
утверждаемых Генеральным советом. Взносы определяются пропор-
ционально доле страны в мировой торговле. 
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На 2 марта 2013 г. в ВТО состояло 159 стран, на долю которых                 
в сумме приходилось 97 % мирового торгового оборота. Россия всту-
пила во Всемирную торговую организацию и стала её 156-м членом 
22 августа 2012 г. 2 марта 2013 г. Таджикистан стал 159-м членов 
ВТО. За рамками ВТО остаются пять постсоветских стран: Азербай-
джан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В 2013 г. 
Туркменистан выступил с инициативой о вступлении в ВТО. 
В декабре 1992 г. 49-я сессия договаривающихся сторон ГАТТ 
приняла решение о предоставлении Республике Беларусь статуса гос-
ударства-наблюдателя. Республика Беларусь, таким образом, стала 
первой из стран региона бывшего СССР, получившей такой статус. 
Спустя девять месяцев в секретариат была направлена нота МИД 
Республики Беларусь с просьбой о полном присоединении Республи-
ки Беларусь к ГАТТ. 26 октября 1993 г. белорусская делегация высту-
пила с докладом на сессии Совета представителей ГАТТ, и последний 
единогласно принял положительное решение относительно просьбы 
Республики Беларусь, учредив, как того требует процедура, специ-
альную группу стран-членов ГАТТ по переговорному процессу. В ее 
предварительный состав вошли страны ЕС, США, Канада, Япония, 
Австралия, Швейцария, Норвегия, Польша и Турция.  
8 декабря 1993 г. была создана Межведомственная комиссия по 
подготовке вступления Республики Беларусь в ГАТТ. Позже, в связи 
с трансформацией ГАТТ в ВТО, вышеуказанная комиссия была пре-
образована в Межведомственную комиссию по вопросам вступления 
Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию. В состав 
данной комиссии вошли представители от 22 министерств и других 
центральных органов управления республики. 
В январе 1995 г. Беларусь получила статус наблюдателя при гене-
ральном совете и других органах ВТО, а 8 ноября 1995 г. был утвер-
жден Меморандум о торговом режиме Республике Беларусь, который 
был направлен генеральному директору ВТО. В мае 1996 г. из секре-
тариата был получен сводный вопросник стран – членов ВТО по 
внешнеторговому режиму Республики Беларусь, который содержал 
более 200 вопросов. Ответ, подготовленный рядом министерств и ве-
домств, был передан в секретариат ВТО в декабре 1996 г. Согласно 
установленной процедуре после рассмотрения в секретариате пере-
чень был передан в рабочую группу, которая провела с официальной 
делегацией Республики Беларусь уже три раунда переговоров.  
Так, 5 июня 1997 г. в Женеве состоялось первое заседание рабочей 
группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО, где рассмат-
ривался Меморандум. В ходе второго раунда, который проходил                 
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в апреле 1998 г., обсуждались вопросы, касающиеся внешнеторговой 
политики в области сельскохозяйственной продукции, санитарных и 
фитосанитарных мер, применяемых Республикой Беларусь, а также 
основных направлений государственной поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции. В течение трех лет вопрос о вступ-
лении Республики Беларусь в ВТО практически не поднимался. С уве-
личением роли этой организации в мировой торговле и расширением 
сфер ее деятельности, а также возникновением проблем и противоре-
чий Республики Беларусь с различными странами по поводу внешне-
торгового режима, появились сомнения о целесообразности вступле-
ния Беларуси в ВТО. Тем не менее третий раунд состоялся 5 марта 
2001 г. и стал толчком и благоприятной основой для определения пер-
воочередных целей и направлений, которые касаются вступления Рес-
публики Беларусь в ВТО. В ходе переговоров рабочая группа по при-
соединению отметила положительные тенденции в области внешне-
экономической политики, и во всей экономике в целом в последние 
годы. Отдельное заседание было посвящено сельскому хозяйству. 
После заседания рабочей группы белорусская сторона приняла 
решение о разработке и начале реализации стратегии вступления                
в ВТО. В первую очередь необходимо привести законодательство                 
в соответствие с правилами и принципами ВТО в таких сферах, как 
нетарифное регулирование, ценовая политика, государственная под-
держка сельского хозяйства, налогообложения, порядок получения 
льгот и субсидий, лицензирование, стандартизация и техническое 
нормирование, таможенное регулирование и т. д. Важным вопросом 
является выработка долгосрочной тарифной политики страны.  
Достаточно трудоемкий организационно-технический процесс 
вступления государства в ВТО требует четкого осознания преоблада-
ния преимуществ над недостатками от участия в данной организации.  
Итак, таможенное регулирование является важной сферой обеспе-
чения государством финансовых отношений внешнеэкономических 
связей. Однако трансмиссия объектов через границы Республики Бе-
ларусь не ограничивается исключительно товарами. Движение капи-
талов играет также важную роль в стабильном функционировании 
финансов ВЭД государства. Мобильность международного капитала, 
основанная на принципах кредита, содержит в себе, помимо очевид-
ных положительных моментов, ряд скрытых угроз, которые могут 
привести к проблемам внешней государственной задолженности.                
В свою очередь, кризис внешнего государственного долга является 
одним из ключевых индикаторов состояния финансов внешнеэконо-
мической деятельности государства.  
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1.5 Государственное регулирование  
внешнеторговых операций 
 
Экономическая эффективность в наиболее общем виде означает 
результативность, то есть соотношение между достигнутыми 
результатами и израсходованными ресурсами. При любых системах 
людей интересует, ценой каких затрат достигнут результат. 
Следовательно, уровень экономической эффективности устанавливает-
ся путем сопоставления двух величин: полученного экономического 
результата и израсходованных ресурсов. Сущность проблемы 
экономической эффективности состоит в увеличении экономических 
результатов на каждую единицу затрат в процессе использования 
имеющихся ресурсов. В основе понятия экономической эффективности 
лежит понятие эффекта. Экономический эффект – это полезный 
результат экономической деятельности, измеряемый разностью между 
полученным денежным доходом и денежным расходом на ее 
осуществление. В условиях рыночной экономики целевая функция 
предприятия заключается в получении положительного экономического 
эффекта, выражающегося в прибыли. Прибыль – это абсолютная 
величина дохода, она не может выступать в качестве определяющего 
признака оценки эффективности, раскрывающего ее сущность. Смысл 
критерия эффективности вытекает из необходимости максимизации 
полученного результата или минимизации затрат на его достижение. 
Исходя из этого, в качестве количественного критерия эффективности 
должна выступать норма прибыли – рентабельность. 
Следует различать общую и сравнительную эффективность. Общая 
эффективность исчисляется для оценки затрат и результатов уже 
реализованных решений. Сравнительная эффективность определяется 
при выборе одного из вариантов решения, она позволяет выявить 
экономические преимущества одного варианта по сравнению с 
другими, определить степень оптимальности выбранного варианта. 
Переход к рыночной экономике существенно корректирует теорию 
и практику оценки экономической эффективности. В условиях рынка 
повышается ответственность за принимаемые решения по обоснованию 
экономической эффективности, так как собственник средств несет пол-
ную материальную ответственность за обоснованность расчетов и про-
гнозов. Повышается степень риска в инвестиционной, хозяйственной 
деятельности, для чего необходимо использование систем страхования, 
независимой экспертизы, услуг консалтинговых компаний. А это,               
в свою очередь, требует дополнительных затрат. При определении          
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эффективности внешнеэкономической деятельности первостепенное 
значение имеют следующие методологические аспекты: 
− необходимость полного и объективного учета как результатов 
ВЭД, так и затрат на их достижение. Если предприятие специализи-
руется на экспортно-импортных операциях, то оценка эффективно-
сти предприятия совпадает с оценкой эффективности ВЭД. В случае 
если ВЭД предприятия – лишь часть его производственно-
хозяйственной деятельности, необходимо выделить в отдельную от-
четность как результаты экспортно-импортных операций, так и за-
траты, связанные с их проведением. При этом под результатами по-
нимается денежная оценка полученной предприятием выгоды от 
внешнеэкономической сделки, учитываемой в национальной валюте, 
независимо от валюты платежа. Под затратами понимается денежная 
оценка всех видов затрат (материальных, трудовых, финансовых), 
включая обязательства предприятия перед государством в соответ-
ствии с действующим законодательством; повышение эффективно-
сти достигается как за счет экономии текущих (потребляемых ресур-
сов), так и путем наиболее выгодного использования действующего 
капитала и новых капиталовложений (применяемых ресурсов).                
В первую очередь это относится к использованию производственных 
мощностей. Так, увеличение продаж сверх объемов, принятых при 
расчете порога рентабельности, может перекрыть потери, связанные 
со скидками с цены на значительные оптовые партии товара. Однако 
это требует дополнительной информации, связанной с выделением           
в составе затрат переменных и постоянных издержек по ассортимен-
ту экспортных товаров, что традиционно сложившимися системами 
бухгалтерского учета не предусматривается. В условиях рынка каж-
дое предприятие, являясь экономически самостоятельным товаро-
производителем, должно использовать любые оценки эффективно-
сти, как классические (эффективность продаж, производства, капи-
тала), так и маржинальную прибыль от внешнеэкономической дея-
тельности в расчете на единицу продукции (рассчитывается как раз-
ница между выручкой от экспорта товара и переменными издержка-
ми в составе экспортных затрат), и маржинальную рентабельность 
(отношение маржинальной прибыли к переменным издержкам). Та-
кой подход позволяет располагать более реальной картиной эффек-
тивности всего ассортимента экспортной продукции: 
− должно обеспечиваться соблюдение принципа сравнимости с 
базовым вариантом. В качестве базы могут быть выбраны различные 
ситуации (вариант, учитывающий ситуацию у внешних конкурентов, 
состояние дел на внутреннем рынке и т. д.); 
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− сопоставимость затрат и результатов по разным параметрам 
(ценовая сопоставимость, качество, учет временного блага); 
− необходимость учитывать особенности характера внешне-
торговых сделок (экспортные, импортные, товарообменные, 
толлинговые и т. п.). 
Эффективность внешнеэкономической деятельности в значитель-
ной степени зависит от уровня и качества работы государственных 
структур. В Республике Беларусь сложилась система государствен-
ных органов, возглавляемая Президентом Республики Беларусь.  
Президент Республики Беларусь обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной вла-
сти. Он определяет основные направления внутренней и внешней по-
литики страны. 
При организации внешнеэкономической деятельности предприятие 
может преследовать одну или несколько из следующих целей: 
− рост эффективности производства, вызванный различиями              
в издержках производства в разных странах; 
− освоение новых рынков сбыта продукции, особенно для това-
ров, находящихся на последних стадиях жизненного цикла, но явля-
ющихся конкурентоспособными за пределами страны-производителя; 
− обеспечение оптимальных объемов производства в случае, если 
рамки национального рынка оказываются узкими; 
− получение валютной выручки, необходимой для импорта новой 
технологии, ноу-хау, дефицитных сырья и материалов; 
− улучшение финансового положения предпринимателя за счет 
закупки более дешевых товаров в странах, где для их производства 
существуют лучшие условия; 
− реализацию ненужного оборудования, излишних сырья и мате-
риалов при изменении профиля предприятия; 
− повышение технического уровня производства, рост произво-
дительности труда и качества продукции; 
− использование передового зарубежного технического опыта; 
− рост занятости и повышение квалификации работников. 
Внешнеэкономическая деятельность приносит ожидаемые результа-
ты при наличии определенного комплекса внутренних и внешних пред-
посылок. Эти предпосылки представляют собой исходный материал для 
технико-экономического обоснования и бизнес-планирования. 
Внутренние предпосылки характеризуют непосредственно дея-
тельность предприятия и включают технологические, производствен-
ные, финансовые, организационные, управленческие предпосылки, 
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необходимые для участия в международном бизнесе. Они проявля-
ются через наличие конкурентоспособной продукции, высококвали-
фицированных специалистов, достаточных финансовых, в том числе 
валютных ресурсов и т. д. Основной принцип внешнеэкономической 
деятельности – достижение валютной самоокупаемости, предпола-
гающей возмещение валютных расходов предприятий за счет их ва-
лютных доходов. 
Внешние предпосылки позволяют оценить экономические, поли-
тические, географические, социальные характеристики предпринима-
тельской среды, сопровождающей выход фирмы на внешний рынок. 
К таким предпосылкам относятся степень «открытости» хозяйствен-
ной системы страны в целом, государственная политика в области ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности, конвертируемость 
национальной валюты, типы таможенных систем зарубежных стран, 
уровень и характер конкуренции на внешних рынках, разнообразные 
естественно-географические условия, влияющие на эффективность 
экспортно-импортных операций. 
Правовая база внешнеэкономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов в Республике Беларусь включает: «Таможенный ко-
декс таможенного союза»; «О таможенном регулировании в Респуб-
лике Беларусь» от 10.01.14 г., № 129-З; «О таможенных сборах», от 
13.07.2006 г., № 443; «О порядке проведения и контроля внешнетор-
говых операций», от 27.03.2008 г., № 178; «О некоторых вопросах та-
моженного регулирования», от 18.07.2011 г., № 319; «Налоговый ко-
декс Республики Беларусь (Особенная часть)» 29.12.2009 г., № 71-З. 
Принципы государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности определены законом «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности», который определяет основы 
государственного регулирования внешнеторговой  деятельности, пра-
ва и обязанности государственных органов Республики Беларусь в 
области внешнеторговой  деятельности с целью обеспечения эконо-
мической безопасности Республики Беларусь, стимулирования наци-
ональной экономики при осуществлении внешнеторговой деятельно-
сти и обеспечения условий эффективной интеграции экономики Рес-
публики Беларусь в мировую экономику. 
Правительство Республики Беларусь осуществляет мероприятия, 
содействующие развитию внешнеторговой  деятельности, в том чис-
ле: разработку программ развития внешнеторговой  деятельности; 
принятие мер по обеспечению кредитования участников внешнетор-
говой  деятельности; обеспечение функционирования систем гаран-
тий и страхования внешнеторговых сделок; создание и обеспечение 
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развития системы внешнеторговой информации и информационно-
консультационных служб; реализацию различных форм стимулиро-
вания и поощрения внешнеторговой деятельности. 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти включает тарифное регулирование, нетарифное регулирование 
или количественное ограничение экспорта и импорта; валютное регу-
лирование; экспортный контроль. 
Система экспортного контроля действует в целях обеспечения 
национальной безопасности и защиты экономических интересов Рес-
публики Беларусь, выполнения обязательств Республики Беларусь по 
международным договорам и поддержания международных усилий  
оружия массового поражения и обычных средств вооружений. Объек-
тами экспортного контроля являются товары, технологии и услуги, 
предусмотренные международными договорами и обязательствами 
Республики Беларусь, касающиеся международной и национальной 
безопасности; химические субстанции (токсины), микроорганизмы 
(вирусы, бактерии), устройства, технологии и услуги, которые могут 
быть использованы для создания ядерного оружия и ядерных взрыв-
чатых устройств; товары, технологии и услуги военного назначения, 
результаты научно-технической деятельности. 
Законы определяют перечни отдельных видов товаров на экспорт 
и (или) импорт которых устанавливается государственная монополия. 
Государственная монополия на экспорт и (или) импорт отдельных ви-
дов товаров осуществляется на основе лицензирования деятельности 
по экспорту и (или) импорту товаров. Лицензии на осуществление 
этой деятельности выдаются республиканским органом государ-
ственного управления. 
Правительство Республики Беларусь проводит защитные меры              
в отношении импорта товаров, необходимых для устранения ущерба 
или предотвращения его наступления, в форме количественных огра-
ничений или введения особых видов таможенных пошлин. 
Могут устанавливаться запрет и ограничения экспорта и (или) им-
порта товаров исходя из национальных интересов, включающих со-
блюдение общественной морали и правопорядка; охрану жизни и 
здоровья людей, животного и растительного мира; необходимость 
предотвращения иррационального использования невосполнимых 
природных ресурсов; обеспечение экономической безопасности Рес-
публики Беларусь и др. 
Ввозимые на территорию Республики Беларусь товары должны со-
ответствовать техническим, фармакологическим, санитарным, ветери-
нарным и экологическим стандартам и требованиям, установленным          
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в РБ. Подтверждение соответствия ввозимых товаров указанным тре-
бованиям осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь. 
Для осуществления отдельных видов внешнеторговой деятельно-
сти устанавливаются таможенные процедуры и таможенные опера-
ции. Порядок осуществления приграничной торговли определяется 
правительством Республики Беларусь в соответствии с законодатель-
ством и международными договорами. 
Таможенное тарифное регулирование осуществляется посред-
ством применения импортного и экспортного таможенных тарифов. 
Таможенный тариф представляет собой свод ставок таможенных 
пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу. 
Механизм определения таможенной стоимости товара закреплен 
Законом Республики Беларусь «О таможенном тарифе». 
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Республики Беларусь производится в соответствии с их та-
моженными режимами. 
Таможенное оформление товаров осуществляется по месту нахож-
дения отправителя или получателя товара при условии уведомления 
таможни о доставке товара в отведенное для него место и предостав-
лении следующих документов: грузовой таможенной декларации, ли-
цензии для лицензируемых товаров; платежных документов. 
Декларирование товаров производится путем представления орга-
нам государственного таможенного комитета (ГТК) грузовой тамо-
женной декларации стандартного типа или товаросопровождающих 
документов. 
Грузовая таможенная декларация содержит информацию об от-
правителе и получателе товара, о стране, в которой зарегистрирована 
фирма-партнер, о стране назначения, об условиях поставки, о валюте 
контракта, о квоте, о таможенной стоимости контракта, о таможенных 
пошлинах и сборах, подлежащих взысканию, и др. 
За совершение нарушений таможенных правил могут быть нало-
жены следующие виды взысканий: предупреждение, штраф, отзыв 
лицензии, конфискация товаров и транспортных средств. Наряду с 
административными правонарушениями определяют виды преступ-
лений, которые приводят к уголовной ответственности. К ним отно-
сятся: контрабанда, умышленное уклонение от уплаты таможенных 
платежей в крупных размерах, незаконные валютные операции. 
Нетарифное регулирование ВЭД осуществляется путем квотиро-
вания и лицензирования внешнеторговой деятельности. 
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Под внешнеторговой квотой понимается количественное ограни-
чение объема продукции определенного вида, которая может быть 
ввезена в страну или вывезена из нее. 
Лицензирование ВЭД осуществляется посредством получения 
разрешений на проведение экспортно-импортных операций. 
Валютное регулирование ВЭД в Республике Беларусь осуществля-
ется на основании Закона Республики Беларусь «О валютном регули-
ровании и контроле», от 28.07.2003 г., № 226-З. 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Дайте определение внешнеэкономической деятельности.  
2. Что определяет характер внешнеэкономической политики 
государства? 
3. Дайте определение внешней торговли как основного направле-
ния ВЭД.  
4. Что такое оборот внешней торговли?  
5. Какова структура и география внешней торговли?  
6. Дайте характеристику прямым и косвенным сделкам во внеш-
неэкономической деятельности.  
7. Раскройте понятие международной коммерческой деятельности.  
 
 
Семинарское занятие 1  
 
1. Определение и основные понятия внешнеэкономической 
деятельности. 
2. Структура и функции органов государственного регулирования 
ВЭД в Республике Беларусь. 
3. Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии. 
4. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь с ВТО. 
5. Эффективность внешнеэкономической деятельности. 
 
 
Литература к семинарскому занятию 
 
1. Алексеев, И. Внешнеэкономическая деятельность / И. Алексе-
ев. – М.: Дашков и К, 2011. – 304 с. 
2. Алехнович, А. Внешнеэкономическая предпринимательская 
деятельность / А. Алехнович. – Мн.: Дикта, 2009. – 128 с. 
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3. Баринов, Э. А. Рынки: валютные и ценных бумаг / Э. А. Бари-
нов, О. В. Хмыз. – М.: Экзамен, 2001. – 168 с. 
4. Верба, Е. В. Финансы внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие / Е. В. Верба, Н. Е. Заяц, К. В. Рудый. – Минск: 
БГЭУ, 2003. – 458 с.  
5. Ковшар, Е. А. Основы внешнеэкономической деятельности: 
учебник / Е. А. Ковшар. – Минск : БГУ,  2013. – 447 с.  
6. О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти: закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г., № 347-З. – 
Минск: Дикта, 2005. – 87 с.  
7. О мерах по защите экономических интересов Республики Бела-
русь при осуществлении внешней торговли товарами: закон Респуб-
лики Беларусь от 25 ноября 2004 г., № 346-З: текст приведен по со-
стоянию на 25 мая 2005 г. – Минск: Дикта, 2005. – 87 с. 
8. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэконо-
мической деятельности: учебник для студентов вузов / В. В. Покров-
ская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 
9. Рудый, К. В. Финансы внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие для вузов / К. В. Рудый. – Минск: Вышэйшая школа, 
2004. – 348 с. 
10. Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия: экономика и управление: учебное пособие / С. Л. Соркин. – 
Минск, 2006. – 283 с. 
11. Турбан, Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: учебное по-
собие для вузов / Г. В. Турбан. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 319 с. 
12. Официальный сайт Министерства иностранных дел – Режим 
доступа: http://mfa.gov.by/export/ – Дата доступа: 02.04.2014. 
 
 
Практические задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Необходимо раскрыть сущность, структуру внешне-
экономической деятельности государства. Особенности организации 
и управления внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования. Приведите примеры. 
 
Задание 2. Рассмотреть государственное регулирование внешне-
торговой деятельности; объем и структуру внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь. Экспорт как приоритет развития национальной 
экономики Республики Беларусь. Приведите статистические данные. 
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2.1 Сущность и виды международной торговой политики.  
2.2 Формы реализации внешнеэкономической деятельности.  
2.3 Общая направленность международной торговой политики. 
Формы интеграции государств.  
 
Цель лекции: раскрыть сущность, формы и виды внешнеторговой 




2.1 Сущность и виды международной торговой  
политики  
 
Внешнеторговая политика представляет собой относительно само-
стоятельное направление внешнеэкономической политики, связанное 
с государственным регулированием внешней торговли через налоги и 
прямые ограничения на импорт и экспорт. На формирование внешне-
торговой политики государства оказывают влияние объективные про-
цессы, происходящие в мировой экономике. Это, с одной стороны, 
растущая интернационализация производства и капитала, что усили-
вает экономическую взаимозависимость государств, а с другой – 
обострение конкурентной борьбы на мировом рынке. Несмотря на то, 
что развитие внешней торговли в целом благоприятно воздействует 
на развитие национальной экономики, зависимость от мирового рын-
ка может вызвать серьезные социально-экономические проблемы 
внутри страны. Эти проблемы связаны с увеличением риска экономи-
ческих потерь  от колебаний валютных курсов и мировых цен, с воз-
можным ухудшением экономического положения ряда отраслей, не 
способных выдержать давления конкуренции иностранных товаров. 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности пред-
ставляет собой систему типовых мер законодательного, исполнитель-
ного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями в целях поддержания внешнеторго-
вого равновесия, стимулирования прогрессивных сдвигов в структуре 
экспорта и импорта, поощрения притока иностранного капитала.  
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Инструменты, используемые государством для проведения внеш-
неторговой политики, можно разделить на тарифные и нетарифные.  
Поскольку экономика любой страны в той или иной мере зависит 
от экспорта и импорта, государство в законодательном порядке уста-
навливает определенные правила внешней торговли. Исторически 
сложились два противоположных вида внешнеторговой политики: 
протекционизм и свободная торговля. 
Свободная торговля (либерализация) – это внешнеторговая поли-
тика, при которой таможенные органы только регистрируют ввоз или 
вывоз товаров. Они не взимают импортные и экспортные пошлины, 
не устанавливают какие-либо количественные или иные ограничения 
на внешнеторговый оборот. Такую политику проводят страны с высо-
кой эффективностью национального хозяйства. В этом случае мест-
ные предприниматели не только выдерживают иностранную конку-
ренцию, но и прорывают протекционистские таможенные барьеры, 
расширяя доступ своих товаров на мировой рынок. 
Как правило, правительства проводят гибкую внешнеторговую 
политику. Они избирательно используют методы протекционизма и 
вводят элементы свободной торговли. При этом обеспечиваются бла-
гоприятные условия в экономических связях с другими странами:             
с ними заключаются торговые сделки, содержащие пункты о взаим-
ных обязательствах в области внешнеторговой политики. 
Сторонники этой политики утверждают, что сравнительная эф-
фективность дает  больше выгод от свободы торговли, чем от её огра-
ничения. Либерализация способствует международной специализации 
страны, облегчает развитие конкуренции и удешевляет товары для 
потребителей. 
Протекционизм – система ограничений импорта, когда вводятся 
высокие таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных про-
дуктов, используются другие меры, препятствующие конкуренции 
иностранных изделий с местными. Протекционизм представляет со-
бой политику государства, направленную на защиту внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции, а зачастую и на захват внешних 
рынков.  Политика протекционизма поощряет развитие отечественно-
го производства, способного заменить импортные товары. 
Однако протекционизм имеет оборотную сторону. Благодаря ему 
поддерживается завышенный уровень цен на продукты, защищенные 
высокими пошлинами. Ослабляются побудительные стимулы к тех-
ническому прогрессу в отраслях, огражденных от иностранной кон-
куренции. Усиливается нелегальный ввоз товаров без таможенного 
контроля. К тому же ответные меры стран – торговых партнеров        
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могут нанести национальному хозяйству ущерб, превышающий его 
выигрыш от мер таможенной защиты. 
Протекционизм (франц. protectionnisme, от лат. ptotectio – защита, 
покровительство), экономическая политика государства, направлен-
ная на поддержку национальной экономики. Осуществляется с по-
мощью торгово-политических барьеров, которые ограждают внут-
ренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их конкурен-
тоспособность по сравнению с товарами национального производ-
ства. Для протекционизма характерно финансовое поощрение наци-
ональной экономики, стимулирование экспорта товаров. Протекцио-
низм содействует достижению экономической независимости моло-
дых суверенных государств. 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти – это система хозяйственно-политических мер, осуществляемых 
государственными органами по углублению и расширению участия 
страны в международном разделении труда с целью повышения эф-
фективности общественного производства. 
В зависимости от способа государственного воздействия на внеш-
неэкономические отношения можно выделить административные и 
экономические формы регулирования. 
К первым относятся методы непосредственного, прямого воздей-
ствия, имеющие в основном ограничительный характер. Например, 
установление квот, использование лицензий, применение различных 
оговорок и ограничений и т. д. 
Экономическое регулирование связано с воздействием на экономи-
ческие интересы участников внешнеэкономической деятельности по-
средством использования экономических мер – налогов, таможенных 
пошлин и сборов, ставки банковского процента, валютного курса и т. д. 
Соотношение экономических и административных форм воздействия 
определяет характер внешнеэкономической политики государства. 
Выделяют протекционистскую, умеренную и политику открытой 
экономики, называемую иногда политикой свободной торговли или 
фритредерства, (что, на наш взгляд, не совсем точно, так как помимо 
торговли важна и система взаимоотношений с мировым хозяйством           
в инвестиционной и валютно-финансовой сферах). Каждое из этих 
понятий в современных условиях весьма относительно. 
Следует заметить, что в чистом виде экстремальных случаев (про-
текционизм или открытая экономика) не встречается. Хотя в разные 
периоды развития отдельные государства подходили очень близко ли-
бо к полному прекращению внешнеэкономических связей (Северная 
Корея, Албания), либо к полной либерализации (Исландия, Гонконг). 
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Наличие административных форм воздействия на участников внеш-
неэкономических отношений, как правило, связывают с проведением 
протекционистской или умеренной внешнеэкономической политики, 
что характерно для многих развивающихся и стран с переходной эко-
номикой, вынужденных защищать собственную национальную про-
мышленность. 
Вместе с тем отдельные элементы протекционизма (базирующие-
ся, прежде всего на экономических формах воздействия) характерны 
и для промышленно развитых стран, особенно в области защиты 
сельского хозяйства. 
Внешнеэкономическая политика, носящая умеренный характер, 
предполагает сочетание в каких-то пропорциях элементов открытой 
экономики и протекционизма. 
Конкретные методы и инструменты государственного регулирова-
ния связаны с реализацией отдельных направлений внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
К инструментам прямого действия относятся: целевые государ-
ственные затраты (например, на создание инфраструктуры в свободной 
экономической зоне); непосредственный контроль государства за внеш-
неэкономическими процессами (регулирование количественных объе-
мов экспорта-импорта, установление валютных курсов, регулирование 
цен на экспорт-импорт), законодательное регулирование. Инструменты 
непрямого действия влияют на стоимостные пропорции национальной 
экономики. Например, девальвация национальной валюты создает ин-
терес в экспорте товаров. В качестве инструментов регулирования госу-
дарство обычно использует следующие экономические категории: 
− экспортная лицензия – документ, контролирующий вывоз из 
страны товаров, услуг и объектов, представляющих стратегическую, 
историческую или культурную ценность; 
− экспортная субсидия – дотация производителю или продавцу 
экспортного товара, возмещающая часть его издержек производства; 
− экспортные премии – экономические рычаги финансового и 
ценового характера, используемые государством для поощрения вы-
воза определенных видов продукции; 
− импортная квота – это нетарифные количественные (стои-
мостный или натуральный) способы ограничения ввоза определенных 
товаров; 
− добровольное ограничение экспорта – своеобразный аналог 
импортных квот; 
− антидемпинговая пошлина – валютный демпинг-экспорт това-
ров по ценам ниже мировых, что становится возможным вследствие 
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падения курса национальной валюты в большей степени, чем умень-
шается ее покупательная способность. 
Большое внимание управлению и регулированию внешнеэкономи-
ческих связей уделяют: правительственные органы, государственный 
аппарат, негосударственные отечественные и международные органи-
зации. Энергичному и быстрому воздействию на регулирование раз-
личных форм ВЭД способствуют указы Президента. Высшим органом, 
осуществляющим государственное регулирование ВЭД, является пар-
ламент, который вправе принимать, изменять, отменять законы, регули-
рующие внешнюю торговлю, совместное предпринимательство и дру-
гие формы внешнеэкономического сотрудничества и взаимодействия. 
Общее руководство внешнеэкономической деятельностью осу-
ществляет Правительство на основе принятия нормативных актов 
управления по вопросам ВЭД, координации деятельности мини-
стерств и ведомств в сфере ВЭД, проведения переговоров и заключе-
ния межправительственных договоров. 
Активное воздействие на регулирование ВЭД оказывают создан-
ные при ТПП Международный коммерческий арбитражный суд 
(МАКС), Третейский суд, Морская арбитражная комиссия, Ассоциа-
ция диспашеров. Международный коммерческий арбитражный суд 
рассматривает и выносит решения по спорам, возникающим при осу-
ществлении внешней торговли, а также экономических, научных, 
технических отношений между фирмами, организациями разных 
стран. Морская арбитражная комиссия занята регулированием кон-
фликтов, возникающих из отношений по фрахтованию судов, мор-
скому страхованию, спасению получивших повреждение судов. Ас-
социация диспашеров определяет размеры общей аварии при кораб-
лекрушениях или происшествиях на море.  
За рубежом также производится регулирование ВЭД на государ-
ственном уровне, на уровне предприятий и, что особенно важно, 
большие успехи достигнуты и на межгосударственном уровне, в стра-
нах Европейского союза. Прежде всего, это относится к инвестицион-
ной политике и таможенному регулированию деятельности. В этих 
странах выработан довольно жесткий подход к поставкам сырья и, 
наоборот, либеральный, стимулирующий подход к готовой продукции.  
При осуществлении ВЭД необходимо учитывать внешнеэкономи-
ческую политику различных государств, под влиянием которой фор-
мируются основные направления, регулирующие отношения с други-
ми странами. В странах с развитой рыночной экономикой отсутствует 
государственная монополия на внешнюю торговлю, тем не менее 
высшие государственные законодательные органы (парламенты, 
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национальные собрания, конгрессы) определяют внешнеэкономиче-
скую политику стран, издают законы по регулированию торговли,  
ратифицируют государственные договоры. Правительственные орга-
ны занимаются регулированием и реализацией ВЭД. В настоящее 
время в мире создано большое число международных организаций, 
осуществляющих регулирование разнообразных аспектов взаимодей-
ствия участников ВЭД из разных стран. При этом важно учесть, что 
большинство стран мира используют в своей практике основные пра-
вила, положения, различные нормативы и регламенты, выработанные 
этими международными организациями с целью развития междуна-
родного экономического сотрудничества. 
 
 
2.2 Формы реализации внешнеэкономической  
деятельности 
 
Внешнеторговый потенциал страны во многом определяет ее ме-
сто в международном разделении труда, международной специализа-
ции и кооперации, обусловливает перспективы присоединения к ин-
теграционным объединениям, возможности участия в формировании 
объема и структуры международного торгового обмена. В основе 
наращивания внешнеторгового потенциала страны лежит эффектив-
ное осуществление внешнеэкономических операций.  
Внешнеэкономические операции складываются из совокупности 
экономических, валютно-финансовых, организационно-правовых, 
технических действий по осуществлению международной коммерче-
ской деятельности.  
Международная коммерческая деятельность включает в себя опре-
деленную последовательность операций по осуществлению междуна-
родного обмена товарами и услугами. Для осуществления международ-
ного обмена товарами и услугами необходимо подобрать из числа по-
тенциальных покупателей наиболее предпочтительного контрагента, 
провести с ним переговоры, по результатам которых станет возможным 
заключение соглашения о купле-продаже на оговоренных условиях,              
а затем выполнить все обязательства по данному соглашению. Все вы-
шеперечисленные действия контрагентов носят коммерческий характер 
и при осуществлении сделки с иностранными контрагентами рассмат-
риваются как внешнеэкономическая деятельность фирмы. 
Внешнеэкономический комплекс любой страны включает в себя 
совокупность субъектов хозяйствования, осуществляющих внешне-
экономические операции, совокупность государственных органов 
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власти и управления, а также общественных организаций и объедине-
ний, содействующих развитию внешнеэкономической деятельности. 
Все они в той или иной степени являются субъектами, принимающи-
ми участие во внешнеэкономической деятельности, или субъектами 
внешнеэкономической деятельности.  
В процесс осуществления внешнеэкономической деятельности во-
влечены не только субъекты хозяйствования, но и многие государ-
ственные органы власти и управления. В связи с этим выделяют два 
уровня осуществления внешнеэкономической деятельности: на уровне 
государственных органов власти и управления и на уровне субъектов 
хозяйствования. На уровне государственных органов власти и управле-
ния осуществление внешнеэкономической деятельности направлено на 
установление межгосударственных основ сотрудничества, создание 
правовых и торгово-политических механизмов, стимулирующих разви-
тие и повышение эффективности экономических связей страны в целом. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности на уровне субъек-
тов хозяйствования направлено на взаимовыгодное заключение и свое-
временное исполнение полного объема взятых на себя обязательств 
каждым из контрагентов в соответствии с нормами гражданского права.  
Внешнеторговая деятельность состоит из операций по обмену то-
варами и услугами между контрагентами разной государственной 
принадлежности.  
Международное технико-экономическое сотрудничество склады-
вается из операций по совместному осуществлению иностранными 
контрагентами международных проектов в области промышленного и 
гражданского строительства на основе разделения производственных 
программ, а также из операций по предоставлению услуг инженерно-
технического характера зарубежным контрагентам.  
Международное научно-техническое сотрудничество представляет 
собой совокупность операций по обмену достижениями науки и тех-
ники, а также по совместному осуществлению научно-технических 
работ контрагентами разной государственной принадлежности.  
Международное инвестиционное сотрудничество заключается              
в осуществлении операций по размещению денежных средств компаний 
в зарубежные финансовые активы в виде ценных бумаг, а также опера-
ций по размещению за рубежом денежных средств в материальные и 
нематериальные активы для получения предпринимательской прибыли.  
Международное сотрудничество в сфере валютно-финансовых и 
кредитных операций состоит из операций, которые обеспечивают контр-
агентам из разных стран своевременное осуществление международных 
расчетов, куплю-продажу валюты, кредитование по внешнеторговым 
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сделкам, проведение валютных операций с целью страхования валют-
ных рисков (хеджирование), а также самостоятельные операции на ми-
ровых финансовых и валютных рынках с целью извлечения предпри-
нимательской прибыли на курсовой разнице и разнице ставок по цен-
ным бумагам и кредитам.  
Экономические связи с зарубежными фирмами реализуются путем 
проведения коммерческих операций по какому-либо из направлений 
внешнеэкономической деятельности. Каждое из направлений внешне-
экономической деятельности осуществляется в характерных для него 
формах.  
Для внешнеторговой деятельности характерны следующие формы:  
− экспортные операции;  
− импортные операции;  
− реэкспортные операции;  
− реимпортные операции.  
Международное технико-экономическое сотрудничество включает 
такие формы внешнеэкономической деятельности:  
− международная производственная кооперация;  
− совместное сооружение промышленных объектов;  
− совместное осуществление производственных программ;  
− сотрудничество в области совместного осуществления подряд-
ных работ.  
Международное научно-техническое сотрудничество осуществля-
ется в следующих формах:  
− купля-продажа патентов и лицензий;  
− совместные научные исследования;  
− оказание технической помощи;  
− обучение персонала;  
− франчайзинг;  
− предоставление услуг инженерно-технического характера.  
Международное инвестиционное сотрудничество включает сле-
дующие формы внешнеэкономической деятельности:  
− прямые зарубежные инвестиции;  
− портфельные инвестиции;  
− кредитные соглашения;  
− международный финансовый лизинг;  
− совместное производство в рамках совместного предприятия.  
Международное сотрудничество в сфере валютно-финансовых             
и кредитных операций осуществляется в следующих формах:  
− предоставление кредитов и займов;  
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− проведение операций по международным расчетам;  
− купля-продажа валюты;  
− проведение валютных операций с целью страхования (хеджи-
рования) валютных рисков;  
− операции с ценными бумагами.  
В какой бы форме ни осуществлялась внешнеэкономическая дея-
тельность, в ее основе лежит внешнеэкономическая сделка между 
иностранными контрагентами, условия которой четко зафиксированы 
в договоре. Внешнеэкономические сделки фирмы в совокупности           
составляют внешнеэкономическую деятельность данной фирмы                
за определенный период. 
В рамках торговой политики тесно переплетаются экономические, 
политические, административные, организационные, правовые и иные 
вопросы.  
Наиболее распространенными инструментами государственного 
регулирования международной торговли являются тарифные (осно-




2.3 Общая направленность международной торговой 
политики. Формы интеграции государств 
 
Среди тенденций развития международной торговли на современ-
ном этапе отмечаются: ускоренный рост международной торговли по-
сле второй мировой войны; решающее значение в развитии междуна-
родной торговли факторов производства; преимущественный рост 
внешнеторговой сферы по сравнению с общими темпами экономиче-
ского роста; преобладание развитых стран с рыночной экономикой            
в экспорте и импорте товаров и услуг; активное расширение между-
народной торговли государств, входящих в интеграционные группи-
ровки; неравномерность развития международной торговли в разрезе 
стран; увеличение удельного веса развивающихся стран в междуна-
родной торговле; значительное расширение номенклатуры товаров, 
поступающих на мировой рынок; рост удельного веса продукции об-
рабатывающей промышленности и сокращение доли сырьевых това-
ров; преобладание развитых стран с рыночной экономикой в экспорте 
промышленных товаров; сокращение удельного веса сырья и мине-
рального топлива в совокупной стоимости мирового экспорта, в ос-
новном за счет доли сырья; снижение удельного веса продовольствия; 
неравномерное развитие международной торговли текстилем и одеждой; 
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разнонаправленная динамика цен на товары обрабатывающей промыш-
ленности, с одной стороны, и на сырье, топливо и продовольственные 
товары – с другой; захват со стороны транснациональных корпораций 
роли главного субъекта международной торговли; противоборство 
принципов либерализации и протекционизма в международной торгов-
ле; развитие встречной торговли в условиях неконвертируемости валют 
развивающихся стран и роста их внешней задолженности. 
На фоне этих тенденций все большее значение приобретает меж-
государственная экономическая интеграция – объединение стран по 
географическому принципу, связанное с обострением конкуренции на 
мировых рынках и использованием эффекта масштаба.  
Формы интеграции включают (перечисляются по восхождению от 
более простых к более сложным): зону свободной торговли, таможен-
ный союз, общий рынок, экономический союз и валютный союз.  
Одним из преимуществ мероприятий, связанных с развитием зоны 
свободной торговли и таможенного союза, является рост взаимной тор-
говли стран-участников, в том числе на базе углубления специализации 
и увеличения сбыта продукции национального производства (предпола-
гаемый эффект для стран – членов Таможенного союза и ЕврАзЭС).  
К преимуществам интеграции также следует отнести: увеличение 
размеров рынка – эффект от масштабов производства (особенно для 
стран с малой емкостью национального рынка); обеспечение лучших 
условий торговли и снижение потребительских цен за счет развития 
конкуренции, уменьшение транспортных, производственных, тамо-
женных и других издержек. 
Вместе с тем в ходе развития экономической интеграции между 
странами с разным уровнем экономического развития может возник-
нуть так называемый эффект «обратной волны», когда экономиче-
ский рост одной страны оказывает неблагоприятное воздействие на 
развитие других стран. Данный эффект включает в себя, как прави-
ло, перелив факторов производства (особенно рабочей силы и капи-
тала) из регионов с медленным ростом в регионы с быстрым темпом 
экономического роста. Считается, что эффект обратной волны вызы-
вается возрастающей эффективностью производства, которая, в свою 
очередь, является результатом географической концентрации эконо-
мической деятельности.  
Наиболее известными в мире реально функционирующими инте-
грационными формированиями являются: Европейский Союз (ЕС), 
Соглашение о создании Северо-Американской зоны свободной тор-
говли (НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Юж-
но-Американский общий рынок (Меркосур). 
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В настоящее время определенное значение в мировой экономике 
приобретают процессы, происходящие в рамках Таможенного сою-
за (Беларусь, Россия, Казахстан) и Евро-азиатского экономического 
союза. 
В целях ускорения процессов интеграции и преодоления основных 
проблем функционирования СНГ было решено создать интеграцион-
ные объединения внутри Содружества для перехода на более совер-
шенные торговые отношения, обеспечивающие укрепление внешне-
экономических связей. 6 января 1995 г. было подписано Соглашение 
о таможенном союзе между Республикой Беларусь и Российской Фе-
дерацией. Как указано в Соглашении, стороны, подписывая данный 
документ, выражали «намерения продолжать реализацию положений 
Договора о создании экономического союза путем перехода к поэтап-
ному формированию Таможенного союза». Договаривающиеся сто-
роны определили Таможенный союз как экономическое объединение 
государств, основывающееся на следующих принципах: 
1. Наличие единой таможенной территории государств-участников 
Таможенного союза. Формирование единой таможенной территории 
осуществляется путем:  
− отмены в торговле между государствами договаривающихся 
сторон товарами, происходящими с их территории, таможенных по-
шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, а также 
количественных ограничений; 
− установления и применения в отношениях с третьими странами 
одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер 
нетарифного регулирования внешней торговли; 
− формирования механизма взаимоотношений Таможенного сою-
за с третьими государствами и международными организациями на ос-
нове положений Соглашения между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Российской Федерации о едином порядке ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности от 12 апреля 1994 г. 
2. Наличие однотипного механизма регулирования экономики, ба-
зирующегося на рыночных принципах хозяйствования и унифициро-
ванном законодательстве. 
Аналогичные документы были подписаны с Казахстаном в том же 
году, позднее, в марте 1996 г., в союз вступил Кыргызстан, и лишь             
в 1999 г. равноправным членом данного союза стал Таджикистан.              
В 2000 г. Таможенный союз был переименован в Евразийское эконо-
мическое сообщество (ЕврАзЭС). В соответствии с принятыми реше-
ниями формирование Таможенного союза, а затем и ЕврАзЭС, прово-
дится в два этапа. 
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Важным финансовым аспектом функционирования ЕврАзЭС 
стало создание в 2001 г. бюджета данного объединения. На совре-
менном этапе бюджет формируется в следующих долях (Россия –  
40 %, Беларусь, Казахстан по 20 %, Таджикистан, Кыргызстан –        
по 10 %) отчислениями из государственных бюджетов всех пяти 
стран-участниц. В перспективе планируются преобразования и со-
здание концептуальной основы формирования и распределения 
бюджетных средств ЕврАзЭС по аналогии с союзным бюджетом 
России и Беларуси. 
На  заседании межгосударственного совета Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) и Таможенного союза от 20.10.2011 г. 
было принято решение о присоединении Кыргызстана к Таможенному 
союзу (предполагается вступление Армении, Молдовы и Украины                 
в обозримом будущем). 
В задачи ЕврАзЭС входит: 
− завершение оформления в полном объёме режима свободной 
торговли, формирование общего таможенного тарифа и единой си-
стемы мер нетарифного регулирования; 
− обеспечение свободы движения капитала; 
− формирование общего финансового рынка; 
− согласование принципов и условий перехода на единую валюту 
в рамках ЕврАзЭС; 
− установление общих правил торговли товарами и услугами и 
их доступа на внутренние рынки; 
− создание общей унифицированной системы таможенного регу-
лирования; 
− разработка и реализация межгосударственных целевых программ; 
− создание равных условий для производственной и предприни-
мательской деятельности; 
− формирование общего рынка транспортных услуг и единой 
транспортной системы; 
− формирование общего энергетического рынка; 
− создание равных условий для доступа иностранных инвестиций 
на рынки сторон; 
− предоставление гражданам государств Сообщества равных 
прав в получении образования и медицинской помощи на всей его 
территории; 
− сближение и гармонизация национальных законодательств; 
− обеспечение взаимодействия правовых систем государств          
ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства в рамках 
Сообщества; 
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Межгосударственный совет – высший орган Евразийского эконо-
мического сообщества. В его состав входят главы государств и прави-
тельств сообщества. 
Межгосударственный совет рассматривает принципиальные вопросы 
Сообщества, связанные с общими интересами государств-участников, 
определяет стратегию, направления и перспективы развития интегра-
ции и принимает решения, направленные на реализацию целей и за-
дач ЕврАзЭС. 
Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Кыргызстан и Российской Федерации – межгосудар-
ственный договор о создании единого таможенного пространства, 
подписанный Россией, Беларусью, Кыргызстаном и Казахстаном. Рос-
сия от создания Таможенного союза может получить прибыль в разме-
ре около $ 400 млрд, а Беларусь и Казахстан – по $ 16 млрд к 2015 г. 
Полное использование потенциала Таможенного союза может привести 
к сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно            
в 4 раза.  
26 июля 2010 г. президент Сирии выразил интерес Сирии о вступ-
лении Сирии в Таможенный союз России, Казахстана, Кыргызстана и 
Беларуси. В октябре 2011 г. ранее начатые переговоры о присоедине-
нии Сирии к Таможенному союзу были продолжены, был разработан 
проект договора о создании зоны свободной торговли. 
8 августа 2011 г. глава Кыргызстана заявила о вступлении в Тамо-
женный союз. 
Новая Зеландия и Вьетнам планируют заключить соглашение                
о свободной торговле с Таможенным союзом. 
1 января 2012 г. стартовал важнейший интеграционный проект – 
Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана. 
И предполагалось, что в полной мере начнут работать интеграцион-
ные соглашения ЕЭП с июля 2012 г. Принципиально важно, что ЕЭП 
будет базироваться на согласованных действиях в ключевых институ-
циональных областях – в макроэкономике, в обеспечении правил кон-
куренции, в сфере техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий, 
транспорта, тарифов естественных монополий. А затем – и на единой 
визовой и миграционной политике, что позволит снять пограничный 
контроль на внутренних границах.  
Целью формирования ЕЭП является создание условий для ста-
бильного и эффективного развития экономик государств-участников 
и повышения уровня жизни населения. 
Основными принципами функционирования ЕЭП являются обес-
печение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы через границы государств-участников. 
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Принцип свободного движения товаров предусматривает устранение 
изъятий из режима свободной торговли и снятие ограничений во взаим-
ной торговле на основе унификации таможенных тарифов, формирова-
ния общего таможенного тарифа, установленного на основе согласо-
ванной государствами-участниками методики, мер нетарифного регу-
лирования, применения инструментов регулирования торговли товара-
ми с третьими странами. Механизмы применения во взаимной торговле 
антидемпинговых, компенсационных, специальных и защитных мер бу-
дут заменяться едиными правилами в области конкуренции и субсидий. 
Направления интеграции и мероприятия по их реализации опреде-
ляются на основе соответствующих международных договоров и ре-
шений органов ЕЭП, предусматривающих обязательность их выпол-
нения для каждого из государств-участников в полном объёме, а так-
же механизм их реализации и ответственности за невыполнение со-
гласованных решений. 
Правовой основой формирования и деятельности ЕЭП являются 
международные договоры и решения органов ЕЭП, заключаемые и 
принимаемые с учётом интересов и законодательств государств-
участников и в соответствии с общепризнанными нормами и принци-
пами международного права. 
Межгосударственная экономическая интеграция – объединение стран 
по географическому принципу, связанное с обострением конкуренции на 
мировых рынках и использованием эффекта масштаба. Формы (этапы) 
интеграции на макроуровне включают (перечисляются по восхождению 
от более простой к более сложной): зону свободной торговли, таможен-
ный союз, общий рынок, экономический союз и валютный союз. 
Одним из базовых показателей эффективности мероприятий, свя-
занных с развитием зоны свободной торговли и Таможенного союза, 
является рост взаимной торговли государств-участников, в том числе 
на базе углубления специализации и увеличения сбыта продукции 
национального производства. 
К преимуществам интеграции на макроуровне следует отнести: уве-
личение размеров рынка – эффект от масштабов производства (особен-
но для стран с малой емкостью национального рынка); обеспечение 
лучших условий торговли и снижение потребительских цен за счет раз-
вития конкуренции, уменьшения транспортных, производственных, та-
моженных и других издержек. В ходе развития экономической интегра-
ции между странами с разным уровнем экономического развития может 
возникнуть так называемый эффект «обратной волны», когда экономи-
ческий рост одной страны оказывает неблагоприятное воздействие на 
развитие других стран. Данный эффект включает в себя, как правило, 
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перелив факторов производства (особенно рабочей силы и капитала) из 
регионов с медленным ростом в регионы с быстрыми темпами эконо-
мического роста. Теория кумулятивной причинности применительно           
к региональному росту утверждает, что если темпы развития одной 
страны превосходят темпы развития соседней страны, то эффект «об-
ратной волны» усилит первоначальное преимущество и увеличит раз-
рыв в темпах развития интегрирующихся стран. Считается, что эффект 
«обратной волны» вызывается возрастающей эффективностью произ-
водства, которая, в свою очередь, является результатом географической 
концентрации экономической деятельности. 
В наше время зарегистрировано 379 региональных торговых со-
глашений. Однако многие из них имеют формальный, «бумажный» 
характер. Наиболее известные в мире и реально функционирующие 
интеграционные формирования: Европейский Союз (ЕС), Соглашение 
о создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южноаме-
риканский общий рынок (Меркосур), Европейская Ассоциация сво-
бодной торговли (ЕАСТ). 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Назовите основные направления осуществления внешнеэконо-
мической деятельности.  
2. Что подразумевается под понятием «внешнеторговая сделка»?  
3. Перечислите основополагающие законы Республики Беларусь, ре-
гламентирующие внешнеэкономическую деятельность на ее территории.  
4. Назовите государственные органы, осуществляющие регулиро-
вание и управление внешнеэкономической деятельностью в Респуб-
лике Беларусь.  
5. Какие организации содействуют развитию внешнеэкономиче-
ского сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере культуры?  
6. Какие структуры управления и регулирования внешнеэконо-
мической деятельности имеются в областях республики?  
 
 
Семинарское занятие 2 
 
1. Сущность внешнеторговой политики и её виды. 
2. Формы реализации внешнеэкономической деятельности 
3. Общая направленность международной торговой политики.  
4. Формы интеграции государств. 
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Минск: Дикта, 2005. – 87 с. 
7. О мерах по защите экономических интересов Республики Бела-
русь при осуществлении внешней торговли товарами: закон Респуб-
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8. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэконо-
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ская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 
9. Рудый, К. В. Финансы внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие для вузов / К. В. Рудый. – Минск: Вышэйшая школа, 
2004. – 348 с. 
10. Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия: экономика и управление: учебное пособие / С. Л. Соркин. – 
Минск, 2006. – 283 с. 
11. Турбан, Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: учебное по-
собие для вузов / Г. В. Турбан. – Минск: БГЭУ, 2007. – 319 с. 
 
 
Практические задания для самостоятельной работы  
 
Задание 1. Экономическая интеграция Республики Беларусь. 
Раскрыть суть экономической интеграции Республики Беларусь            
в рамках  ТС, ЕЭП и ЕврАзЭС.  
 
Задание 2. Формы интеграции государств с целью либерализации 
международной торговой политики.  
Дать краткую характеристику понятий: зона свободной торговли, Та-
моженный союз, общий рынок, экономический союз и валютный союз. 
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Тема 3. Таможенно-тарифное и нетарифное 





3.1 Сущность и основные понятия таможенного регулирования. 
3.2 Таможенные платежи и таможенная стоимость как основные 
характеристики таможенно-тарифного регулирования в Республике 
Беларусь.  
3.3 Таможенные процедуры и другие элементы таможенно-
тарифного регулирования.  
3.4 Нетарифные методы регулирования ВЭД. 
 
Цель лекции: изучить сущность и основные понятия таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности.  
 
 
3.1 Сущность и основные понятия таможенного  
регулирования 
 
Основной формой внешнеэкономических связей (по динамике и 
стоимостным показателям) считается внешняя торговля. Государ-
ственное регулирование внешнеторговых отношений связано с реали-
зацией тарифных и нетарифных методов (барьеров). 
Тарифные методы направлены на регулирование внешнеторговых 
отношений при помощи системы таможенных пошлин. 
Таможенная пошлина – разновидность акцизного налога, взимае-
мого таможенными органами при перемещении товаров через госу-
дарственную границу. В данном случае пошлина выполняет три ос-
новные функции: 
− фискальную – пополнение госбюджета; 
− протекционистскую – защита отечественных производителей; 
− регулирующую – связанную с регулированием товарных пото-
ков в страну и из страны. 
Таможенные пошлины базируются на таможенных тарифах, кото-
рые представляют собой перечень ставок таможенных пошлин, приме-
няемых к товарам, ввозимым на таможенную территорию страны (им-
портный таможенный тариф) или вывозимым с нее (экспортный тамо-
женный тариф). Таможенный тариф РБ систематизирован в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
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(ТН ВЭД), базирующейся на Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров (ГС), действующей на основе международной 
Конвенции с 1988 г. 
Таможенный тариф – важный инструмент торговой политики                 
и государственного регулирования внутреннего рынка страны при его 
взаимодействии с внешним рынком. 
Существуют различные виды классификации таможенных по-
шлин. Наиболее распространенными являются:  
− по объекту обложения – импортные, экспортные, транзитные;  
− по способу взимания – адвалорные (взимается в процентах от 
таможенной стоимости товара), специфические (взимаются в денеж-
ных единицах с определенного количества товара), комбинированные 
(при этом пошлина рассчитывается по адвалорной и специфической 
ставке, а применяется та из двух ставок, которая дает наиболее круп-
ную сумму пошлины. 
Процесс государственного таможенного регулирования внешне-
экономической деятельности, и внешней торговли в частности, пред-
ставляет собой механизм, включающий в себя ряд методов и инстру-
ментов по обеспечению порядка и условий перемещения через тамо-
женную границу товаров и транспортных средств, взимания тамо-
женных платежей, таможенного оформления, таможенного контроля 
и других средств реализации таможенной политики. 
Целями таможенной политики являются: обеспечение наиболее 
эффективного использования инструментов таможенного контроля            
и регулирования товарообмена на таможенной территории, участие            
в реализации торгово-политических задач по защите национального 
рынка; стимулирование развития национальной экономики, содей-
ствие в проведении структурной перестройки и других задач эконо-
мической политики государства. 
Основные средства реализации таможенной политики: 
− установление тарифных и нетарифных мер государственного 
таможенного регулирования; 
− осуществление государственного таможенного контроля тамо-
женными органами; 
− участие государства в таможенных союзах и иных формах ин-
теграции экономических связей с другими государствами. 
Элементом таможенного регулирования является таможенная терри-
тория государства. Таможенную территорию составляют сухопутная 
территория, внутренние воды и воздушное пространство над ними. 
Таможенное регулирование осуществляется различными метода-
ми, которые подразделяются на административные и экономические. 
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Административные методы базируются на использовании госу-
дарственных правил, нормативов, запретов, с помощью которых гос-
ударство осуществляет непосредственное воздействие на субъекты 
внешнеэкономической деятельности, регламентирует различные сто-
роны их деятельности в интересах общества. По своей сути админи-
стративные методы противоречат природе рыночных отношений, и 
поэтому сфера их применения постепенно сужается. Среди админи-
стративных методов таможенного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности можно выделить дискриминацию импортных това-
ров в пользу отечественных при помощи специфических стандартов 
качества, норм безопасности, санитарных ограничений и др. 
Главную роль в регулировании внешнеэкономической деятельно-
сти в современных условиях играют экономические методы, как соот-
ветствующие природе рыночных отношений и воздействующие на 
ввоз товаров и формирование конкретной среды на внутреннем рынке 
через механизм цен. При применении этих инструментов за покупате-
лем сохраняется свобода выбора между импортными и схожими отече-
ственными товарами, что является одним из важнейших условий 
функционирования нормальных рыночных отношений. Экономиче-
ские методы регулирования внешнеэкономической деятельности осно-
вываются на применении экономических инструментов: импортных и 
экспортных таможенных пошлин; налога на добавленную стоимость и 
акцизов, таможенных сборов и других таможенных платежей. Исполь-
зуя экономические инструменты, государство воздействует па эконо-
мические интересы субъектов внешнеэкономической деятельности, 
сохраняя при этом за ними полную оперативную самостоятельность. 
Экономические и административные методы являются по своей 
природе принципиально различными, но тем не менее на практике 
взаимно дополняют друг друга. Экономические методы подразделя-
ются на нетарифные и тарифные. 
Нетарифные методы – это комплекс мер ограничительно-запрети-
тельного характера. Цель этих мер – усиление конкурентных позиций 
импортирующего государства, защита национальной промышленности, 
охрана жизни и здоровья населения, окружающей среды, морали, рели-
гии и национальной безопасности. В отношении экспортных операций 
нетарифные ограничения используются также для защиты националь-
ных рынков. К нетарифным методам регулирования относятся: 
− квотирование – ограничение в количественном или стоимост-
ном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну 
(импортная квота) или вывозу из страны (экспортная квота) за опре-
деленный период. Как правило, квотирование внешней торговли  
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осуществляется путем ее лицензирования, когда государство выдает 
лицензии на импорт или экспорт ограниченного объема продукции             
и одновременно запрещает нелицензированную торговлю; 
− добровольные экспортные ограничения – добровольное обяза-
тельство страны-экспортера по ограничению экспорта в данную страну; 
− экспортные субсидии – льготы финансового характера, предо-
ставляемые государством-экспортерам для расширения вывоза това-
ров за границу (в результате таких субсидий экспортеры получают 
возможность продавать товар на внешнем рынке по более низкой 
цене, чем на внутреннем), экспортные субсидии могут быть прямыми 
(выплата дотаций производителю при его выходе на внешний рынок) 
и косвенными (путем льготного налогообложения, кредитования, 
страхования и т. д.). Такое субсидирование также возможно в форме 
прямого финансирования НИОКР и экспортного производства; 
− демпинг – продажа экспортером своего товара на зарубежном 
рынке по цене ниже цены аналогичного товара на внутреннем рынке 
страны-экспортера (демпинг может являться, во-первых, следствием 
государственной внешнеторговой политики, когда экспортер получа-
ет субсидию, во-вторых, демпинг может стать результатом политики 
монополии по дискриминации в ценах); выделяют разбойничий дем-
пинг, т. е. временное установление низких цен, направленное на вы-
теснение конкурента с данного рынка, и восстановление уровня цен 
по достижении цели; постоянный демпинг в свою очередь продолжа-
ется неограниченное время; 
− международные картели – монополистические объединения 
экспортеров, которые путем обеспечения контроля за объемами про-
изводства  ограничивают конкуренцию между продавцами с целью 
установления выгодных цен; 
− торговое эмбарго: 1) государственное запрещение на ввоз или 
вывоз из страны определенного вида ценностей, золота, ценных бу-
маг, валюты; 2) блокирование торговли с определенными странами по 
решению ООН. 
Тарифные методы являются основой экономического регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности и позволяют сокращать 
нерациональный импорт и выравнивать сальдо торгового баланса 
государства. Таможенные пошлины – это основа тарифных методов. 
В последнее время наравне с таможенными пошлинами применяются 
и другие таможенные платежи (налог на добавленную стоимость, ак-
цизы и сборы, взимаемые при таможенном оформлении). 
Основными элементами системы таможенно-тарифного регулиро-
вания являются: таможенные платежи, таможенные режимы,            
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Респуб-
лики Беларусь (ТН ВЭД Республики Беларусь), страна происхождения 
товара и его таможенная стоимость. 
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых та-
моженными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства о таможенном деле, а также законодательства и 
международных договоров, контроль над которыми возложен на та-
моженные органы. Таможенный контроль является особым видом 
финансового контроля, выступает частью таможенного дела в Рес-
публике Беларусь, организуется и осуществляется в зонах таможенно-
го контроля, а также в свободных экономических зонах и на свобод-
ных складах на всей таможенной территории Республики Беларусь. 
Таможенный контроль охватывает следующие стадии движения това-
ра: производство, хранение, покупка, продажа, погрузка, разгрузка, 
упаковка, транспортировка, страхование, использование. 
Основными задачами таможенного контроля являются: 
− создание условий, способствующих развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности, в том числе ускорению внешнеторгового оборота; 
− разрешительный порядок перемещения через таможенные гра-
ницы товаров и транспортных средств; 
− ведение борьбы с контрабандой, нарушениями таможенного 
законодательства и правил, а также пересечение через таможенные 
границы наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, предметов художественного, исторического и археологиче-
ского достояния народов; 
− правильное определение таможенной стоимости перемещае-
мых товаров и транспортных средств; 
− своевременное и полное взимание таможенных платежей; 
− ведение таможенной статистики внешней торговли; 
− осуществление валютного контроля в пределах компетенции 
таможенных органов. 
Объектами таможенного контроля являются: 
− товары и транспортные средства, перемещаемые через тамо-
женные границы республики; 
− документы и сведения о перемещаемых товарах и транспорт-
ных средствах; 
− физические и юридические лица – владельцы товаров или лица, 
действующие по их поручениям, – таможенные брокеры, декларанты, 
таможенные перевозчики; 
− соответствие фактических обстоятельств установленному по-
рядку перемещения товаров и транспортных средств; 
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− возможность предоставления и соблюдения таможенных ре-
жимов, выбранных декларантами с согласия таможенных органов                
в отношении товаров и транспортных средств. 
Существуют следующие формы таможенного контроля: 
− проверка документов и сведений, необходимых для таможен-
ных целей; 
− таможенный досмотр (досмотр товаров и транспортных 
средств, личный досмотр); 
− учет товаров и транспортных средств; 
− устный опрос физических лиц и должностных лиц; 
− проверка системы учета и отчетности; 
− осмотр территории и помещений складов временного хране-
ния, таможенных складов, свободных складов, свободных таможен-
ных зон и магазинов беспошлинной торговли и других мест, где мо-
гут находиться товары и транспортные средства, подлежащие тамо-
женному контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за 
которой возложен на таможенные органы; 
− обеспечение уплаты таможенных платежей. 
Нормативным обеспечением реализации таможенного регулиро-
вания является законодательная база страны. Законодательство в дан-
ной сфере может включать национальные нормативные акты, двусто-
ронние соглашения, а также многосторонние соглашения в рамках 
торговых организаций (интеграционные группировки, преференци-
альные торговые соглашения, зона свободной торговли, таможенный 
союз и торговые объединения – ВТО международные картели 
(ОПНК)). Основные вопросы таможенного регулирования в Респуб-
лике Беларусь определяются Таможенным кодексом Республики Бе-
ларусь, законом «О таможенном тарифе» и другими нормативными 
документами. Таможенное дело в Республике Беларусь относится           
к ведению Президента, Парламента, Правительства и Государствен-
ного Таможенного Комитета Республики Беларусь. 
Иные специальные таможенные режимы устанавливаются в отноше-
нии следующих товаров, перемещаемых через таможенную границу: то-
варов, вывозимых с таможенной территории РБ и предназначенных для 
обеспечения функционирования посольств, консульств, представитель-
ств при международных организациях и иных официальных представи-
тельств РБ за рубежом; товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу между воинскими частями РБ, дислоцированными на таможенной 
территории РБ и за пределами этой территории; товаров, перемещаемых 
через таможенную границу и предназначенных для предупреждения и 
ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том 
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числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи лицам, постра-
давшим в результате чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и 
жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований; товаров, вы-
возимых в государства – бывшие республики СССР и предназначенных 
для обеспечения деятельности расположенных на территориях этих гос-
ударств лечебных, спортивно-оздоровительных и иных учреждений со-
циальной сферы, имущество которых находится в собственности РБ, а 
также для проведения на территориях указанных государств российски-
ми организациями научно-исследовательских работ в интересах РБ на 
некоммерческой основе; белорусских товаров, перемещаемых между 
таможенными органами через территорию иностранного государства. 
 
 
3.2 Таможенные платежи и таможенная стоимость 
как основные характеристики таможенно-тарифного 
регулирования в Республике Беларусь 
 
Таможенно-тарифное регулирование осуществляется посредством 
системы тарифов и различного рода платежей. Таможенный тариф 
Таможенного союза представляет собой свод ставок таможенных по-
шлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу Таможенного союза. 
Среди таможенных платежей выделяют: 
− таможенную пошлину – платеж, взимаемый таможенными ор-
ганами Таможенного союза при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Таможенного союза и вывозе с этой территории; 
− таможенный сбор – отдельный вид таможенных платежей, 
взимаемый таможенными органами помимо таможенной пошлины; 
− налоги и сборы – налоги и сборы, взимание которых возложено 
на таможенные органы Таможенного союза (НДС и акцизы при ввозе). 
Таможенные пошлины могут классифицироваться по следующим 
признакам: 
− по направлению: импортные и экспортные. Импортные применя-
ются в отношении импорта товаров. Экспортные – при экспорте товаров; 
− по времени действия: генеральные и сезонные. Генеральные по-
шлины – платежи, на которые устанавливаются постоянно действующие 
таможенные ставки, предусмотренные Таможенным тарифом. На се-
зонные пошлины ставки устанавливаются сроком до 6 месяцев; 
− по характеру происхождения: автономные и конвенциональ-
ные. Автономные применяются к товарам, происходящим из стран,  
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не пользующихся режимом наибольшего благоприятствования в дан-
ном государстве. Конвенциональные распространяются на товары, 
происходящие из стран, пользующихся режимом наибольшего благо-
приятствования в данном государстве; 
− по методу исчисления: специфические, адвалорные, комбини-
рованные. Специфические устанавливаются в евро на единицу изме-
рения товара в натуральном выражении. Адвалорные – в процентах от 
таможенной стоимости. Комбинированные сочетают в себе признаки 
специфического и адвалорного метода. 
В настоящее время исчерпывающий перечень сборов, взимание ко-
торых производится таможенными органами, определен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 13 июля 2006 г., № 443 «О таможен-
ных сборах» (далее – Указ), который вступил в силу 1 августа 2006 г. 
Указом определено, что таможенные сборы будут взиматься за 
таможенное оформление и таможенное сопровождение товаров; за 
осуществление мер по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности и выдачу квалификационного аттестата специалиста 
по таможенному оформлению; за выдачу марок, идентификационных 
знаков или иных знаков для обозначения товаров в целях подтвер-
ждения операций таможенного оформления либо принятого тамо-
женным органом решения в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, и включение в реестр бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных 
таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей. 
Если субъект внешнеэкономической деятельности хочет получить 
предварительное решение, например, по классификации товара, его 
таможенной стоимости и стране происхождения, он может получить 
такое решение на таможне, оплатив при этом сбор за принятие тамо-
женным органом предварительного решения. 
Из всей совокупности сборов, взимание которых возложено на та-
моженные органы в соответствии с Указом, особого внимания заслужи-
вает сбор за таможенное оформление, поскольку его взимание непо-
средственно связано с выдачей таможенного разрешения на использо-
вание товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом. Со-
гласно Таможенному кодексу Таможенного союза до тех пор, пока та-
моженные платежи, в том числе сборы за таможенное оформление, не 
будут уплачены, товары, находящиеся под таможенным  контролем, не 
могут быть перемещены через таможенную границу, а заинтересован-
ные в таком перемещении лица не допускаются к пользованию ими. 
С учетом мировой практики исключение сделано для тех субъектов, 
чьи транспортные средства осуществляют международные перевозки 
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грузов, пассажиров и багажа. Они освобождены от уплаты сбора за 
таможенное оформление. Не надо его платить и за товары, помещае-
мые под таможенные режимы транзита или отказа от них в пользу 
государства, а также за товары, предназначенные для официального 
пользования иностранными дипломатическими представительствами 
и их работниками, если они не являются гражданами Беларуси. Без 
сбора за оформление можно перевозить бланки книжек МДП, пере-
мещаемые между Ассоциацией международных автомобильных пере-
возчиков и Международным союзом автомобильного транспорта, 
карнеты АТА или их части, а также товары, ввозимые с применением 
карнета АТА, при условии их полного освобождения от обложения 
таможенными пошлинами и налогами. В группу включены и товары 
стоимостью не более 50 евро, товары, за которые не уплачиваются 
таможенные пошлины и налоги, а также товары, предназначенные 
для ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий, акцизные 
марки и идентификационные знаки. 
Таможенные платежи уплачиваются как в валюте Республики Бе-
ларусь, так и в иностранных валютах, курсы которых устанавливают-
ся Национальным банком Республики Беларусь. Таможенные плате-
жи уплачиваются до принятия или одновременно с принятием тамо-
женной декларации. При перемещении через таможенную границу 
Республики Беларусь товаров не для коммерческих целей таможен-
ные платежи уплачиваются одновременно с принятием таможенной 
декларации. Ясли таможенная декларация не была подана в установ-
ленный срок, то сроки уплаты таможенных платежей исчисляются со 
дня истечения срока подачи таможенной декларации. 
Уплата таможенных платежей может обеспечиваться залогом то-
варов и транспортных средств, гарантией третьего лица либо внесе-
нием на депозит причитающихся сумм. При залоге заложенные това-
ры и транспортные средства остаются у залогодателя, если таможен-
ный орган Республики Беларусь не примет иного решения. Залогода-
тель не вправе распоряжаться предметом залога без согласия тамо-
женного органа Республики Беларусь.  
Неуплаченные таможенные платежи взыскиваются таможенным ор-
ганом Республики Беларусь в бесспорном порядке независимо от време-
ни обнаружения факта неуплаты, за исключением взыскания платежей         
с физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, с которых взыскание производится в судебном порядке.  
Таможенная стоимость определяет систему оценки перемещаемых 
товаров и формируется на определенном этапе продвижения товаров 
от продавца к покупателю, включая соответствующие этому этапу 
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компоненты (составляющие затрат и прибыли). Таможенная стои-
мость используется для обложения товара пошлиной, налогами, сбо-
рами, внешнеэкономической статистики, осуществления валютного 
контроля. Таможенная стоимость заявляется (декларируется) декла-
рантом таможенному органу на основании предоставляемых, доку-
ментально подтвержденных сведений. 
Таможенная стоимость в разных странах определяется по разной 
методике: таможенная стоимость товаров, импортируемых в США, 
исчисляется на базе цены FOB (цены, по которой товары продаются в 
стране отправки); в западноевропейских странах (членах ЕС) она оце-
нивается на базе CIF, т. е. включает помимо стоимости самого товара 
также стоимость страхования и транспортировки до порта назначе-
ния. Республика Беларусь в вопросах определения таможенной стои-
мости стоит ближе к западноевропейской позиции. 
Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на осно-
ве цены сделки (фактически уплаченной или подлежащей уплате) с 
учетом расходов покупателя, не включенных в фактически уплачен-
ную или подлежащую уплате цену сделки, например: комиссионные и 
брокерские вознаграждения; лицензионные и иные платежи за ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, которые по-
купатель прямо или косвенно осуществляет в качестве условий по-
купки вывозимых товаров; налоги (за исключением таможенных пла-
тежей, уплачиваемых при таможенном оформлении), взимаемые на 
таможенной территории Республики Беларусь, если иное не преду-
смотрено налоговым законодательством или международными дого-
ворами Республики Беларусь, и др. 
В случае отсутствия сделки купли-продажи в отношении вывози-
мых товаров или в случае невозможности использования цены сделки 
купли-продажи в качестве основы для определения таможенной стои-
мости эта стоимость определяется исходя из данных бухгалтерского 
учета продавца-экспортера, представленных декларантом, которые от-
ражают его затраты на производство и реализацию вывозимого товара, 
и величины прибыли, получаемой экспортером при вывозе идентич-
ных или однородных товаров с таможенной территории Таможенного 
союза, либо на основе бухгалтерских данных об оприходовании и  
списании с баланса вывозимых товаров с учетом изложенных выше 
расходов покупателя. При невозможности использования представлен-
ных декларантом данных бухгалтерского учета продавца-экспортера 
таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основании 
сведений о ценах на идентичные или однородные товары либо исходя 
из калькуляции стоимости (себестоимости) вывозимых идентичных или 
однородных товаров с учетом названных расходов покупателя. 
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3.3 Таможенные процедуры и другие элементы 
таможенно-тарифного регулирования 
 
Важным элементом реализации таможенно-тарифного регулиро-
вания являются таможенные процедуры. Таможенные процедуры – 
совокупность норм, определяющих для таможенных целей требова-
ния и условия пользования и (или) распоряжения товарами на тамо-
женной территории таможенного союза или за её пределами. 
Таможенные процедуры устанавливают порядок перемещения то-
варов через таможенные границы в зависимости от назначения това-
ров, условий нахождения их на (вне) таможенной территории, уста-
навливает условия, в которых могут использоваться товары; права           
и обязанности лица, перемещающего товары; требования к товарам, 
помещаемым под конкретный режим. Экономическая сущность та-
моженных процедур заключается в решении различных экономиче-
ских задач, направленных на развитие международной торговли, про-
мышленности и международных перевозок. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 202 Таможенного кодекса Та-
моженного союза в целях таможенного регулирования в отношении 
товаров устанавливаются следующие виды таможенных процедур: 
1) Таможенная процедура выпуск для внутреннего потреб-
ления – таможенная процедура, при помещении под которую ино-
странные товары находятся и используются на таможенной террито-
рии Таможенного союза без ограничений по их пользованию и рас-
поряжению, если иное не установлено Таможенным кодексом Тамо-
женного союза; 
2) Таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, 
при которой товары Евразийского экономического союза вывозятся за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического сою-
за и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами; 
3) Таможенная процедура таможенного транзита – таможен-
ная процедура, при которой товары перемещаются под таможенным 
контролем между двумя таможенными органами Республики Беларусь 
без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения  
к товарам мер экономической политики. Товары, перемещаемые 
транзитом между двумя таможенными органами Республики Бела-
русь, должны оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений 
вследствие естественного износа либо убыли при нормальных усло-
виях транспортировки и хранения, и не использоваться в каких-либо 
иных целях, кроме транзита; доставляться в таможенный орган назна-
чения в сроки, установленные таможенным органом отправления         
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исходя из возможностей транспортного средства, намеченного марш-
рута и других условий перевозки; 
4) Таможенная процедура Таможенного склада – таможенная 
процедура, при которой иностранные товары хранятся под таможен-
ным контролем на таможенном складе в течение установленного сро-
ка без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования; 
5) Таможенная процедура переработки на таможенной тер-
ритории – таможенная процедура, при которой иностранные товары 
используются для совершения операций по переработке на таможен-
ной территории Евразийского экономического союза в установленные 
сроки с полным условным освобождением от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регули-
рования с последующим вывозом продуктов переработки за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза; 
6) Таможенная процедура переработки вне таможенной тер-
ритории – таможенная процедура, при которой товары Евразийского 
экономического союза вывозятся с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза с целью совершения операций по пере-
работке вне таможенной территории Евразийского экономического 
союза в установленные сроки с полным условным освобождением от 
уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нета-
рифного регулирования с последующим ввозом продуктов переработ-
ки на таможенную территорию Евразийского экономического союза; 
7) Таможенная процедура переработки  для внутреннего по-
требления – таможенная процедура, при которой иностранные това-
ры используются для совершения операций по переработке на тамо-
женной территории Евразийского экономического союза в установ-
ленные сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, с применени-
ем запретов и ограничений, а также ограничений в связи с примене-
нием специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер при условии последующего помещения продуктов переработки 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления            
с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым          
к продуктам переработки; 
8) Таможенная процедура временного ввоза (допуска) – тамо-
женная процедура, при которой иностранные товары используются             
в течение установленного срока на таможенной территории Евразий-
ского экономического союза с условным освобождением, полным или 
частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования с последующим поме-
щением под таможенную процедуру реэкспорта; 
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9) Таможенная процедура временного вывоза – таможенная про-
цедура, при которой товары Евразийского экономического союза вы-
возятся и используются в течение установленного срока за пределами 
таможенной территории Евразийского экономического союза               
с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин  
и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 
помещением под таможенную процедуру реимпорта; 
10) Таможенная процедура реимпорта – таможенная процедура, 
при которой товары, ранее вывезенные с таможенной территории 
Евразийского экономического союза, ввозятся обратно на таможен-
ную территорию Евразийского экономического союза в сроки, уста-
новленные статьей 293 ТК ТС без уплаты ввозных таможенных по-
шлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования; 
11) Таможенная процедура реэкспорта – таможенная процедура, 
при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, либо продукты переработки то-
варов, помещенных под таможенную процедуру переработки на та-
моженной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и 
(или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования; 
12) Таможенная процедура беспошлинной торговли – таможен-
ная процедура, при которой товары реализуются в розницу в магази-
нах беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с та-
моженной Евразийского экономического союза, либо иностранным 
дипломатическим представительствам, приравненным к ним предста-
вительствам международных организаций, консульским учреждени-
ям, а также дипломатическим агентам, консульским должностным 
лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними, без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф-
ного регулирования; 
13) Таможенная процедура уничтожения – таможенная процеду-
ра, при которой иностранные товары уничтожаются под таможенным 
контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования; 
14) Таможенная процедура отказа в пользу государства – тамо-
женная процедура, при которой иностранные товары безвозмездно 
передаются в собственность государства-члена Евразийского эконо-
мического союза без уплаты таможенных платежей и без применения 
мер нетарифного регулирования; 
15) Таможенная процедура свободной таможенной зоны – тамо-
женная процедура, при которой товары размещаются и используются           
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в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных по-
шлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования 
в отношении иностранных товаров и без применения запретов и огра-
ничений в отношении товаров Евразийского экономического союза; 
16) Таможенная процедура свободного склада – таможенная 
процедура, при которой товары размещаются и используются на сво-
бодном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования в отношении иностран-
ных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении 
товаров Евразийского экономического союза; 
17) Специальная таможенная процедура – таможенная процеду-
ра, определяющая для таможенных целей требования и условия поль-
зования и (или) распоряжения отдельными категориями товаров на 
таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 
Таким образом, описанные элементы организации системы тамо-
женно-тарифного регулирования являются основой ее функциониро-
вания. Вместе с тем одним из средств реализации таможенной поли-
тики Республики Беларусь является ее активное участие в различного 
рода интеграционных объединениях, предусматривающих унифика-
цию таможенного законодательства и координацию таможенного ре-
гулирования в целом. К таким интеграционным группировкам можно 
отнести Евразийское экономическое сообщество, Содружество Неза-
висимых Государств.  
 
 
3.4 Нетарифные методы регулирования ВЭД 
 
Выше были рассмотрены экономические последствия основных 
форм тарифного регулирования внешней торговли. И как выяснилось, 
таможенные тарифы являются важнейшим инструментом внешнетор-
говой политики. Однако зачастую перед правительством возникает 
дилемма: какой инструмент торговой политики – тарифный или           
нетарифный – использовать в конкретной ситуации. В большинстве 
случаев предпочтение отдаётся нетарифным методам, использование 
которых приводит к более ограничительному характеру государ-
ственной торговой политики. 
Итак, наиболее интенсивной формой нетарифного регулирования 
являются количественные ограничения. 
Количественные ограничения – административная форма нетариф-
ного государственного регулирования торгового оборота, определяю-
щая количество и номенклатуру товаров, разрешённых к экспорту или 
импорту. 
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Наиболее распространённой формой количественных ограничений 
является квота или контингент.  
Как правило, квотирование внешней торговли осуществляется пу-
тём её лицензирования, когда государство выдаёт лицензии на импорт 
или экспорт ограниченного объёма продукции и одновременно за-
прещает нелицензированную торговлю. Лицензирование может иметь 
и самостоятельное значение как инструмент внешнеторговой полити-
ки, например, когда государство предоставляет право какому-либо 
импортёру ввозить товары без ограничения или только из указанных 
стран (генеральная лицензия). Существует также практика автомати-
ческого лицензирования, когда для ввоза или вывоза определённых 
товаров требуется получить лицензию, что позволяет государству 
осуществлять наблюдение за торговлей этими товарами и в случае 
необходимости быстро вводить ограничительные меры. 
При распределении лицензий страны используют различные мето-
ды, которые весьма разнообразны: 
− аукцион – продажа лицензий на конкурсной основе. 
Государство предоставляет лицензию компании, предложившей за 
неё наивысшую цену. Считается самым экономически эффективным 
и более дешёвым методом распределения лицензий, способным при-
нести доходы государственной казне, сравнимые с доходами от тамо-
женной пошлины на тот же товар; 
− система явных предпочтений – без каких-либо предваритель-
ных заявок и переговоров правительство предоставляет импортные 
лицензии наиболее авторитетным фирмам, причём в объёме, соответ-
ствующем их доле в суммарной величине импорта накануне введения 
квот. Обычно этот метод используется для поддержания тех фирм, 
которые вынуждены сократить импорт товара из-за введения квот; 
− «затратный метод» – выдача лицензий фирмам, имеющим 
большее количество производственных мощностей и других ресурсов, 
что ведёт к их неэффективному использованию в виде избыточных 
инвестиций в неиспользуемое оборудование в расчёте на получение 
большого количества лицензий. 
Нетарифное регулирование международной торговли может осу-
ществляться при помощи различных финансовых методов торговой 
политики. Наиболее распространёнными среди них являются субси-
дии, кредитование и демпинг. 
Для защиты национальных производителей государство может не 
только ограничивать импорт, но и поощрять экспорт. Для этих целей 
национальным производителям предоставляются субсидии.  
Субсидия – денежная выплата, направленная на поддержку отече-
ственных производителей и косвенную дискриминацию импорта.  
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Внутренняя субсидия – предусматривает бюджетное финансирование 
производства внутри страны товаров, конкурирующих с импортными;  
Экспортная субсидия – предусматривает льготы финансового ха-
рактера, предоставляемые государством-экспортёрам для расширения 
вывоза товаров за границу. В результате таких субсидий экспортёры 
получают возможность продавать товар на внешнем рынке по более 
низкой цене, чем на внутреннем. Экспортные субсидии в целом по 
экономике обычно не превышают 1 % стоимости экспорта обрабаты-
вающей промышленности индустриальных стран. 
В соответствии с правилами ГАТТ/ВТО применение экспортных 
субсидий запрещено. Если они всё-таки используются, то импорти-
рующими странами разрешено принимать ответные меры путём взи-
мания компенсационных импортных пошлин.  
По характеру выплат субсидии делятся на два вида: 
− прямые – непосредственные выплаты экспортёру после завер-
шения им экспортной операции на сумму разницы его издержек и по-
лученного им дохода; 
− косвенные – скрытое дотирование экспортёров через предо-
ставление льгот по уплате налогов, льготные условия страхования, 
займов по ставке ниже рыночной, возврат импортных пошлин и др. 
Экспортные субсидии нередко приобретают форму субсидирован-
ных кредитов национальным экспортёрам, выдаваемых государствен-
ными банками под ставку процента ниже рыночной, либо государствен-
ных кредитов иностранным импортёрам при обязательном условии за-
купки товаров только у фирм страны, предоставившей такой кредит. 
Экспортные кредиты бывают: 
− краткосрочными – на срок до 1 года, используются для креди-
тования экспорта потребительских товаров и сырья; 
− среднесрочными – на срок от 1 до 5 лет, используются для кре-
дитования экспорта машин и оборудования; 
− долгосрочными – на срок более 5 лет, используются для креди-
тования экспорта инвестиционных товаров и больших проектов. 
Распространённой формой конкурентной борьбы на мировом рын-
ке является демпинг.  
Демпинг – продажа на внешнем рынке товара по ценам ниже су-
ществующих на идентичный продукт на внутреннем рынке.  
Демпинг может являться, во-первых, следствием государственной 
внешнеторговой политики, когда экспортёр получает субсидию. Во-
вторых, демпинг может стать результатом типично монополистиче-
ской практики дискриминации в ценах, когда фирма-экспортёр, кото-
рая занимает монопольное положение на внутреннем рынке, при          
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неэластичном спросе максимизирует доход, повышая цены, тогда как 
на конкурентном зарубежном рынке при достаточно эластичном 
спросе она добивается максимизации дохода путём снижения цены и 
расширения объёма продаж. Такого рода дискриминации в ценах воз-
можны, если рынок сегментирован, то есть затруднено выравнивание 
цен внутреннего и внешнего рынка путём перепродажи товара из-за 
высоких цен транспортных расходов или установленных государ-
ством ограничений торговли. 
Выделяют несколько форм демпинга: 
− спорадический демпинг, связанный с формированием у экспор-
тёра случайного излишка продукции. Происходит тогда, когда внут-
ренние объёмы производства товара превышают ёмкость внутреннего 
рынка и перед компанией встаёт дилемма – либо вообще не использо-
вать часть производственных возможностей и не производить товар, 
либо произвести товар и продать его по более низкой, чем внутрен-
няя, цене на внешний рынок; 
− временный демпинг – используется крупной фирмой как сред-
ство для того, чтобы разорить своих конкурентов, захватить контроль 
над рынком и в итоге ввести монопольно высокие цены; 
− постоянный демпинг – постоянный экспорт товаров по цене 
ниже справедливой; 
− взаимный демпинг – встречная торговля двух стран одним и 
тем же товаром по заниженным ценам. 
Крайней формой государственного ограничения внешней торговли 
являются экономические санкции, например, торговое эмбарго – за-
прещение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза из ка-
кой-либо страны товаров. Страна вводит эмбарго на торговлю с дру-
гой страной, как правило, по политическим мотивам. Экономические 
санкции по отношению к какой-либо стране могут носить также кол-
лективный характер, например, когда они вводятся по решению ООН. 
Целью введения эмбарго является не получение экономических 
выгод, а оказание давления на страну для достижения определённых 
политических целей. С этой точки зрения успех эмбарго более вероя-
тен в том случае, если:  
− во-первых, страна, вводящая эмбарго, имеет возможность от-
носительно безболезненно сократить объём своего экспорта;  
− во-вторых, у страны, против которой вводится эмбарго, низкая 
эластичность спроса на импорт, то есть сильно зависит от внешней 
торговли;  
− в-третьих, если вводимые санкции неожиданны и масштабны. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Дайте краткую характеристику мирового опыта регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 
2. Раскройте сущность пошлины как инструмента таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
3. Какова основная сущность таможенных тарифов? 
4. Определите роль таможенных тарифов и их влияние на эконо-
мику страны. 
5. Какова роль таможенных пошлин в протекционистской политике? 
6. Определите роль таможенной оценки товаров и ее влияние на 
внешнеэкономическую деятельность. 
7. Закончите определение. Нетарифное ограничение – это … . 
8. Что представляют собой меры финансового воздействия? Оха-
рактеризуйте их. 
9. Для чего необходимо квотирование во внешнеторговой дея-
тельности? 
10. В чём заключается механизм лицензирования во внешней          
торговле? 




Семинарское занятие 3 
 
1. Сущность и основные понятия таможенного регулирования. 
2. Таможенные платежи и таможенная стоимость как основные 
характеристики таможенно-тарифного регулирования в Республике 
Беларусь. 
3. Таможенные процедуры и другие элементы таможенно-
тарифного регулирования. 
4. Нетарифные методы регулирования ВЭД. 
 
 
Литература к семинарскому занятию 
 
1. Алехнович, А. Внешнеэкономическая предпринимательская 
деятельность / А. Алехнович. – Мн.: Дикта, 2009. – 128 с. 
2. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэконо-
мической деятельности: учебник для студентов вузов / В. В. Покров-
ская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 
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3. Свинухов, В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешне-
экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. Г. Сви-
нухов. – М.: Экономистъ, 2004. – 326 с. 
4. Таможенное дело: практикум / Т. В. Соркина [и др.]; под ред. 
И. В. Цыкунова. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 103 с. 
5. Турбан, Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: учебное по-
собие для вузов / Г. В. Турбан. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 319 с. 
6. Юрик, В. В. Управление ВЭД : курс лекций / В. В. Юрик. – 
Мн.: РИЦ Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь, 2005. – 292 с. 
 
 
Практические задания для самостоятельной работы  
 
Задание 1. Раскрыть основные понятия таможенного регулиро-
вания, платежи и таможенную стоимость как основные характери-
стики таможенно-тарифного регулирования в Республике Беларусь. 
Таможенные режимы и другие элементы таможенно-тарифного          
регулирования. 
 
Задание 2. Покупатель А (резидент Республики Беларусь) и про-
давец В заключили договор на поставку специального станка, уста-
навливаемого на заводе, который находится в Республике Беларусь.  
В станке использована технология, включающая запатентованный 
процесс организации С. Продавец В получит от покупателя А оплату 
за станок и лицензионные платежи, а затем перечислит сумму лицен-
зионных платежей владельцу лицензии – организации С. Определите, 
включаются ли лицензионные платежи в таможенную стоимость оце-
ниваемого товара. 
 
Задание 3. В соответствии с нормативными правовыми актами от-
дельные товары запрещены к перемещению через таможенную гра-
ницу. Ниже приводится перечень оснований для запрещения ввоза 
или вывоза таких товаров: 
− соображения государственной безопасности; 
− защита общественного порядка; 
− защита нравственности населения; 
− защита жизни и здоровья человека; 
− охрана окружающей природной среды; 
− защита животных и растений; 
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− защита художественного, исторического и археологического 
достояния страны; 
− защита прав собственности, в том числе на объекты интеллек-
туальной собственности. 
Указать примеры конкретных товаров, запрещенных к перемеще-
нию через таможенную границу по перечисленным основаниям. 
 
Задание 4. На территорию страны  ввозятся следующие товары: 
− крабовые палочки; 
− крупный рогатый скот; 
− мука; 
− свежий картофель; 
− средства гигиены полости рта; 
− посуда столовая кухонная; 
− сумки женские с лицевой поверхностью из натуральной кожи; 
− костюм детский из химических волокон; 
− холодильник бытовой; 
− лампа электрическая напольная. 
Указать: 
1. Какие из нижеперечисленных документов должны быть пред-
ставлены на таможенной границе при ввозе этих товаров: 
− санитарно-гигиеническое заключение; 
− фитосанитарный, карантинный, ветеринарный сертификаты; 
− экологическое заключение; 
− сертификат органов стандартизации; 
− разрешение (лицензия) на ввоз товара; 
− сертификат качества; 
− сертификат происхождения. 
2. Как называется экономическая политика государства, обеспе-
чивающая защиту экономики страны или ее отраслей от конкурен-
ции со стороны других стран и отдельных товаропроизводителей? 
3. Какой орган осуществляет выдачу лицензии на импорт отдель-
ных видов товара? 
4. Какие товары подлежат контролю при ввозе в страну, с какой 
целью осуществляется такой контроль? 
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4.1 Понятие и классификация международных коммерческих         
операций.  
4.2 Виды и особенности международного инжиниринга.  
4.3 Международные арендные операции: лизинг (финансовый, 
оперативный, возвратный, компенсационный и др.).  
4.4 Торговля объектами интеллектуальной собственности.  
4.5 Регулирование внешнеторговых операций. 
 
Цель лекции: рассмотреть и проанализировать основные внешне-
экономические коммерческие операции, их виды и особенности. 
 
 
4.1 Понятие и классификация международных  
коммерческих операций 
 
Международная торговля представляет собой систему различных 
коммерческих операций по купле и продаже, осуществляемых между 
покупателями, продавцами и посредниками различных государств, 
таким образом торгово-экономическое сотрудничество между госу-
дарствами опосредуется заключением соответствующих внешнеэко-
номических сделок (торговых сделок). 
Следовательно, важность этих сделок во ВЭД подчеркивается тем, 
что они в большинстве случаев являются основанием возникновения 
обязательств во внешнем обороте. 
Особенностью внешнеэкономических сделок является то, что то-
вары, услуги в таких сделках, как правило, «пересекают» границы од-
ного государства и, следовательно, для ввоза и вывоза товара требу-
ется выполнение предусмотренных законом таможенных правил;              
в качестве средства платежа, обычно, используется иностранная ва-
люта; существует риск невозможности исполнения внешнеэкономи-
ческих сделок в результате политических событий, ограничительных 
действий государства. 
Международные сделки купли-продажи товаров.  
Сделки купли-продажи товаров, т. е. таких предметов соглаше-
ния, которые имеют материально-вещественную форму, составляют 
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подавляющее большинство в общем объеме совершаемых внешне-
торговых операций. Сделки купли-продажи товаров могут совершать-
ся в чистом виде, а могут присутствовать в качестве составного элемен-
та при осуществлении других форм внешнеторгового сотрудничества: 
технико-экономического, научно-технического, инвестиционного и др.  
Товары, обращающиеся на мировом рынке, обладают следующи-
ми классификационными признаками.  
По назначению:  
− товары потребительского спроса;  
− товары производственного назначения.  
По срокам использования:  
− товары кратковременного пользования;  
− товары длительного пользования;  
− товары выборочного спроса;  
− престижные товары;  
− предметы роскоши.  
По характеру потребления и степени обработки:  
− сырье;  
− продовольствие;  
− полуфабрикаты;  
− готовые изделия;  
− промежуточная продукция (комплектующие, части, детали).  
По способу изготовления:  
− стандартная продукция;  
− уникальная продукция.  
Для внешнеторговых сделок купли-продажи товаров традицион-
ными являются экспортные и импортные операции. В равной степени 
они характерны и для купли-продажи услуг, и для купли-продажи 
объектов интеллектуальной собственности.  
Экспортные операции связаны с продажей и вывозом за границу 
продукции национального происхождения или продукции, в значитель-
ной мере переработанной в данной стране, для передачи ее в собствен-
ность иностранному контрагенту без обязательств об обратном ввозе.  
Прямые экспортные операции осуществляются при заключении со-
глашений купли-продажи непосредственно между продавцом и покупа-
телем. В этом случае оба контрагента, как правило, в достаточной мере 
владеют информацией о конъюнктуре зарубежных рынков, ведут дол-
говременное сотрудничество, а также учитывают степень кредитного 
риска при осуществлении внешнеэкономических операций.  
Непрямые, или косвенные, экспортные операции осуществляются на 
основе сотрудничества с зарубежными посредниками и использования 
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уже налаженной и довольно широкой сбытовой сети зарубежного по-
средника. Производителю в этом случае не нужно нести значитель-
ных расходов по налаживанию собственной сбытовой сети в зару-
бежных странах.  
Импортными являются операции по покупке на зарубежном рын-
ке иностранных товаров и их ввозу для последующей реализации на 
внутреннем рынке своей страны без обязательств об обратном вывозе.  
Прямые импортные операции осуществляются национальными про-
изводителями при необходимости постоянных и масштабных поставок 
сырья и полуфабрикатов иностранного происхождения для нужд соб-
ственного производства. Прямые импортные операции могут осуществ-
ляться и национальными торговыми компаниями для дальнейшей реа-
лизации предмета соглашения на внутреннем рынке страны.  
Непрямые (или косвенные) импортные операции чаще всего осу-
ществляются для покрытия временной потребности в продукции ино-
странного происхождения, связанной с нарушением обычной системы 
снабжения.  
Производными формами экспортно-импортных операций высту-
пают реэкспортные и реимпортные операции.  
Международные сделки купли-продажи услуг. 
В мировой практике внешнеэкономической деятельности выделя-
ют две группы сделок по купле-продаже услуг: основные и обслужи-
вающие куплю-продажу товаров.  
К основным сделкам купли-продажи услуг относятся такие опера-
ции, как сделки по оказанию производственно-технических услуг, 
арендные сделки, сделки купли-продажи услуг международного ту-
ризма, сделки по оказанию консультационных услуг.  
В группу сделок по купле-продаже услуг, обслуживающих куплю-
продажу товаров, входят услуги по международным перевозкам гру-
зов, транспортно-экспедиторские услуги, услуги по хранению грузов, 
услуги по страхованию грузов, услуги по международным расчетам.  
Инжиниринговые, или производственно-технические, услуги пред-
ставляют собой совокупность работ производственного, коммерче-
ского и научно-технического характера по оптимизации капитальных 
затрат заказчика на реализацию определенного проекта.  
Инжиниринговые услуги предоставляются как специализирован-
ными инженерно-консультационными фирмами, так и промышлен-
ными, строительными и другими компаниями.  
Внешнеторговые сделки по оказанию инжиниринговых услуг пре-
следуют цель достичь наилучшего результата от капиталовложений и 
иных затрат, связанных с реализацией различного рода проектов. 
Данная цель может быть достигнута за счет наиболее рационального 
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подбора и эффективного использования совокупности материальных, 
трудовых, технологических и финансовых ресурсов, а также за счет 
использования передовых научно-технических достижений в выборе 
методов организации и управления, учитывающих конкретные усло-
вия и факторы реализации проекта. Именно применение в качестве 
эффективного ресурса высококвалифицированного труда и професси-
ональных знаний специалистов способствует максимальному сокра-
щению сроков ввода объектов в эксплуатацию, ускорению отдачи ка-
питала. Причем большое разнообразие возникающих технических, 
коммерческих, финансовых, юридических, административных и дру-
гих вопросов требует привлечения значительного числа специалистов 
разного профиля для реализации проекта.  
Арендные сделки становятся все более популярным видом внеш-
неторговых операций между контрагентами из разных стран. Эти 
сделки предоставляют право на временное пользование определен-
ным имуществом производственного назначения одного из контр-
агентов (собственника) после заключения соглашения на предостав-
ление такого права арендатору. Арендные сделки могут быть долго-
срочными, среднесрочными, краткосрочными.  
Лизинговая сделка во внешнеэкономической деятельности пред-
ставляет собой правоотношения сторон в рамках лизингового согла-
шения, согласно которому лизингодатель обязуется предоставить за 
плату во временное пользование лизингополучателю имущество про-
изводственного назначения, приобретенное им по договору купли-
продажи в собственность у продавца (поставщика), в целях получения 
прибыли, дохода или достижения иного полезного эффекта.  
При заключении контракта на оказание лизинговых услуг стороны 
могут предусмотреть и иные условия, не перечисленные выше, если это 
обусловлено необходимостью урегулирования их правоотношений.  
При расчете графика и размеров лизинговых платежей контраген-
ты обязательно учитывают покупную стоимость объекта лизинга, 
срок лизингового соглашения, остаточную стоимость предмета ли-
зинга, финансовое положение лизингодателя и лизингополучателя, 
действующее законодательство страны, особенно в области налогооб-
ложения и методов начисления амортизации.  
Сделки купли-продажи услуг международного туризма реализуют-
ся посредством предоставления туристу определенного вида или 
набора услуг туризма для экспорта или импорта.  
Экспортом услуг туризма является продажа туристских продук-
тов иностранным гражданам, въезжающим на территорию данного 
государства для их получения. Денежные поступления от реализации 
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туристских продуктов будут получены из-за границы, а сами услуги 
предоставлены на территории принимающего государства.  
Импортом услуг туризма является приобретение гражданами 
данной страны туристских продуктов, предоставляемых за ее преде-
лами. Денежные поступления за покупку туристских продуктов пере-
числяются за границу, где и будут предоставлены приобретенные 
услуги.  
Услуги международного туризма представляют собой экспортно-
импортную деятельность туроператоров и турагентов из различных 
стран, которая предполагает обслуживание лиц, выезжающих за гра-
ницу и не занимающихся там оплачиваемой деятельностью.  
Процесс принятия ответственных решений при осуществлении 
международной коммерческой деятельности тесно связан с анализом 
существующих условий торговли на том или ином рынке: действую-
щего законодательства, торговой практики, обычаев делового оборота, 
применяемых в той или иной стране или сфере торговли. Для того что-
бы объективно оценить и оптимизировать коммерческие риски по 
сделке, субъекты внешнеэкономической деятельности могут прибегать 
к помощи профессиональных консультантов. Услуги профессиональ-
ных консультантов могут предоставляться по широкому кругу вопро-
сов экономической деятельности субъектов хозяйствования – предпри-
ятий, фирм, организаций. Как правило, такие услуги предлагаются ли-
бо специализированными консалтинговыми компаниями (предостав-
ление отдельных видов услуг), либо универсальными консалтинговы-
ми компаниями (услуги консультантов различного профиля).  
Консалтинговые фирмы предоставляют услуги по исследованию и 
прогнозированию рынка, исследованию цен мировых товарных рын-
ков, оценке торгово-политических условий для осуществления экс-
портно-импортных операций, по разработке технико-экономических 
обоснований, бизнес-планов и инвестиционных проектов, разработке 
экспортной стратегии, по проведению комплекса маркетинговых ис-
следований, разработке маркетинговых программ, анализу финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия с учетом внутренней и 
внешней среды, а также по анализу характеристик конкретных рын-
ков, на которых функционирует то или иное предприятие.  
В области делового консультирования могут быть предложены 
услуги по поиску и подбору партнеров за рубежом, ведению дело-
вой переписки, по разработке и составлению внешнеэкономических 
контрактов. Кроме того, с развитием систем управления транспорт-
но-логистическими потоками субъекты внешнеэкономической дея-
тельности стали прибегать к консультационным услугам по оптими-
зации доставки товаров иностранным контрагентам. Поставщикам, 
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уже работающим на мировом рынке или только собирающимся выйти              
на  него, недостаточно просто доставить груз из пункта отправления               
в пункт назначения. Таким компаниям необходима информация              
об экономической ситуации на рынке товаров / услуг, на который они 
собираются поставлять свой товар, а также требуются партнеры для 
организации поставок по удобным для них схемам.  
Консультационные услуги представляют собой комплекс рекомен-
даций и советов в области финансовых, экономических, юридических 
и иных вопросов, предоставляемых высокопрофессиональными спе-
циалистами консалтинговых компаний участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности с целью оптимизации процесса реализации 
внешнеэкономических сделок и повышения их эффективности.  
Кроме самостоятельных сделок купли-продажи услуг во внешней 
торговле существует целый ряд сделок по купле-продаже услуг, которые 
осуществляются для обслуживания товаропотоков между иностранными 
контрагентами. В группу сделок по купле-продаже услуг, обслуживаю-
щих куплю-продажу товаров, входят международные перевозки грузов, 
транспортно-экспедиторские услуги, услуги по хранению грузов, услуги 
по страхованию грузов, услуги по международным расчетам.  
Как правило, вышеперечисленные услуги предоставляются вместе 
с куплей-продажей партии товаров. Партию товаров необходимо до-
ставить от продавца к покупателю, и тогда одна из сторон в соответ-
ствии с условиями договора будет ответственна за организацию 
транспортировки, а при необходимости – и за сопровождение и охра-
ну данной партии в период транспортировки.  
В процессе доставки товара от продавца к покупателю может воз-
никнуть ситуация, когда партию товаров необходимо подвергнуть 
временному хранению, и тогда один из контрагентов будет вынужден 
передать данную партию для временного хранения на склад специа-
лизированной организации.  
Стороны могут быть заинтересованы и в организации страхования 
во время доставки партии товара, поскольку данный этап совершения 
внешнеэкономической операции чреват рисками повреждения или 
гибели товара, что может обернуться убытками для одной из сторон.  
Контрагентам, находящимся в разных странах, необходимо произ-
вести расчеты за поставляемую партию товара, и для этого они при-
бегают к услугам по международным расчетам, посредством которых 
покупатель может уплатить установленную контрактом сумму, а про-
давец может получить этот платеж.  
Такие услуги чаще всего предоставляются по запросу любого           
из контрагентов специализированными компаниями. Деятельность 
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компаний, предоставляющих услуги, обслуживающие куплю-продажу 
товаров, обычно узконаправленна и специализируется на предостав-
лении услуг одного направления.  
Как и любая сделка во внешнеэкономической деятельности, сделки 
по купле-продаже услуг, обслуживающих куплю-продажу товаров, будь 
то международные перевозки грузов, транспортно-экспедиторские 
услуги, услуги по хранению грузов, услуги по страхованию грузов, 
услуги по международным расчетам, должны оформляться контрактом 
на предоставление услуг. 
Рынок информационных услуг 
В процессе перехода от индустриального к постиндустриальному 
(информационному) обществу базовым становится информационный 
ресурс. Он занимает важное место в процессе производства наряду с 
трудовыми, материальными, финансовыми ресурсами. Поэтому целе-
сообразно рассмотреть информацию как ресурс, продукт и услугу, ко-
торая лежит в основе формирования нового рынка – рынка информа-
ционных продуктов и услуг. 
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 
массивы документов в информационных системах (библиотеках, ар-
хивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 
Информационные ресурсы являются базой для создания информа-
ционных продуктов. Любой информационный продукт отражает ин-
формационную модель его производителя и воплощает его собствен-
ное представление о конкретной предметной области, для которой он 
создан. Информационный продукт, являясь результатом интеллекту-
альной деятельности человека, должен быть зафиксирован на матери-
альном носителе любого физического свойства в виде документов, 
статей, обзоров, программ, книг и т. д. 
Информационный продукт – совокупность данных, сформирован-
ная производителем для распространения в вещественной или неве-
щественной форме. Информационный продукт может распростра-
няться такими же способами, как и любой другой материальный про-
дукт, с помощью услуг. 
Услуга – результат непроизводственной деятельности предприятия 
или лица, направленный на удовлетворение потребности человека или 
организации в использовании различных продуктов. Информацион-
ная услуга – получение и предоставление в распоряжение пользовате-
ля информационных продуктов. 
Существование информационных продуктов и услуг порождают 
появление рынка по обмену информацией. 
Рынок информационных продуктов и услуг (информационный ры-
нок) – система экономических, правовых и организационных отношений 
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по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой 
основе. 
Информационный рынок характеризуется определенной номен-
клатурой продуктов и услуг, условиями и механизмами их предостав-
ления, ценами. В отличие от торговли обычными товарами, имеющи-
ми материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета 
продажи или обмена выступают информационные системы, инфор-
мационные технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау, 
инженерно-технические услуги, различного рода информация и про-
чие виды информационных ресурсов. 
Основным источником информации для информационного обслу-
живания в современном обществе являются базы данных. Они инте-
грируют в себе поставщиков и потребителей информационных услуг, 
связи и отношения между ними, порядок и условия продажи и покуп-
ки информационных услуг. 
Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть: 
− центры, где создаются и хранятся базы данных, а также произ-
водится постоянное накопление и редактирование в них информации; 
− центры, распределяющие информацию на основе разных баз 
данных; 
− службы телекоммуникации и передачи данных; 
− специальные службы, куда стекается информация по конкрет-
ной сфере деятельности для ее анализа, обобщения, прогнозирования, 
например, консалтинговые фирмы, банки, биржи; 
− коммерческие фирмы; 
− информационные брокеры. 
Потребителями информационных продуктов и услуг могут быть 
различные юридические и физические лица, решающие задачи. 
Ни один рынок не может существовать без инфраструктуры. Рас-
смотрим внутреннее строение информационного рынка более по-
дробно. 
Инфраструктура информационного рынка – совокупность секто-
ров, каждый из которых объединяет группу людей или организаций, 
предлагающих однородные информационные продукты и услуги. 
Инфраструктуру информационного рынка можно представить 
пятью секторами: 
− научно-техническая продукция в виде проектных, технологи-
ческих, методических разработок по разным отраслям; 
− объекты художественной культуры в виде текстовой, визуаль-
ной и аудиопродукции; 
− услуги образования – все виды обучения; 
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− управленческие данные и сообщения (политическая и хозяй-
ственная информация, статистические данные, данные о рыночной 
ситуации, рекламные сообщения, оценки и рекомендации по приня-
тию решений); 
− бытовая информация: сообщения общего характера, сведения  
о потребительском рынке, сведения о рынке труда. 
В зависимости от вида объекта купли-продажи рынок информации 
может быть представлен пятью секторами. 
1-й сектор – деловая информация, состоит из следующих частей: 
− биржевая и финансовая информация – котировки ценных бу-
маг, валютные курсы, учетные ставки, рынок товаров и капиталов, 
инвестиции, цены. Поставщиками являются специальные службы 
биржевой и финансовой информации, брокерские компании, банки; 
− статистическая информация – ряды динамики, прогнозные мо-
дели и оценки по экономической, социальной, демографической об-
ластям. Поставщиками являются государственные службы, компании, 
консалтинговые фирмы; 
− коммерческая информация по компаниям, фирмам, корпорациям. 
2-й сектор – информация для специалистов, содержит следующие 
части: 
− профессиональная информация – специальные данные и ин-
формация для юристов, врачей, фармацевтов, преподавателей, инже-
неров, геологов, метеорологов и т. д.; 
− научно-техническая информация – в области естественных, 
технических, общественных наук, по отраслям производства и сферам 
человеческой деятельности; 
− доступ к первоисточникам – организация доступа к источникам 
информации через библиотеки и специальные службы. 
3-й сектор – потребительская информация, состоит из следующих 
частей: 
− новости и литература – информация служб новостей и агентств 
прессы, электронные журналы, справочники, энциклопедии; 
− потребительская информация – расписания транспорта, резер-
вирование билетов и мест в гостиницах, заказ товаров и услуг, бан-
ковские операции и т. п.; 
− развлекательная информация – игры, телетекст, видеотекст. 
4-й сектор – услуги образования, включает все формы и ступени 
образования: дошкольное, школьное, специальное, среднепрофессио-
нальное, высшее, повышение квалификации и переподготовку. 
5-й сектор – обеспечивающие информационные системы и сред-
ства, состоит из следующих частей: 
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− программные продукты – программные комплексы с разной 
ориентацией; 
− от профессионала до неопытного пользователя компьютера: 
системное программное обеспечение, программы общей ориентации; 
− технические средства – компьютеры, телекоммуникационное обо-
рудование, оргтехника, сопутствующие материалы и комплектующие. 
 
 
4.2 Виды и особенности международного  
инжиниринга 
 
Как самостоятельный вид коммерческих операций инжиниринг 
предполагает предоставление на основе договора на инжиниринг од-
ной стороной, именуемой консультантом, другой стороне, именуемой 
заказчиком, комплекса или отдельных видов инженерно-технических 
услуг, связанных с проектированием, строительством и вводом объ-
екта в эксплуатацию, с разработкой новых технологических процес-
сов на предприятии заказчика, усовершенствованием имеющихся 
производственных процессов вплоть до внедрения изделия в произ-
водство и даже сбыта продукции. 
Инжиниринговые, или производственно-технические, услуги пред-
ставляют собой совокупность работ производственного, коммерче-
ского и научно-технического характера по оптимизации капитальных 
затрат заказчика на реализацию определенного проекта.  
Инжиниринговые услуги предоставляются как специализирован-
ными инженерно-консультационными фирмами, так и промышлен-
ными, строительными и другими компаниями.  
Внешнеторговые сделки по оказанию инжиниринговых услуг 
преследуют цель достичь наилучшего результата от капиталовложе-
ний и иных затрат, связанных с реализацией различного рода проек-
тов. Данная цель может быть достигнута за счет наиболее рацио-
нального подбора и эффективного использования совокупности ма-
териальных, трудовых, технологических и финансовых ресурсов, а 
также за счет использования передовых научно-технических дости-
жений в выборе методов организации и управления, учитывающих 
конкретные условия и факторы реализации проекта. Именно приме-
нение в качестве эффективного ресурса высококвалифицированного 
труда и профессиональных знаний специалистов способствует мак-
симальному сокращению сроков ввода объектов в эксплуатацию, 
ускорению отдачи капитала. Причем большое разнообразие возни-
кающих технических, коммерческих, финансовых, юридических,  
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административных и других вопросов требует привлечения значитель-
ного числа специалистов разного профиля для реализации проекта. 
 
 
4.3 Международные арендные операции:  
лизинг (финансовый, оперативный, возвратный, 
компенсационный и др.) 
 
Аренда (leasing) – сдача внаем предметов, оборудования и товаров 
иностранному контрагенту. Суть аренды состоит в предоставлении 
одной стороной – арендодателем (lessor) другой стороне – арендатору 
(lessee) товара в исключительное пользование на установленный срок 
за определенное вознаграждение на основе арендного контракта.               
В контракте купли-продажи, при котором право собственности на то-
вар переходит от продавца к покупателю, аренда сохраняет за арендо-
дателем право собственности на сданное в наем оборудование, предо-
ставляя арендатору лишь право на его временное использование. 
В практике применяются несколько видов аренды: краткосрочная 
аренда – рентинг (renting); среднесрочная аренда – хайринг (hiring); 
долгосрочная аренда – лизинг (lease, leasing). 
Финансовый лизинг (financial leasing) предусматривает выплату 
арендатором в течение периода действия контракта сумм, покрываю-
щих полную стоимость амортизации оборудования или большую ее 
часть, а также прибыль арендодателя. По истечении срока контракта 
арендатор может: 
− вернуть объект аренды арендодателю (лиз-бэк, lease-back); 
− заключить новый контракт на аренду данного имущества; 
− выкупить объект по остаточной стоимости. 
Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контрак-
та (от 5 до 10 лет). Фактически финансовый лизинг представляет со-
бой форму долгосрочного кредитования покупки. 
Операционный лизинг (operation leasing) заключается на срок 
меньший амортизационного периода имущества. После окончания 
контракта объект лизинга возвращается владельцу или вновь сдается 
в аренду. 
Операционный лизинг подразумевает передачу в пользование 
имущества многоразового использования на срок по времени короче 
его экономического срока службы. Он характеризуется небольшой 
продолжительностью контракта (до 3–5 лет) и неполной амортизацией 
оборудования за время аренды. После истечения срока оборудование 
может стать объектом нового лизингового контракта или возвращается 
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арендодателю. Обычно в оперативный лизинг сдается строительная 
техника (краны, экскаваторы и т. д.), транспорт, ЭВМ и т. д. 
Преимуществом лизинга является многообразие форм и условий 
(операционный, финансовый, раздельный, возвратный, чистый, дей-
ствительный). Лизинг рассматривается как весьма эффективный спо-
соб финансирования, выгодный предприятию, не располагающему 




4.4 Торговля объектами интеллектуальной  
собственности 
 
Во внешнеэкономической деятельности операции купли-продажи 
осуществляются с различными формами объектов интеллектуальной 
собственности. В некоторых случаях интеллектуальная собственность 
может составлять даже большую часть стоимости компании, чем ее ма-
териальные активы, поскольку корпоративная интеллектуальная соб-
ственность включает все патенты, дизайн всех продуктов, технологии 
производства этих продуктов, коммерческие тайны, имя компании и ди-
зайн логотипа. Например, стоимость какой-либо компании может быть 
гораздо выше, чем стоимость содержимого ее складов, заводов или 
сумма денежных средств на счету в банке. Ее ценность будет тесно свя-
зана с узнаваемостью логотипа, позволяющего потребителю, указав на 
него или произнеся название компании приобрести нужный товар в лю-
бой стране, даже если этикетка будет выполнена на незнакомом языке.  
Операции по купле-продаже объектов интеллектуальной соб-
ственности приносят контрагентам ощутимые преимущества – и кон-
курентные, и материальные. Продукты интеллектуального труда в за-
висимости от способа и условий их создания могут иметь различное 
выражение. Форма выражения продукта интеллектуального труда не 
обязательно будет материальна. Отличаются продукты интеллекту-
ального труда особым уровнем интеллектуального наполнения в ре-
зультате того, что процесс их создания состоял из интеллектуальных 
усилий одного автора или коллектива авторов.  
При покупке объектов интеллектуальной собственности импортер 
получает возможность использовать более совершенные принципы и 
механизмы производства своей продукции, что повышает в конечном 
счете ее конкурентоспособность и способствует продвижению данной 
продукции на зарубежные рынки, увеличивая тем самым объемы экс-
портных поставок данной компании.  
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При продаже объектов интеллектуальной собственности экспортер 
проникает на рынки зарубежных стран, куда экспорт продукции, про-
изведенной с использованием продаваемых технологий, может быть 
нецелесообразен по ряду причин. Экспорт объектов интеллектуаль-
ной собственности оказывает существенное влияние на конъюнктуру 
рынка зарубежной страны, на уровень цен на данном рынке, на рост 
поставок сырья в данную страну.  
В соответствии с нормами Конвенции об учреждении Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (1967) все права, отно-
сящиеся к литературным, художественным и научным работам; ис-
полнительской деятельности, звукозаписи, радиовещанию и телеве-
щанию; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
научным открытиям; промышленным образцам, товарным знакам, 
знакам обслуживания, фирменным наименованиям; защите против 
недобросовестной конкуренции, включаются в понятие интеллекту-
альной собственности.  
Согласно законодательству Республики Беларусь (ГК), к объек-
там интеллектуальной собственности относятся: 
1) результаты интеллектуальной деятельности:  
− произведения науки, литературы и искусства;  
− исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;  
− изобретения, полезные модели, промышленные образцы;  
− селекционные достижения;  
− топологии интегральных микросхем;  
− нераскрытая информация, в том числе секреты производства 
(ноу-хау); 
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг: 
− фирменные наименования;  
− товарные знаки и знаки обслуживания;  
− географические указания;  
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь и иными законодательными актами.  
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности воз-
никает в силу факта их создания либо вследствие предоставления 
правовой охраны уполномоченным государственным органом в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законодательством страны.          
Поэтому при совершении внешнеторговых сделок с участием объек-
тов интеллектуальной собственности их принято разделять на две 
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группы, согласно условию возникновения права и самому предмету 
охраны:  
− сделки по торговле объектами промышленной собственности, 
правовая охрана которых возникает вследствие предоставления такой 
охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в по-
рядке, предусмотренных законодательством страны;  
− сделки по торговле объектами авторского права, правовая 
охрана которых возникает в силу факта их создания.  
Предметом охраны для объектов промышленной собственности яв-
ляется их техническая сущность и содержание, а условием возникнове-
ния прав для охраны – обязательная государственная регистрация.  
Предметом охраны для объектов авторского права является сама 
форма этого объекта, а условием возникновения прав для охраны – 
только факт создания данного объекта, для которого не требуется 
обязательной государственной регистрации. 
 
 
4.5 Регулирование внешнеторговых операций 
 
Контракт считается совершенным при достижении согласия сто-
рон по всем существенным его условиям. Различаются существенные, 
обычные (простые) и случайные условия (в праве США и Англии – 
основные и второстепенные). 
Существенные условия (conditions, basic conditions) определяются 
сторонами. Например, в договоре купли-продажи существенным 
условием является указание предмета продажи. Часть условий при-
знается существенными по закону или же по торговому обычаю. 
Обычные, простые условия (warranties) вытекают из нормы закона, 
регулирующей данные отношения. Если в контракте нет специальной 
оговорки, то применяются общие нормы и права. Например, при от-
сутствии в контракте оговорки об уплате аванса покупатель не обязан 
выплачивать аванс, а осуществляет расчет по стоимости товара в це-
лом при его получении. 
Случайными считаются условия, не входящие в перечень суще-
ственных и тем не менее включенные в контракт по требованию сто-
рон, причем эти условия отличаются от обычных, установленных за-
коном, но не противоречат ему. 
Случайные условия также являются обязательными для исполне-
ния, и их неисполнение рассматривается как нарушение контракта 
(infringementof a contract). 
В англо-американском праве признаются промежуточные усло-
вия – в зависимости от обстоятельств они могут относиться либо             
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к существенным, либо к простым. Возникающие споры по принад-
лежности таких условий к существенным или простым обычно раз-
решает арбитраж. 
Как определено Таможенным кодексом Таможенного союза, для 
целей обложения товара пошлиной; внешнеэкономической и таможен-
ной статистики; применения иных мер государственного регулирова-
ния торгово-экономических отношений, связанных со стоимостью то-
варов, включая осуществление валютного контроля внешнеторговых 
сделок и расчетов банков по ним, в соответствии с законодательными 
актами применяется таможенная стоимость товара – стоимость товара, 
определяемая в соответствии с Законом «О таможенном тарифе». 
Оценка товаров, перемещаемых через таможенную границу с це-
лью определения размеров взимаемых таможенных платежей, всегда 
являлась сложной процедурой в таможенной практике. 
В настоящее время большинство стран, участвующих во внешней 
торговле, применяет одну из двух международных систем определе-
ния таможенной стоимости: «Брюссельская» или ГАТТонская. Брюс-
сельская Конвенция о создании методологии определения таможен-
ной стоимости товаров на условиях СИФ была заключена в 1950 г.            
К этой Конвенции присоединилось свыше 70 государств западноев-
ропейского региона. 
Дальнейшее развитие внешнеторговой практики потребовало 
определенных изменений в этой системе, в результате чего в рамках 
Токийского раунда торговых переговоров, проходивших под эгидой 
ГАТТ в 1979 г., двадцатью восемью странами было подписано Со-
глашение о применении ст. VII ГАТТ «Оценка товаров для таможен-
ных целей». Соглашение определяет таможенную стоимость товара, 
как цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за товары 
при продаже с целью экспорта в страну импорта, скорректированную 
с учетом установленных доначислений к этой цене. 
Возможно применение следующих методов определения тамо-
женной стоимости: 
1-й метод – по цене сделки с ввозимыми товарами; 
2-й метод – по цене сделки с идентичными товарами; 
3-й метод – по цене сделки с однородными товарами; 
4-й метод – на основе вычитания стоимости; 
5-й метод – на основе сложения стоимости; 
6-й метод – резервный метод. 
Таможенное декларирование – все процедуры, связанные с заявле-
нием сведений о товарах и транспортных средствах с целью переме-
щения их через таможенную границу в соответствии с определенным 
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таможенным режимом, изменения таможенного режима или заверше-
ния действия таможенного режима; в таможенную декларацию необ-
ходимо вносить таможенную стоимость. 
1. Таможенная стоимость заявляется (декларируется) декларан-
том (декларант – лицо, декларирующее и предъявляющее товары и 
транспортные средства от собственного имени) таможенному органу 
при перемещении товаров через таможенную границу. 
2. Таможенная стоимость товаров определяется декларантом со-
гласно методам определения таможенной стоимости. 
3. Порядок заявления таможенной стоимости товаров, а также 
форма декларации устанавливаются нормативным правовым актом 
таможенной службы в соответствии с законодательством РБ. 
4. Контроль за правильностью определения и заявления таможен-
ной стоимости осуществляют таможенные органы. 
5. Определение таможенной стоимости должно основываться на 
достоверной информации. 
6. Для подтверждения заявленной декларантом таможенной сто-
имости или сведений, относящихся к ее определению, декларант обя-
зан по требованию таможенного органа предоставить последнему не-
обходимые сведения. 
7. В случае неподтверждения достоверности заявленных тамо-
женному органу сведений декларант вправе обратиться в таможенный 
орган с просьбой предоставить ему декларируемый товар в соответ-
ствии с заявленным таможенным режимом при условии обеспечения 
уплаты таможенных платежей. 
8. Размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяет-
ся в соответствии с временной (условной) оценкой товаров, порядок 
производства которой устанавливается таможенной службой. 
9. Таможенный орган, осуществляющий контроль за правильно-
стью определения таможенной стоимости, на основании имеющихся 
у него сведений и документов, предъявленных декларантом, прини-
мает решение о допустимости использования декларантом метода 
определения таможенной стоимости и правильности определения за-
явленной декларантом таможенной стоимости товара. 
10. При отсутствии данных, подтверждающих правильность опре-
деления заявленной декларантом таможенной стоимости, либо при 
наличии оснований полагать, что представленные декларантом сведе-
ния не являются достоверными и (или) достаточными, таможенный 
орган самостоятельно определяет таможенную стоимость деклариру-
емого товара, последовательно применяя методы определения тамо-
женной стоимости (т. е. производит таможенную оценку товаров). 
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11. При несогласии декларанта с произведенной таможенным ор-
ганом таможенной оценкой товаров решение таможенного органа 
может быть обжаловано в порядке, установленном главой 50 ТК. 
12. Дополнительные расходы, возникшие у декларанта в связи            
с уточнением заявленной им таможенной стоимости либо предостав-
лением таможенному органу дополнительной информации, несет де-
кларант. При этом увеличение срока таможенного декларирования 
товара, связанное с определением таможенной стоимости, не может 
быть использовано декларантом для получения фактической отсрочки 
от уплаты таможенных платежей. 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Приведите классификацию международных торговых сделок            
в зависимости от объекта купли-продажи. 
2. Закончите определение. Операции купли-продажи товаров – 
это … . 
3. Какие выделяют виды операций купли-продажи товаров? Оха-
рактеризуйте их. 
4. Сформулируйте основные задачи экспортера и импортера при 
поиске зарубежного контрагента.  
5. Раскройте понятие контрагентов во внешней торговле.  
6. Дайте определение понятию «фирма» во внешней торговле.  
7. Раскройте  виды и особенности международного инжиниринга. 
8. Дайте определения международным арендным операциям: ли-
зинг (финансовый, оперативный, возвратный, компенсационный и др.). 
9. Определите специфику торговли объектами интеллектуальной 
собственности. 
10. Кто и как регулирует внешнеторговые операции? 
 
 
Семинарское занятие 4 
 
1. Понятие и классификация международных коммерческих        
операций. 
2. Виды и особенности международного инжиниринга. 
3. Международные арендные операции: лизинг (финансовый, 
оперативный, возвратный, компенсационный и др.). 
4. Торговля объектами интеллектуальной собственности. 
5. Регулирование товарообменных операций. 
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Практические задания для самостоятельной работы  
 
Задание 1. Компания «Алекор» учреждена в качестве юридиче-
ского лица на территории Российской Федерации (г. Екатеринбург).  
Один из филиалов этой компании расположен на территории Рес-
публики Беларусь (г. Могилев) и носит название «Алекор-М».  
Компания «Транстехно» учреждена в качестве юридического лица 
и зарегистрирована на территории Республики Беларусь (г. Гродно).  
Руководствуясь ссылками на законодательную базу Республики 
Беларусь, установите, какой критерий используется для определения 
правоспособности юридических лиц при совершении внешнеторго-
вых сделок на территории Республики Беларусь.  
Определите, будет ли совершенная между «Алекор-М» (г. Моги-
лев) и «Транстехно» (г. Гродно) сделка по купле-продаже пиломате-
риалов на территории Республики Беларусь для компании «Транстех-
но» считаться внешнеторговой.  
 
Задание 2. Выберите 3–4 иностранные фирмы из западноевро-
пейского региона, используя ряд источников, содержащих данные  
о фирмах: 
− специализированные справочники, журналы, проспекты; 
− национальные каталоги стран; 
− коммерческие газеты, журналы; 
− сведения о проходящих выставках, ярмарках; 
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− информацию о действующих в Республике Беларусь совмест-
ных и иностранных предприятиях; 
− информацию в Интернет; 
− сведения Белорусской торгово-промышленной палаты; 
− рекламные материалы иностранных фирм. 
Охарактеризуйте выбранные фирмы по классификационным при-
знакам. Выделите из них промышленные, торговые, транспортные, 
финансовые фирмы. Определите особенности классификационных 
признаков для данного региона. 
 
Задание 3. Вид встречной операции – бартерная сделка. 
Исходные данные: 
Условия внешнеторговой операции: отечественная фирма экспор-
тирует калийные удобрения. Польская сторона передает сахар-сырец 
в обмен на удобрение. Расчет количества товаров определяется по це-
нам ЕС, действующим на дату подписания контракта. Транспортные 
и прочие расходы каждая сторона осуществляет за свой счет. 
Указать: 
1. Чем вызвано активное распространение встречной торговли            
в современных условиях? 
2. Положительные и отрицательные стороны бартерных операций. 
3. Какие цели могут преследовать участники бартерной сделки? 
4. Каковы особенности товарообменных операций? 
5. Какие группы товаров запрещено экспортировать по товарооб-
менным операциям? 
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5.1 Требования, предъявляемые к содержанию коммерческих 
предложений.  
5.2 Понятие внешнеторгового договора: функции, формы, требо-
вания к содержанию.  
5.3 Международные правила к толкованию торговых терминов 
(Инкотермс). 
 
Цель лекции: рассмотреть и изучить понятие внешнеторгового до-




5.1 Требования, предъявляемые  
к содержанию коммерческих предложений 
 
Подготовка и оформление коммерческого предложения. 
На данном этапе выполняются технологические операции, связан-
ные с: 
− подготовкой коммерческого предложения; 
− оформлением коммерческого предложения; 
− согласованием коммерческого предложения; 
− проверкой правильности оформления коммерческого пред-
ложения; 
Заключение конкретного договора обычно начинается с предло-
жения его заключить, выраженного в направлении, как правило,                
в письменном виде, коммерческого предложения (оферты) Контр-
агенту (Заказчику). При подготовке коммерческого предложения 
осуществляется формулировка условий предлагаемой сделки и со-
ставление текста коммерческого предложения. 
Текст коммерческого предложения чаще всего состоит из двух ча-
стей: вводной и основной. 
Во вводной части излагают обоснование (факты, события, доку-
менты и др.), побудившие Исполнителя предложить данную сделку 
Заказчику. 
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В основной части коммерческого предложения формулируются 
условия предлагаемой сделки. 
Материалы, необходимые для обоснования, пояснения, расшиф-
ровки условий предлагаемой сделки в целом, или ее отдельных поло-
жений, как правило, оформляются в виде Приложений к коммерче-
скому предложению со ссылкой на них в соответствующих пунктах 
коммерческого предложения. На первом листе Приложения в правом 
верхнем углу делается надпись «Приложение к коммерческому пред-
ложению от 00.00.00 № 00/00-00». 
Оформление коммерческого предложения. 
Коммерческое предложение желательно оформлять на бланке для 
писем предприятия (далее «бланк»). Оформление коммерческого 
предложения заключается в проставлении в строго определенных ме-
стах бланка или стандартного листа необходимого набора реквизитов 
(аналогичного используемому при оформлении писем), согласно тре-
бованиям. При выполнении данной технологической операции про-
ставляются следующие реквизиты: 
* [ 2] – эмблема организации; 
* [ 4] – код организации по ОКПО; 
* [ 5] – код документа по ОКУД; 
* [ 7] – наименование организации; 
* [ 9] – индекс предприятия связи, почтовый и телеграфный адрес, 
телефакс, номер телефона, номер счета в банке; 
* [16] – адресат; 
* [19] – заголовок к тексту; 
* [21] – текст; 
* [22] – отметка о наличии приложения; 
* [28] – фамилия исполнителя и номер его телефона; 
Согласование коммерческого предложения. 
После подготовки и оформления в письменном виде коммерческо-
го предложения ответственный исполнитель, готовивший его, согла-
сует изложенные в нем условия предлагаемой сделки с : 
− руководителем структурного подразделения; 
− юристом; 
− главным бухгалтером; 
− заместителем руководителя предприятия, курирующим струк-
турное подразделение; 
− другими заинтересованными должностными лицами. 
Такое согласование оформляется в виде проставления реквизита 
«визы» в строго определенном месте бланка или стандартного листа, на 
котором оформлено коммерческое предложение (далее «на бланке»). 
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Если при согласовании возникают замечания, то они указываются ли-
бо в самой визе (если замечание короткое), либо на отдельном листе с 
проставлением соответствующей пометки на бланке («замечания 
прилагаются» рядом с визой). Визы собираются (проставляются) на 
лицевой стороне последнего листа второго экземпляра коммерческого 
предложения, остающегося на предприятии. 
Если при согласовании коммерческого предложения возникла необ-
ходимость внесения изменений в условия предлагаемой сделки, то              
в этом случае ответственный исполнитель проводит повторную подго-
товку, оформление и согласование текста коммерческого предложения. 
Проверка правильности оформления коммерческого предложения. 
Перед передачей согласованного коммерческого предложения на 
подпись руководителю предприятия (его заместителю) необходимо 
проверить правильность его оформления (с учетом требований госу-
дарственных стандартов на оформление писем). Такую проверку 
обычно осуществляют специалисты службы ДОУ (документационно-
го обеспечения управления) предприятия либо структурного подраз-
деления, готовившего данный документ (далее «специалисты службы 
ДОУ»). Неправильно оформленное коммерческое предложение воз-
вращается ответственному исполнителю, готовившему его, на дора-
ботку (повторное оформление). 
Подписание коммерческого предложения. 
Коммерческое предложение подписывает (проставляет реквизит 
«подпись» на бланке) руководитель предприятия (или его замести-
тель, имеющий соответствующие права – далее «его заместитель»). 
Допускается подписывать только первый экземпляр коммерческого 
предложения (отправляемый заказчику). 
В этом случае его второй экземпляр (остающийся на предприятии) 
заверяют специалисты службы ДОУ (проставляют на бланке реквизит 
«отметка о заверении копии»). 
При наличии в коммерческом предложении сведений, составляю-
щих коммерческую тайну исполнителя (предприятия) или заказчика, 
а также в случае, когда условия сделки либо сам факт ее подготовки 
являются коммерческой тайной, руководитель предприятия (его заме-
ститель) на бланке проставляет реквизит «гриф ограничения доступа 
к документу». 
В специальных случаях (для придания юридической силы коммер-
ческому предложению, для наиболее важных и ответственных сделок и 
т. п.) после подписания коммерческого предложения руководителем 
предприятия (его заместителем) его подпись дополняется оттиском пе-
чати предприятия (на бланке проставляется реквизит «печать»). 
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5.2 Понятие внешнеторгового договора:  
функции, формы, требования к содержанию 
 
Предметом внешнеторгового контракта могут быть купля-
продажа товара, выполнение подрядных работ, аренда, лицензирова-
ние, предоставление права на продажу, консигнация и др. 
В силу особенностей определения предмета договора в белорус-
ском праве под понятие внешнеторгового договора, не подпадают до-
говоры аренды (а также иные договоры, предметом которых не явля-
ются товар, работа, услуга, охраняемая информация, исключительные 
права на результат интеллектуальной деятельности). Последнее объ-
ясняется тем, что к договорам, на которые указывается в определении 
внешнеторгового договора в белорусском праве, в частности, отно-
сятся: договоры купли-продажи (поставки), подряда, возмездного 
оказания услуг, бытового подряда, строительного подряда, подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ, перевозки, транс-
портной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, 
доверительного управления имуществом и т. д. 
С учетом особенностей предмета контракты на поставку товаров 
можно подразделить на три группы: 
1) контракты на сырьевые и продовольственные товары; 
2) контракты, предметом которых является машинно-техническая 
продукция; 
3) контракты на товары массового спроса. 
В контрактах на поставку сырьевых и продовольственных товаров 
много внимания уделяется условиям сдачи-приемки товара, методам 
определения качества и количества. При перевозке сырьевых и про-
довольственных товаров могут произойти изменения в их количестве 
и качестве вследствие поглощения влаги, усушки, порчи. Поэтому          
в контрактах предусматривается, что окончательное определение ко-
личества и качества товара производится в пункте назначения. Отсю-
да вытекает другая особенность этой группы контрактов – она касает-
ся цены и расчетов. 
В контракте делается запись о том, что окончательная цена уста-
навливается на основании акта сдачи-приемки в пункте выгрузки. Ес-
ли платеж должен быть произведен до того как будут готовы резуль-
таты анализа качества товара, то сначала полностью оплачивается 
контрактная стоимость товара, а затем производится перерасчет; про-
давец выставляет дебет-ноту или кредит-ноту с приложением акта о 
результатах анализа. Точно так же производится перерасчет за опла-
ченный товар в том случае, если фактический вес окажется больше 
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или меньше указанного в коносаменте (или другом транспортном доку-
менте). Если товар не был оплачен до контрольного взвешивания в 
пункте выгрузки, до получения результатов анализа качества товара, то 
покупатель производит платеж на основании окончательного счета про-
давца, выписанного им с учетом расхождений в части веса и качества, 
подтвержденных соответствующими документами. Вместо окончатель-
ного счета продавец может выписать дебет-ноту или кредит-ноту как 
дополнение к предварительному счету, выписанному им при отгрузке. 
Вышеописанный механизм расчетов следует изложить в контрак-
те. Вместе с документами, подтверждающими фактический вес и ре-
зультаты анализа качества в пункте выгрузки, это является аргумен-
том при обосновании недополучения экспортной выручки экспорте-
ром, а также аудиторским доказательством достоверности осуществ-
ленных расчетов. 
По контрактам на сырьевые товары практикуются также скидки             
с цены и надбавки к цене за поставку товара более низкого или более 
высокого качества по сравнению с показателями, зафиксированными 
в контракте. Особенностью таких контрактов является и то, что в них 
часто оговаривается право продавца отгрузить несколько большее или 
меньшее количество товара против зафиксированного в контракте, 
такая оговорка называется опционной. Право опциона дает возмож-
ность продавцу полностью использовать тоннаж (например, загрузить 
вагон доверху, чтобы не оставалось неиспользованным пространство, 
либо, если вагон загружен доверху, а весь товар не вошел в него, не 
грузить остаток в другой). Но, кроме того, опционная оговорка позво-
ляет продавцу с выгодой для себя использовать складывающуюся на 
рынке конъюнктуру: если на момент отгрузки товара произошло по-
нижение цен, а в контракте установлена фиксированная цена, продав-
цу выгодно отгрузить большее количество товара, и наоборот. 
Контракты на сырьевые и продовольственные товары часто за-
ключаются на длительный срок. В связи с этим очень важно пра-
вильно выбрать метод установления цены. Цена может быть твер-
дой, т. е. зафиксированной в контракте, а можно определить в кон-
тракте цену  с последующей фиксацией. Фиксированные цены вы-
годнее устанавливать тогда, когда наблюдается тенденция к их по-
нижению, если же в перспективе предвидится повышение цен, то 
выгоднее установить в контракте цену с последующей фиксацией. 
Выбор оптимального метода установления цены требует хорошего 
знания конъюнктуры рынка данного товара. 
Контракты на сырьевые товары требуют основательной проработки 
транспортных условий, так как способы транспортировки некоторых 
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товаров специфичны: для транспортировки нефти и газа используется 
нефтепровод, газопровод; транспортировка электроэнергии осу-
ществляется по линиям электропередачи. При использовании специ-
фических видов транспорта нужно правильно определить базис по-
ставки, момент сдачи-приемки товара по количеству, стоимость 
транспортировки, момент перехода прав собственности и др. В кон-
трактах на машинно-техническую продукцию большое внимание уде-
ляется качественным характеристикам. Поэтому перечень показате-
лей, характеризующих качество продукции, часто помещается не                
в разделе «Предмет контракта», а выносится в отдельное приложение 
к контракту. Контракт должен обязательно предусматривать обязан-
ность продавца предоставить вместе с отгруженным оборудованием 
техническую документацию на языке страны покупателя; это очень 
важный пункт, так как техническая документация используется при 
пуске и наладке оборудования. Кроме того, рекламации по качеству 
принимаются только в том случае, если оборудование устанавлива-
лось и эксплуатировалось в соответствии с правилами эксплуатации, 
изложенными в технической документации. 
Оборудование, как правило, проходит два этапа испытаний. Сна-
чала на заводе поставщика, чтобы подтвердить соответствие тем па-
раметрам, которые указаны в контракте, второй этап испытаний про-
водится на предприятии покупателя. Возможен вариант, когда испы-
тания проводятся только на заводе продавца, но в присутствии пред-
ставителя покупателя, что является основанием для подписания акта 
сдачи-приемки; в этом случае лучше предусмотреть выдачу предста-
вителем покупателя разрешения на отгрузку после проведения прие-
мочных испытаний  на предприятии поставщика. 
Обязательной частью таких контрактов является статья о гаранти-
ях. Продавец должен записью в контракте подтвердить, что поставля-
емое оборудование изготовлено в полном соответствии с описанием 
или технической документацией, и гарантировать качество сборки.              
В пункте о гарантиях подтверждается, что поставляемое оборудова-
ние соответствует наивысшим достижениям мировой техники и удо-
влетворяет самым высоким нормам, существующим для данного вида 
оборудования. В контракт также вносится запись о том, что поставля-
ется оборудование, не бывшее в употреблении. 
Контрактом устанавливается срок гарантии бесперебойной работы 
оборудования. В качестве точки отсчета лучше взять дату пуска обо-
рудования в эксплуатацию, но обычно гарантийный период еще огра-
ничивается определенным сроком с даты поставки, чтобы побудить 
покупателя не затягивать пуск оборудования в эксплуатацию. Должен 
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быть определен порядок устранения дефектов, выявленных в период 
гарантийного срока. Устранение производится за счет продавца, даже 
если работы выполняются силами покупателя. 
Если продавец не сможет устранить дефекты, выявленные в гаран-
тийный период, может быть установлен срок, по истечении которого 
покупатель имеет право отказаться от контракта. Гарантийное обслу-
живание поставленного оборудования, а также послегарантийный ре-
монт требуют запчастей, поэтому в контракте устанавливается срок,  
в течение которого продавец должен поставлять запчасти. Для гаран-
тийного и послегарантийного ремонта может быть предусмотрено со-
здание мастерских, станций техобслуживания. 
В контрактах на поставку оборудования предусматриваются и фор-
мы предпродажного сервиса – создание демонстрационных залов, скла-
дов запчастей, учебных центров для подготовки специалистов и т. д. 
Включение монтажных работ в контракт на поставку оборудова-
ния в качестве составляющей части общего контракта вызывает про-
блемы, связанные с налогообложением, поэтому на монтажные рабо-
ты целесообразно заключать отдельный контракт, предметом которо-
го являются услуги по монтажу оборудования. 
Условия платежей по контрактам на поставку машинно-
технической продукции часто предусматривают расчеты в кредит, по-
скольку это дорогостоящий товар. 
По группе товаров массового спроса предложение на мировом 
рынке, как правило, превышает спрос, поэтому первостепенное зна-
чение имеет качество поставляемых товаров. В этой связи в контрак-
тах тщательно прорабатываются вопросы качества, включаются тре-
бования о предоставлении сертификатов качества, безопасности, про-
исхождения товара и др. По товарам массового спроса широко рас-
пространена практика продажи по образцам. В контракте указывается 
количество отобранных образцов, устанавливается подробный поря-
док сопоставления поставленных товаров с образцами. Приведем 
примерную формулировку этого пункта контракта: «Один экземпляр 
образца хранится у продавца, другой – у покупателя в течение опре-
деленного срока с даты поставки.  Эталоны будут арбитражными об-
разцами при возникновении споров между сторонами. Качество това-
ра должно соответствовать образцам-эталонам, согласованным и под-
твержденным сторонами». Особенностью контрактов на эту группу 
товаров является то, что при обнаружении дефектов или при несоот-
ветствии товара требуемому качеству может быть произведена уценка 
товара или замена его другим. В контракте указывается максимально 
допустимый объем забракованного товара, при превышении которого 
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покупатель имеет право расторгнуть контракт и отнести суммы убыт-
ка за счет продавца. 
Таким образом, международная торговля каждой из трех рассмот-
ренных групп товаров имеет свои особенности, которые должны 
находить отражение в контракте, что в свою очередь обусловливает 
особенности бухгалтерского учета и налогообложения экспортно-
импортных операций. 
В контракте устанавливается единица измерения количества, си-
стема мер и весов. «Количество товара по каждой позиции, поставля-
емого по настоящему Контракту, указано в Приложении(ях) к насто-
ящему Контракту». 
Если контракт предполагает периодическую поставку товара или 
если представляется невозможным заранее указать в контракте точное 
количество товара, можно использовать формулировку «Количество 
товара указано в счетах по каждой поставке». В этом случае контракт 
будет рамочным, то есть без точного указания количества товара. Но 
необходимо учитывать, что рамочные контракты могут затруднить 
таможенное оформление. 
«Количество поставляемого товара измеряется в штуках». Едини-
цы измерения, конечно, указываются вместе с количеством и вынесе-
ны в приложение(я). Но в некоторых случаях их полезно указать в яв-
ной форме и в самом тексте контракта. В зависимости от характера 
товара единицей измерения количества могут выступить меры веса, 
объема, длины или площади, а то и просто штуки. Важно помнить, 
что существуют метрическая (СИ) и англо-американская системы 
мер. А очень часто используются единицы измерения, свойственные 
данному товару (баррель как мера объема – при торговле нефтью, ки-
па определенного среднего веса – при торговле хлопком). 
Например, при поставке проводов, шлангов, трубок, изделий в ру-
лонах и тому подобных изделий количество может измеряться как в 
метрах, так и в штуках (бухты, рулоны). Так, может оказаться, что 
единицей измерения для вашего поставщика является не метр, а бух-
та, а вы купили не 1000 м шланга, а 1000 бухт по 100 м каждая, то 
есть в 100 раз больше, чем нужно. Количество подтверждается актом 
экспертизы веса (количества единиц). 
 
 
5.3 Международные правила к толкованию  
торговых терминов (Инкотермс) 
 
Сущность правил Инкотермс, основные цели их применения.  
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При поставках товаров по международному контракту купли-
продажи у контрагентов возникают обязательства по передаче товара, 
которые могут включать перевозку и страхование товара, обеспече-
ние надлежащей упаковки, осуществление погрузочно-разгрузочных 
работ, выполнение таможенных процедур, необходимых при ввозе 
или вывозе товаров.  
Вышеперечисленные обязательства контрагентов, которые за вре-
мя их неоднократного осуществления в международной коммерче-
ской практике сложились в торговые обычаи, были систематизирова-
ны Международной торговой палатой в определенные торговые тер-
мины с целью унификации применяемых в различных странах усло-
вий осуществления поставок товаров по международным контрактам 
купли-продажи и рекомендовать их для всеобщего применения 
контрагентами любых стран в виде специальных терминов. Унифици-
рованные и систематизированные в Международные правила толко-
вания торговых терминов торговые термины получили сокращенное 
название «Инкотермс».  
Правила толкования торговых терминов Инкотермс представляют 
собой перечень специальных терминов, которые содержат суть обя-
занностей продавца и покупателя относительно различных условий 
поставки товаров по международному контракту купли-продажи.  
Впервые правила Инкотермс стали применяться в 1936 г.,                       
а в настоящее время иностранные контрагенты руководствуются ре-
дакцией Инкотермс, которая вступила в силу с 1 января 2011 г. и по-
лучила название «Инкотермс-2010».  
Отличия новой редакции ИНКОТЕРМС 2010 от прошлого ИНКО-
ТЕРМС 2000:  
− Условия: DAP и DAT:   В Инкотермс 2010 количество терми-
нов было уменьшено с 13 до 11. Но при этом создано два новых по-
ложения (DAP – delivered at place – поставка до пункта, DAT – 
delivered at terminal – поставка до терминала), которые могут исполь-
зоватся как мультимодальные. Четыре наименее используемых в 
практике термина были отменены (DAF, DES, DEQ, и DDU). 
− Термин DAT (поставка до терминала) заменяет собой термин 
DEQ: товар предоставляется в распоряжение покупателя неразгру-
женным с прибывшего транспортного средства. DAT в отличие от 
DEQ применимо для мультимодальных перевозок. По оценкам экс-
пертов по логистике поставка до терминала DAT соответствует боль-
ше всего практике логистики в порту. 
− Термин DAP (поставка до пункта) является общим положени-
ем, при котором важно точно указать место назначения. Термин DAP 
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заменяет собой три термина: DAF, DES, DDU, и предусматривает, что 
товар предоставляется покупателю уже готовым для разгрузки                    
(в наших условиях для перегрузки под таможенным контролем, или 
же для растаможки). 
− Новые обязанности и риски в FOB, CFR и CIF: в условиях по-
ставки FOB (франко-борт), CFR (стоимость и фрахт) и CIF (стои-
мость, страхование и фрахт) обязанности и риски устанавливаются 
по-новому. В Инкотермс 2000 при этих трех условиях поставки риск 
переходил после доставки до борта судна, а в Инкотермс 2010 пере-
ход рисков осуществляется после полной погрузки груза на борт суд-
на (о распределении ответственности и переходе рисков в Инкотермс 
2000 смотрите далее). 
Основной целью применения правил Инкотермс является унифи-
цированное понимание спектра обязательств контрагентов по достав-
ке товаров в рамках международного договора купли-продажи в соот-
ветствии с выбранным термином. Сфера применения правил Инко-
термс распространяется только на договоры купли-продажи и не под-
лежит применению к иным видам соглашений (например, к договору 
страхования, договору перевозки и др.). Тем не менее выбранный 
термин Инкотермс может являться определяющим при заключении 
договора, обеспечивающего выполнение контракта купли-продажи. 
Например, если в контракте купли-продажи стороны установили, что 
поставка товара будет осуществляться морским путем и в соответ-
ствии с указанным термином, то ни одна из сторон не вправе осуще-
ствить поставку любым иным видом транспорта, поскольку некото-
рые термины Инкотермс предназначены для применения исключи-
тельно морским транспортом и никаким другим. Соответственно за-
ключить договор перевозки для доставки данного товара с авиапере-
возчиком не позволяют правила толкования данного термина.  
Правила Инкотермс-2000 содержат тринадцать терминов, которые 
для удобства применения разделены на четыре группы. Группы тер-
минов расположены в определенном порядке начиная с группы Е, за-
тем группа F, затем группа C и последняя группа D. 
Инкотермс применяет трехбуквенные сокращения: 
− EXW – с завода (с указанием пункта); 
− FCA – франко- перевозчик (с указанием пункта); 
− FAS – свободно вдоль борта (наименование порта отгрузки); 
− FOB – свободно на борту (наименование порта отгрузки); 
− CFR – стоимость и фрахт (наименование порта назначения); 
− CIF – стоимость, страхование и фрахт (наименование порта 
назначения); 
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− CPT – перевозка оплачена до (с указанием пункта назначения); 
− CIP – перевозка и страхование оплачены до (с указанием пунк-
та назначения); 
− DAF – поставка на границе (с указанием пункта); 
− DES – поставка с судна (наименование порта назначения); 
− DEQ – поставка с пристани (наименование порта назначения); 
− DDU – поставка без оплаты пошлины (с указанием пункта 
назначения); 
− DDP – поставка с оплатой пошлины (с указанием пункта 
назначения). 
Распределение обязательств по поставке товара между продавцом и 
покупателем в соответствии с выбранным термином Инкотермс-2000.  
Любой из терминов Инкотермс составлен по специально разрабо-
танной схеме, которая включает две основные части: часть А и часть 
Б. В части А указаны обязанности продавца, в части Б – обязанности 
покупателя. Схема составлена таким образом, что каждой обязанно-
сти продавца из части А противопоставлена обязанность покупателя 
из части Б. Все обязанности по поставке товара как продавцов, так и 
покупателей сгруппированы по следующим направлениям, приведен-
ным в таблице.  
Распределение обязанностей контрагентов в соответствии с Инко-
термс-2000  
 
А. Обязанности продавца  Б. Обязанности покупателя  
1. А. Предоставление товара в со-
ответствии с условиями договора  
1. Б. Уплата цены за товар  
2. А. Лицензии, свидетельства и 
иные формальности  
2. Б. Лицензии, свидетельства и 
иные формальности  
3. А. Договоры перевозки и стра-
хования  
3. Б. Договоры перевозки и стра-
хования  
4. А. Поставка  4. Б. Принятие поставки  
5. А. Переход рисков  5. Б. Переход рисков  
6. А. Распределение расходов  6. Б. Распределение расходов  
7. А. Извещение покупателю  7. Б. Извещение продавцу  
8. А. Доказательства поставки, 
транспортные документы или 
эквивалентные электронные со-
общения  
8. Б. Доказательства поставки, 
транспортные документы или 
эквивалентные электронные со-
общения  
9. А. Проверка, упаковка, марки-
ровка  
9. Б. Осмотр товара  
10. А. Другие обязанности  10. Б. Другие обязанности  
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Дайте определение экспортным операциям во внешней торговле.  
2. Дайте определение импортным операциям во внешней торговле.  
3. Дайте определение реэкспортным операциям во внешней 
торговле.  
4. Дайте определение реимпортным операциям во внешней  
торговле.  
5. Дайте определение внешнеторговым сделкам по купле-продаже 
услуг.  
6. Назовите основные сделки по купле-продаже услуг.  
7. Перечислите сделки по оказанию производственно-технических 
услуг.  
8. Как классифицируются арендные сделки?  
9. Дайте определение сделкам по экспорту и импорту туристиче-
ских услуг.  




Семинарское занятие 5 
 
1. Требования, предъявляемые к содержанию коммерческих 
предложений. 
2. Понятие внешнеторгового договора: функции, формы, требо-
вания к содержанию. 
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Практические задания для самостоятельной работы  
 
Задание 1. Российская фирма «Россиада» нуждается в приобрете-
нии 20 тонн гравия для собственного производства. В связи с этим 
она обратилась к своему партнеру – белорусской компании «Белмаги-
страль» с просьбой купить данную партию товара, учитывая желание 
приобрести товар по наименьшей цене.  
Белорусская компания «Белмагистраль» рассчитала затраты на по-
купку данной партии товара с учетом наиболее выгодных предложе-
ний поставщиков данного товара, и оказалось, что наиболее выгодно 
приобрести данный товар у украинской фирмы «УкрГравий». Вклю-
чив в цену товара транспортные расходы и все необходимые платежи, 
белорусская компания «Белмагистраль» уже по вновь сформирован-
ной цене предложила данную партию товара фирме «Россиада». 
Между сторонами было заключено соглашение на покупку украин-
ского гравия российской стороной. Купив гравий у украинской сто-
роны, белорусская сторона продала его российской.  
К какому виду экспортно-импортных операций относится сделка 
по покупке гравия белорусской стороной у украинской компании?  
К какому виду экспортно-импортных операций относится сделка 
по продаже гравия белорусской стороне украинской компанией?  
К какому виду экспортно-импортных операций относится сделка 
по покупке гравия белорусской стороной у украинской компании, а 
затем перепродажа этой партии товара российской стороне?  
Составьте проект внешнеторгового контракта по этой сделке от 
имени белорусской стороны.  
Задание 2. Предприятие «Вилета-мебель» (г. Вилейка, Республика 
Беларусь) поставило 200 комплектов кухонной мебели фирме «Каретта» 
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(г. Бельдиби, Турция) для дальнейшей реализации данной продукции 
турецкой фирмой на территории Турции.  
Однако 12 комплектов мебели были не полностью укомплектова-
ны оговоренными в контракте деталями для сборки. В частности,             
в 3 комплектах не хватало по 2 мебельные заглушки, а в 9 комплектах 
– по 4 шурупа для сборки мебели.  
В связи с этим турецкие покупатели отказывались приобретать не 
полностью укомплектованные наборы мебели, и фирма «Каретта» по-
сле предъявления соответствующих претензий предприятию «Вилета-
мебель» вынуждена была возвратить наборы кухонной мебели бело-
русской стороне.  
Как с позиций классификации экспортно-импортных операций 
можно рассматривать факт возврата не полностью укомплектованных 
наборов кухонной мебели белорусской стороне турецкой фирмой, не 
имевшей возможности реализовать данную продукцию по причине ее 
неукомплектованности?  
Как учитываются данные операции во внешнеторговой статистике 
страны? Кто обязан предоставить информацию для статистического 
учета в соответствующее ведомство страны?  
Составьте проект внешнеторгового контракта по этой сделке от 
имени белорусской стороны. 
 
Задание 3. Отечественное предприятие «ЛНДИ» экспортирует                
в Нидерланды женскую одежду (костюмы, юбки, пальто – всего             
8 наименований). Общая сумма контракта – 7 500 евро. Базисные 
условия поставки – FCA – Брест. Условия платежа – безотзывный 
аккредитив. 
Разработать проект контракта по следующим разделам: 
− обозначение страны; 
− предмет контракта (со спецификацией); 
− цена и сумма контракта; 
− базисные условия поставки; 
− срок поставки; 
− условия платежа и форма расчета; 
− гарантия качества товара; 
− разрешение споров и применимое право; 
− прочие условия; 
− юридические адреса сторон. 
Необходимые данные выбрать самостоятельно. 
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6.1 Понятие, критерии и принципы оценки экономической эффек-
тивности внешнеторговой деятельности.  
6.2 Система показателей оценки экономической эффективности 
внешнеторговых операций субъектов хозяйствования.  
6.3 Направления повышения экономической эффективности 
внешнеторговой деятельности субъектов хозяйствования. 
 
Цель лекции: изучить сущность, критерии и принципы оценки эф-
фективности внешнеэкономической деятельности, а также определить  
основные направления повышения ее эффективности. 
 
 
6.1 Понятие, критерии и принципы оценки  
экономической эффективности  
внешнеторговой деятельности 
 
Экономическое обоснование принимаемых решений по управле-
нию ВЭД предприятий может производится с использованием раз-
личных методов – факторного, экспертного, расчетного и др. 
Достаточно распространен в мировой практике факторный подход, 
сущность которого заключается в поиске факторов, влияющих на эф-
фективность ВЭД, и установлении с использованием математического 
инструментария взаимосвязи между выявленными факторами и ре-
зультатом развития предприятия. 
Среди факторов эффективности ВЭД могут быть выделены: 
− факторы, отличающие участников ВЭД от предприятий, рабо-
тающих только на внутреннем рынке; 
− внешние факторы (государственные стимулирующие програм-
мы развития экспорта, поощрения иностранных инвестиций и т. п.); 
− факторы, связанные с поведением фирмы (маркетинговая ори-
ентация фирмы, целеустремленность менеджмента и т. д.). 
Все факторы можно также разделить на внутренние, контролируе-
мые предприятием, и внешние, неконтролируемые им. 
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К первой группе относятся: 
− технические характеристики предприятия и производства. Для 
воздействия на эти факторы требуется приобретение новых активов, 
например, строительство новых производственных мощностей за гра-
ницей или закупка нового оборудования для адаптации продукции); 
− методики и технологии работы, например, введение новых тех-
нологий, повышение количественного и качественного уровня ин-
формации о ВЭД на основе имеющихся и новых источников, что 
прямо воздействует и на вышеназванные факторы; 
− психологические аспекты коллектива и управления. Воздей-
ствие на эти факторы требует изменения ценностей, поведенческих 
установок, технологий принятия решения, что оказывает влияние 
непосредственно на ранее указанные факторы (на методологию и тех-
нологию работы) и опосредованно (на технические характеристики 
предприятия и производства). 
Факторный подход, в основе которого лежат экономико-
математические модели, позволяющие определить степень воздей-
ствия выделенных факторов на эффективность того или иного вида 
ВЭД предприятия, не используется в практике предприятий, так как,  
с одной стороны, большинство отечественных предпринимателей не 
обладает достаточным опытом и знаниями в сфере их применения,            
а с другой – пока еще недостаточен статистический ряд для получе-
ния верифицированных результатов.  
В экономической теории и практике самым распространенным 
способом определения эффективности ВЭД является расчет различ-
ных показателей экономической эффективности на основе соизмере-
ния достигаемых экономических результатов с затратами ресурсов на 
их достижение. 
На уровне предприятий и иных хозяйствующих субъектов под эко-
номической эффективностью внешнеэкономических операций пони-
мается степень увеличения дохода от них, получаемая либо как раз-
ница, либо как частное между результатами и затратами на их реали-
зацию. В связи с чем систему показателей экономической эффектив-
ности ВЭД можно разделить на две группы: 
− показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины 
и выражаемые в соответствующих денежных единицах как разница 
между результатами и затратами; 
− показатели эффективности, определяемые на основе отноше-
ния результатов к затратам, как правило, выражающие в относитель-
ных единицах: процентах, долях единицы и др. 
Методика определения эффективности внешнеторговых сделок. 
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Экспортные сделки. Для определения эффективности сделки 
первоначально рассчитывается показатель экономического эффекта. 
По экономическому смыслу он соответствует понятию прибыли. 
Показатель экономического эффекта рассчитывается по формуле: 
 
Ээкс = В – З,                                          (11) 
 
где Ээкс – экономический эффект от экспорта;  
В и 3 – выручка и затраты на экспорт в денежном выражении 
соответственно. 
В связи с тем, что выручка от экспортных сделок поступает                     
в иностранной валюте, а затраты учитываются в национальной, 
возникает необходимость ее пересчета в сопоставимые условия. 
Данный расчет выполняется по формуле: 
 
В = P1 + Р2,                                         (12) 
 
где P2 – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд 
предприятия;  
Р2 – рублевая выручка от обязательной продажи части валюты 
государству. 
Показатель экономической эффективности экспортной сделки 
рассчитывается по формуле: 
 
ЭЭэкс = В/3,                                         (13) 
 
где ЭЭэкс – экономическая эффективность экспортной сделки. 
Экономическое содержание показателя эффективности выражается 
размером выгоды, полученной на каждый рубль затрат. Сделка 
эффективна лишь тогда, когда ЭЭэкс > 1. 
Импортные сделки заключаются с целью ввоза товара для соб-
ственного потребления в процессе производства или для его реализации 
на внутреннем рынке. При этом в первом случае могут иметь место 
варианты с однократным или многократным потреблением. 
При закупке импортного товара однократного потребления (сырье, 
материалы и др.) расчет эффективности производится на основе 
сопоставления цены закупки на внешнем и внутреннем рынке (на 
аналогичный товар). В данном варианте расчет экономического 
эффекта производится по формуле: 
 
Эимп = Цимп – Цвн,                                   (14) 
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где Эимп – эффект импортной сделки;  
Цимп – цена товара, закупаемого по импорту;  
Цвн – цена аналогичного товара на внутреннем рынке. 
В случае если цена Цимп > Цвн – сделка убыточна, и наоборот,          
при Цимп < Цвн – прибыльна, т. е. имеет экономический эффект. 
Гораздо типичнее ситуации, когда по импорту закупаются товары, 
предназначенные для многократного потребления: станки, машины, 
транспортные средства, силовые установки и иного рода основные 
средства. В таких ситуациях учет разности в ценах единицы товара на 
внешнем и внутреннем рынках недостаточен. При такого рода сделках 
возникает необходимость сопоставления затрат по ряду параметров, 
формирующих понятие «эксплуатационные расходы», возникающие 
при использовании оборудования. Они включают в себя: 
− стоимость ремонтов оборудования в соответствии с принятой 
системой планово-предупредительного ремонта; 
− расходные коэффициенты материальных и энергетических 
затрат на единицу выпускаемой продукции; 
− расход заработной платы (с начислениями) работников, занятых 
обслуживанием оборудования; 
− расход запасных частей для оборудования. 
Иными словами, расчет эффективности импортной сделки, 
предметом которой является оборудование или транспортное средство, 
основан на механизме определения полной цены потребления: 
 
ПЦПви = Цп + Эр,                                   (15) 
 
где ПЦПви – полная цена потребления товара, закупленного по 
импорту;  
Цп – цена покупки оборудования по импорту, включая 
таможенные, транспортные, страховые расходы;  
Эр – эксплуатационные расходы при использовании обо-
рудования. 
Полная цена потребления определяется и по товару, аналог 
которого может быть закуплен на внутреннем рынке. Экономический 
эффект импортной сделки в таком варианте можно определить, 
сопоставляя полные цены потребления: 
 
Эимп = ПЦПви – ПЦПИ.                             (16) 
 
Экономический эффект (прибыль) присутствует, если полная цена 
потребления товара, закупаемого по импорту, ниже полной цены 
потребления аналога на внутреннем рынке. 
Закупаемое по импорту оборудование может отличаться от 
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внутреннего аналога не только в части издержек, но и по производитель-
ности. В этой связи необходимо исчислять удельные издержки,                     
т. е. полную цену потребления на единицу производимой продукции. 
Такая методика расчета используется, как правило, при принятии 
принципиального решения о целесообразности закупки оборудования 
по импорту. В ситуации отсутствия аналога на внутреннем рынке 
сравнительная эффективность не определяется, экономический эффект 
и эффективность сделки определяются по известной методике: 
 
Эимп = В – ПЦП,                                     (17) 
 
ЭЭИМП = В/ПЦП.                                    (18) 
 
Расчет по формуле (6.7) позволяет определить, сколько прибыли 
получено от сделки, каков экономический эффект, а по формуле (6.8) – 
какова степень прибыльности (экономическая эффективность). При 
этом ЭЭИМП должна быть больше 1 (ЭЭИМП > 1). 
Для расчета экономической эффективности сделок, связанных с 
закупкой товаров для их реализации на внутреннем рынке, необходимо 
сопоставить выручку от реализации на внутреннем рынке закупленных 
по импорту товаров с затратами на их закупку и реализацию. 
Экономический эффект таких сделок определяется по формуле: 
 
Эимп = В – (С + Звн),                                 (19) 
 
где С – стоимость закупленных по импорту товаров;  
Звн – затраты на реализацию на внутреннем рынке импорти-
руемых товаров. 
Экономическая эффективность определяется по формуле 
 
ЭЭИМП = в / (С + 3вн).                               (20) 
 
Показатель, полученный по формуле (6.9), позволяет определить 
размер прибыли импортера от сделки, а по формуле (6.10) – сколько 
будет получено прибыли с каждого рубля, вложенного в сделку. 
Необходимым условием выступает известное соотношение ЭЭИМП > 1. 
Товарообменные сделки в условиях недостатка у предприятий 
оборотных средств, особенно в твердоконвертируемой валюте, 
остаются в структуре внешнеторговой деятельности Республики 
Беларусь весьма значительными. Особенность расчета показателей 
эффективности таких сделок состоит в необходимости стоимостной 
оценки продукции, полученной в обмен на поставленный товар.                 
В основу расчета положен принцип соотношения стоимостей 
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обмениваемых товаров, соотношение 1:1 должно рассматриваться как 
показатель минимального эффекта товарообменной сделки. Методику 
расчета можно рассмотреть на следующем примере. 
Предприятие – резидент Республики Беларусь поставляет иностран-
ному партнеру ткань хлопчатобумажную суровую в количестве              
75 000 пог. м. Затраты предприятия на 1 пог. м. ткани составляют             
700 белорусских рублей. Взамен иностранный партнер обязуется 
поставить 27 т хлопкового волокна. Цена 1 т волокна на внутреннем 
рынке – 1 960 руб. 
Определим экономический эффект:  
вначале рассчитаем стоимость поставляемой хлопчатобумажной 
ткани: 
75000*700 = 52,5 млн руб. 
Затем – стоимость получаемого хлопка: 
27000*1960 = 52,92 млн руб. 
Экономический эффект составит: 
52,92 – 52,5 = 0,42 млн руб. 
Экономическая эффективность: 
52,92/52,5 = 1,008. 
Если обозначить стоимость товаров, отгружаемых по бартерной 
сделке через С1, а получаемых по этой же сделке через С2, то экономи-
ческий эффект бартерной сделки (Э б.с.) рассчитываем по формуле: 
 
Э б.с. = С2 – С1.                                     (21) 
 
А показатель экономической эффективности определим по формуле: 
 
ЭЭ б.с. = С2/С1.                                     (22) 
 
Следовательно, бартерная сделка эффективна при условии, когда 
стоимость ввозимых по бартеру товаров равна или больше стоимости 
вывозимых товаров, ЭЭ б.с. = 1. 
В ряде отраслей промышленности (швейная, текстильная, трикотаж-
ная и др.) получили достаточно широкое распространение толлинговые 
сделки – одна из разновидностей бартера. Предметом такой операции 
является переработка на отечественном предприятии давальческого 
сырья иностранного партнера при условии расчета за процесс 
переработки частью готовой продукции. Иными словами, иностранный 
партнер, поставив белорусскому производителю свое сырье, забирает 
выпущенную из нее продукцию за вычетом количества, оставляемого            
в качестве компенсации издержек, связанных с процессом переработки. 
Рассмотрим конкретную ситуацию. 
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Белорусскому производителю иностранный партнер поставляет 
100 т хлопкового волокна для выработки из него определенного 
артикула ткани. Стороны согласовали: 
− выход ткани из 1 кг сырья – 3,8 пог. м.; 
− количество ткани, оставляемой переработчику в качестве 
оплаты, – 40 %. 
Методика расчета эффективности, как и в других случаях, строится 
на определении результата и затрат, связанных с его достижением. 
Очевидно, что в качестве результата используется возможная стоимость 
реализации на внутреннем рынке ткани, получаемой в порядке 
компенсации издержек, обусловленных переработкой давальческого 
сырья в готовую продукцию. 
Произведем соответствующие расчеты. Исходя из согласованных 
норм, количество готовой продукции, произведенной из давальческого 
сырья, составит: 100 т (100 000 кг * 3,8 пог. м) = 380 000 пог. м, а доля, 
оставляемая переработчику, – 380 000 пог. м * 40 % = 152 000 пог. м. 
При цене реализации ткани на внутреннем рынке 900 р. за 1 м выручка 
составит 152 000 * 900 = 136,8 млн руб. Согласно экономическим 
расчетам, затраты, связанные с принятием давальческого сырья, его 
хранением, переработкой, составляют 300 руб. за 1 м. Кроме того, 
коммерческие расходы, вызванные с реализацией готовой продукции на 
внутреннем рынке, составляют 2 % производственных издержек. 
Определяем затраты предприятия: 
(380 000 пог. м * 300 руб.) * 1,02 = 116,28 млн руб. 
Таким образом, в нашем примере результат толлинга превышает 
издержки на 20,52 млн руб. (136,8 – 116,28), эта сумма определяет 
размер экономического эффекта, а коэффициент эффективности 
составит 1,176 (136,8 млн руб. / 116,28 млн руб.), или, что то же самое 
по экономическому смыслу, рентабельность будет равняться 17,6 % 
[(20,52 / 116,28) * 100]. 
Изложенные методологические принципы и подходы применимы 
при расчете других видов сделок, при расчете интегральных показа-
телей эффективности. Наиболее сложным моментом является полное 
и объективное отражение в расчетах реальных затрат на производ-
ство, экспорт и импорт продукции. 
 
 
6.2 Система показателей оценки экономической  
эффективности внешнеторговых операций  
субъектов хозяйствования 
 
Определение показателей эффективности внешнеторговых сде-
лок – важная, но не единственная составляющая работы по оценке 
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эффективности ВЭД предприятия. В основе должен быть поиск путей 
ее повышения. Задачей субъектов хозяйствования является постоян-
ный мониторинг динамики эффективности, выявление внутренних           
и внешних резервов, их использование, ликвидация неэффективных 
коммерческих операций. Следует помнить, что резервы эффективно-
сти заложены в производственных подразделениях предприятий, опе-
ративности и слаженности связей между ними, в отношениях пред-
приятия с поставщиками сырья, материалов, других видов ресурсов           
и потребителями готовой продукции. Наряду с определением основ-
ного критерия эффективности сделки – уровня рентабельности – 
немаловажное значение имеет оценка и других показателей, характе-
ризующих эффективность ВЭД предприятия. Среди них следует 
назвать динамику внешнеторгового оборота предприятия, его ассор-
тиментную и географическую структуры, конкурентоспособность то-
варных и ассортиментных групп, освоение новых рынков и новых то-
варов, уровень влияния новых технологий в снижении издержек, до-
лю прибыли от ВЭД в составе прибыли предприятия, долю экспорт-
ных поставок в общем объеме производства. 
 
Конкурентоспособность. Под конкурентоспособностью товара 
понимается сочетание его потребительских свойств, обеспечивающее 
ему успех на рынке по сравнению с аналогичными товарами других 
компаний. Конкурентоспособность товара определяется следующими 
основными факторами: ценой, качеством, уровнем послепродажного 
обслуживания, эффективностью рекламы, системой сбыта, сроками и 
технологией производства, объемом продаж. 
Конкурентоспособность компании – это способность использовать 
свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области 
производства товаров или услуг, где она может занять лидирующие 
позиции на внутреннем и внешнем рынках. К основным факторам, 
определяющим конкурентоспособность компании, относятся: страте-
гия фирмы, наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
инновационный потенциал, доля рынка, эффективность менеджмента. 
О величине технического параметра потребитель оценивает, 
насколько свойство изделия, представленное данным параметром, 
удовлетворяет соответствующий элемент его потребности. Это можно 
выразить в количественной форме как процентное отношение вели-
чины указанного параметра к величине того же параметра, при кото-
рой потребность удовлетворяется полностью. Полученный показатель 
может быть назван единичным параметрическим показателем: 
 
qi = pi / pi100 x 100 %,                                  (23) 
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где qi – единичный параметрический показатель по i-му параметру;  
pi – величина i-го параметра для анализируемого изделия;  
pi100 – величина i-го параметра, при котором потребность 
удовлетворяется полностью. 
Для получения на базе этих единичных показателей группового 
показателя, характеризующего соответствие изделия данной потреб-
ности, необходимо их объединить с учетом значимости (веса) каждо-
го единичного показателя в общем наборе: 
 
Iт.п. = q1 x a1 + q2 x a2 + < +qn x an,                     (24) 
 
где Iт.п. – групповой параметрический показатель по техническим 
параметрам;  
qi – единичный параметрический показатель по i-му техниче-
скому  параметру;  
аi – весомость i-го параметра в общем наборе из n технических 
параметров, характеризующих потребность;  
n – число параметров, участвующих в оценке. 
Полученный групповой показатель Iт.п. характеризует степень со-
ответствия данного товара существующей потребности по всему 
набору технических параметров. 
 
Национальные факторы. Исторически конкурентоспособность 
страны определялась наличием сырьевых ресурсов. Так, страны, об-
ладающие богатыми запасами природных ресурсов, по сравнению со 
своими конкурентами располагали большим капиталом, тем самым 
имея возможность использовать передовую технологию и более ква-
лифицированную рабочую силу. Все четыре фактора (сырье, финан-
совые и трудовые ресурсы, технология), а также эффективный ме-
неджмент определяли успех компаний данной страны. 
 
Ресурсы и возможности компании. Конкурентоспособность меж-
дународной компании определяется и ее внутренними характеристи-
ками. Для этого необходимо оценить сильные и слабые стороны ком-
пании, определить ресурсы, а также ее возможности и инновационный 
потенциал. Таким образом, анализируются материальные и финансо-
вые активы, технологические, производственные и сбытовые возмож-
ности компании. Полученные результаты используются при формули-
ровании и разработке стратегии компании. При этом необходимо учи-
тывать преимущества международного разделения труда (человече-
ские ресурсы, месторасположение производственных мощностей, ка-
налы сбыта, финансирование и кредитование подразделений), начиная 
со стадии закупок и заканчивая реализацией продукции. 
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Конкурентоспособность страны обуславливает достижение опре-
деленного уровня конкурентоспособности отечественных компаний и 
производимых ими товаров. При этом конкурентоспособность нацио-
нальной экономики определяется, с одной стороны, способностью 
экономических институтов формировать благоприятные условия, с 
другой – возможностью фирм и отраслей воспользоваться этими 
условиями для создания и развития устойчивых конкурентных пре-
имуществ. Международная конкурентоспособность экономики пред-
полагает рассмотрение страны: во-первых, как самостоятельной авто-
номной системы, состоящей из ряда взаимосвязанных подсистем; во-
вторых, как отдельного субъекта мировой экономики, вступающего с 
другими субъектами в международные конкурентные отношения. Ос-
новными составляющими конкурентоспособности являются: качество 
национальных ресурсов, эффективность их использования, положение 
страны в системе мирохозяйственных связей. 
Выделяют две группы факторов, влияющих на экономическую 
эффективность: внешние (т. е. факторы зарубежной среды) и внутрен-
ние (факторы национальной среды). К внешним относят: 
− международные политические конфликты;  
− социальные конфликты; 
− международные политические союзы; 
− международные политические и экономические соглашения; 
− особенности структуры зарубежной экономики; 
− зарубежные традиции в части их влияния на спрос на экспор-
тируемый товар/услугу; 
− особенности зарубежного законодательства; 
− уровень надежности зарубежных партнеров; 
− возможные проблемы с доставкой и хранением товара из-за 
климатических условий и т. д. 
К внутренним можно отнести: 
− политические конфликты внутри страны;  
− изменение условий рынка;  
− нестабильность экономики;  
− инфляцию;  
− конфликты с политическими группировками;  
− конфликты с местными деловыми кругами; 
− особенности национального законодательства; 
− государственное участие во внешнеторговой деятельности: льго-
тирование, субсидирование, демпинговые и антидемпинговые меры; 
− предлагаемый ассортимент товаров / услуг; 
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− развитие отечественного рынка сырья, комплектующих, запча-
стей и т. д. 
Все эти факторы оказывают, в основном, косвенное влияние на эф-
фективность внешнеторговой деятельности, уменьшая или увеличивая 
объем затрат на ее ведение либо сумму получаемого от нее дохода. 
Однако для оценки эффективности внешнеторговой деятельности 
недостаточно оценки косвенного влияния перечисленных факторов на 
цену и условия сделки. Существует множество методов, позволяющих 
с точки зрения различных подходов оценить эффективность внешне-
торговой деятельности предприятия / организации. Есть три подхода         
к определению эффективности: во-первых, через коэффициенты эф-
фективности экспортно-импортных операций; во-вторых, по показате-
лям рентабельности; в-третьих, по показателям объема продаж. Далее 
показатели эффективности в целях наглядности будут рассматриваться 
для экспортно-импортных операций, а затем будут описаны тонкости 
оценки бартерных, и, в частности, толлинговых операций. 
 
Коэффициенты экономической эффективности. Для обозначе-
ния эффективности экспортной операции используется Ee. По своему 
экономическому смыслу Ee1 – это показатель отдачи затрат фирмы на 
экспорт, рассчитанный с учетом курса иностранной валюты на опре-
деленную дату. 
Экономический смысл показателя Ee2 заключается в том, что он 
характеризует отдачу экспортной операции во внутренних ценах. По-
казатель Ee3 отражает уровень эффективности экспортной операции. 
Кроме того, очевидно, что если Ee1 > 2 и Ee2 > Ee3, то экспорт этого 
вида товаров является выгодным для фирмы. 
Абсолютная экономическая эффективность экспорта (Eeа) опреде-
ляется расчетом: 
 
Eeа = Овр + Вр – Зex,                                  (25) 
 
где Овр – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд 
фирмы, рассчитанный пересчетом валютной выручки в рубли по кур-
су на дату поступлений валюты;  
Вр – рублевая выручка от обязательной продажи валюты;  
Зex – полные затраты фирмы на экспорт, равные сумме себе-
стоимости производства, накладных расходов и экспортной пошлины. 
Для обозначения эффективности импортной операции применяет-
ся Ei. Оценка экономической эффективности импорта проводится от-
дельно по товарам производственного назначения и товарам народно-
го потребления. В расчетах используют понятие «полная цена по-
требления импортных товаров производственного назначения»: 
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ЦП = Цп + Эр,                                     (26) 
 
где Цп – покупная цена импортируемого товара производственно-
гоназначения;  
Эр – эксплуатационные расходы при использовании импорт-
ного товара производственного назначения. 
 
Эр = См + Сэ + Ср + С3 + ЗП,                       (27) 
 
где См – стоимость материальных ресурсов;  
Сэ – стоимость энергетических ресурсов;  
Ср – затраты на ремонт;  
Сз – затраты на приобретение запасных частей;  
ЗП – заработная плата работников.  
По товарам народного потребления (ТНП) экономическую эффек-
тивность импортной операции определяют так: 
 
Ei = Цр – Зi,                                        (28) 
 
где Цр – цена реализации импортных ТНП на внутреннем рынке; 
Зi – затраты на импорт ТНП. 
Таким образом, рассмотренная методика определения экономиче-
ского эффекта по экспортным операциям определяется отношением ре-
зультатов к затратам, а экономический эффект по импортным операци-
ям – отношением затрат на импорт к результатам импортной операции. 
 
Показатели рентабельности. Рост рентабельности продаж опре-
деляется или ростом цены на реализуемую продукцию, выполняемые 
работы, или снижением затрат на производство и реализацию. Этот 
показатель характеризует конкурентоспособность продукции. 
Показатели измерения эффективности через объем продаж. Ко-
эффициент оборачиваемости активов фирмы измеряет не только ско-
рость оборота активов, но и отдачу с авансированных средств. Коэф-
фициент оборачиваемости можно рассчитывать отдельно по основ-
ным средствам и оборотным активам. 
Отношение объема реализации к основному капиталу есть показа-
тель фондоотдачи основных средств. 
Отношение объема реализации к капиталу оборотному – показа-
тель отдачи оборотных активов фирмы. 
Для некоторых организаций целесообразно рассчитать коэффи-
циент отдачи по материально-производственным запасам. Это те 
предприятия, которые производят материалоемкую продукцию, или 
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те, для которых объем экспорта значительно зависит от цены на экс-
портируемую продукцию. 
Снижение этого показателя означает ухудшение сбыта готовой 
продукции или увеличение запасов сырья, материалов, например,               
в связи с ожидаемым ростом цен. 
Эффективность экспортной операции может быть определена по 
показателю доли издержек производства в выручке от экспорта, т. е. 
по коэффициенту затрат. 
Наконец, эффективность труда работников предприятия рассчи-
тывается через коэффициент выработки, определяющий товарообо-
рот по экспортно-импортным договорам в расчете на одного работ-
ника фирмы. 
Экономическая эффективность бартерных операций так же, как и 
экспортно-импортных, определяется на основе сравнения, соотноше-
ния результата и затрат. Особенность товарообменной операции в 
том, что результатом ее будет стоимостная оценка полученных в об-
мен за поставленную продукцию товаров, работ, услуг. Эффектив-
ность бартерной операции будет зависеть от соотношения цен внут-
реннего и внешнего рынков. 
Что касается их разновидности – толлинговых операций, результа-
том для предприятия, перерабатывающего иностранное сырье с упла-
той за переработку готовой продукции, будет стоимость этой готовой 
продукции. Затратами для предприятия-переработчика сырья будут 
затраты, непосредственно связанные с переработкой и доставкой сы-
рья и отправкой готовой продукции.  
В зависимости от цели анализа эффективности работы предприя-
тия по внешнеторговым операциям могут рассчитываться как все по-
казатели системы, так и отдельные группы. 
Кроме того, для полноты анализа эффективности внешнеторговой 
деятельности организации следует учитывать существующие риски, 
как на этапе заключения сделки, так и на этапе ее завершения: по-
ставки товара / работ / услуг и их оплату. При ведении внешнеторго-
вой деятельности выделяют 3 основных вида рисков: 
− риск времени и расстояния – означает продолжительный период 
перевозки, подготовки товара, получения коммерческого кредита на его 
оплату; время получения товаров / денежных средств, а также время,          
на которое они отвлечены от оборота, что, в свою очередь, затрудняет 
заключение и исполнение других сделок; 
− валютный риск – означает возможное изменение курса валюты,  
в которой оплачивается товар / услуга, что неблагоприятно отразится 
на прибыли одной из сторон, а также дополнительные трудности по 
продаже или покупке такой валюты для или после оплаты; 
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− законодательный риск – означает возможные убытки или 
уменьшение прибыли вследствие ошибок в знании или понимании 
правил и законов стран партнеров в сфере валютного контроля, ли-
цензирования экспортно-импортных операций, торговых эмбарго, 
импортных квот и пошлин, стандартов качества и т. д. 
Таким образом, сущность внешнеторговой деятельности заключа-
ется в перемещении товаров, услуг, объектов интеллектуальной соб-
ственности через границу на возмездной основе. Основой для измере-
ния ее эффективности является полученная прибыль от внешнеторго-
вой операции и производные от нее показатели. Для ведения эффек-
тивной внешнеторговой деятельности следует учитывать ряд факто-
ров, как внешних, так и внутренних, а также существующие риски. 
В заключение вопроса оценки внешнеэкономической деятельности 
предприятия отметим, что при оценке эффективности отдельных внешне-
экономических проектов как совместной формы сотрудничества в между-
народной теории и практике используются следующие основные методы: 
− расчет коэффициентов рентабельности; 
− определение чистой приведенной стоимости; 
− расчет внутренней нормы доходности (рентабельности); 
− расчет срока окупаемости. 
Внешнеэкономический проект будет считаться эффективным, если 
при анализе по одному из указанных методов будет соблюден крите-
рий эффективности, справедливый для указанного метода. 
Таким образом, применение метода оценки эффективности ВЭД 
предприятия определяется целью данного анализа, при обосновании 
целесообразности и результативности проводимых внешнеэкономиче-
ских операций используются показатели эффекта экспорта (импорта), 
базовые и альтернативные коэффициенты экспорта (импорта). Для 
масштабной оценки всей ВЭД предприятия, оценки его экспортного 
потенциала приемлема система показателей, базирующаяся на оценке 
рентабельности (доходности) внешнеэкономических операций, дело-
вой активности ВЭД и валютной самоокупаемости. Оценка эффектив-
ности отдельных внешнеэкономических проектов проводится с приме-
нением методов финансового анализа инвестиционных проектов. 
 
 
6.3 Направления повышения экономической  
эффективности внешнеторговой деятельности  
субъектов хозяйствования 
 
Республика Беларусь имеет огромную производственную базу, что 
в сочетании с выгодным геополитическим расположением создает  
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необходимые предпосылки для постоянного эффективного развития 
внешней торговли. 
При рассмотрении вопросов повышения экономической эффек-
тивности внешнеторговой деятельности следует исходить из анализа 
основных факторов, определяющих структуру и уровень затрат как на 
производство продукции, так и затрат, сопутствующих осуществле-
нию экспортных и импортных операций: транспортные расходы, рас-
ходы за хранение и перевалку грузов, страхование и т. д. 
Основным направлением повышения экономической эффективно-
сти экспортной операции является, конечно, снижение уровня трудо- 
и материалозатрат при производстве экспортной продукции, т. е. 
снижение себестоимости продукции. Эта цель может быть достигнута 
только путём внедрения современных высокопроизводительных энер-
го- и материалосберегающих технологий, обеспечивающих не только 
высокую производительность труда, но и качество продукции. Пред-
ложение на внешние рынки конкурентоспособной экспортной про-
дукции высокого технического уровня и качества позволяет экспор-
тёру получить более значительную валютную выручку, что в сочета-
нии с низкой себестоимостью продукции обеспечивает высокую эко-
номическую эффективность операции. 
Значимым направлением повышения эффективности внешнетор-
говых операций является сокращение расходов на транспортировку, 
перевалку и страхование внешнеторговых грузов. Выбор наиболее 
рациональных транспортных направлений и средств транспорта, 
внедрение интермодальных способов транспортировки, сокращение 
расходов за хранение и перевалку грузов, т. е. широкое использование 
всех возможностей и методов логистики – все это также приведёт              
к существенному повышению экономической эффективности внеш-
неторговых операций и внешней торговли в целом. 
Эффективность внешнеторговых операций в большой степени зави-
сит также и от профессиональной подготовки руководящих и оператив-
ных работников внешнеторговых организаций – субъектов ВЭД. Разра-
ботка и реализация экономически обоснованной маркетинговой поли-
тики, основанной на глубоком знании конъюнктуры мирового рынка 
конкретного товара, применение оптимальной стратегии и тактики  
проведения переговоров с торговыми партнёрами и т. д. – эти факторы 
во многом определяют эффективность внешнеторговой операции. 
Должна вестись работа и по снижению рисков внешней торговли – 
риска времени и расстояния (путем выбора оптимального партнера, ис-
ходя из соотношения эффективности сделки и риска приостановки по-
ставки из-за ее задержек), валютного (путем выбора стабильной валюты 
для расчета, для которой в обеих странах партнеров не существует 
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ограничений на ее покупку или продажу) и законодательного (путем 
тщательного исследования нормативно-правовой базы страны парт-
нера во избежание незапланированных расходов и санкций со сторо-
ны зарубежных государственных органов). 
Необходимо также обращать внимание и на государственное регу-
лирование внешнеторговой деятельности. Кроме уже существующих 
защитных мер и информационного обеспечения внешней торговли, 
следует развивать и следующие направления: 
− определение и обоснование страновых приоритетов во внеш-
ней торговле для совершенствования договорно-правовой базы меж-
государственного торгово-экономического сотрудничества;  
− разработка отраслевых, в том числе для ведущих предприятий 
республики, и региональных программ развития экспорта;  
− обеспечение координации оперативного взаимодействия раз-
личных секторов экономики по продвижению белорусского экспорта; 
− мониторинг производства и экспорта основных видов белорус-
ских товаров и услуг; 
− активизация работы свободных экономических зон (СЭЗ), как 
одного из генераторов экономического роста, и стимулирование со-
здания в СЭЗ экспортно-ориентированных предприятий; 
− изучение потенциальных рынков сбыта (основного потребите-
ля, конкурента, конъюнктуры рынка и качества продукции и услуг); 
− прогнозирование ситуаций на внешних рынках; изучение и 
анализ экспортного потенциала республики и динамики ее конку-
рентных преимуществ, определение отраслевых приоритетов содей-
ствия экспорту; 
− обеспечение участников ВЭД на постоянной основе иностран-
ной коммерческой информацией: издание периодического бюллетеня 
иностранной коммерческой информации; 
− создание постоянно действующей выставки экспортной про-
дукции и координация выставочной деятельности за рубежом; 
− создание системы переподготовки и повышения квалификации 
внешнеторговых работников и руководителей внешнеторговых 
структур, концернов, организаций и предприятий, обучение совре-
менным формам, методам и технологиям международного бизнеса; 
− поощрение создания отраслевых и континентально-страновых 
ассоциаций экспортеров, центров международной торговли. 
Таким образом, основными направлениями повышения эффектив-
ности внешнеторговой деятельности являются снижения различных 
видов затрат, как прямых, так и косвенных, накладных; повышение 
профессиональной компетенции работников; работа по снижению  
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рисков; учет факторов внешней среды и улучшение государственного               
регулирования внешнеторговой деятельности. Наиболее эффективным  
из них, во многом благодаря отсутствию временных лагов между 
принятием меры и эффектом от ее действия, является снижение за-
трат. Однако наибольшее внимание стоит обратить на государствен-
ное регулирование внешней торговли, поскольку именно оно оказы-
вает наибольшее влияние на ее эффективность, пусть и с некоторой, 
иногда значительной, задержкой. 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Определите методику оценки эффективности внешнеторговой 
деятельности предприятия.  
2. Какие факторы оказывают влияние на эффективность внешне-
экономической деятельности предприятия? 
3. Что понимать под «экономической эффективностью» и «эко-
номическим эффектом» во внешнеэкономической деятельности пред-
приятия? 
4. На какие виды подразделяются показатели эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятия? 
5. Приведите обобщенные формулы расчёта показателей эконо-
мического эффекта и экономической эффективности экспортно-
импортных операций. 
6. В чем особенности оценки экономической эффективности со-
здания КОИИ? 
7. Охарактеризуйте основные принципы и показатели расчета 
экономической эффективности  экспортно-импортных операций.  
8. В чем сущность подходов к оценке эффективности ВЭД?  
9. На каких методологических положениях строится расчетный 
подход к оценке эффективности ВЭД?  
10. Какие расходы учитываются при определении эффективности 
экспортно-импортных операций по потребительским товарам?  
11. Что представляет собой экспортный доход; импортный доход?  
 
 
Семинарское занятие 6 
 
1. Понятие, критерии и принципы оценки экономической эффек-
тивности внешнеторговой деятельности. 
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2. Система показателей оценки экономической эффективности 
внешнеторговых операций субъектов хозяйствования. 
3. Направления повышения экономической эффективности внеш-
неторговой деятельности субъектов хозяйствования. 
 
 
Литература к семинарскому занятию 
 
1. Алехнович, А. Внешнеэкономическая предпринимательская де-
ятельность / А. Алехнович. – Мн.: Дикта, 2009. – 128 с. 
2. Верба, Е. В. Финансы внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие / Е. В. Верба, Н. Е. Заяц, К. В. Рудый. – Минск: 
БГЭУ, 2003. – 458 с.  
3. Григорьев, Ю. А. Анализ внешнеэкономической деятельности 
предприятий / Ю. А. Григорьев, А. И. Муравьёв, А. Ф. Мухин. – М.: 
Финансы и статистика, 1991. – 144 с. 
4. Колесников, А. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебно-
методическое пособие / А. А. Колесников, В. Ю. Друк. – Гомель :             
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации», 2006. – 168 с. 
5. Рудый, К. В. Финансы внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие для вузов / К. В. Рудый. – Минск: Вышэйшая школа, 
2004. – 348 с. 
6. Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: 
экономика и управление: учебное пособие / С. Л. Соркин. – Минск, 
2006. – 283 с. 
7. Турбан, Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. посо-
бие для вузов / Г. В. Турбан. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 319 с. 
8. Алехнович, А. В. Практикум по основам внешнеэкономической 
деятельности: учебное пособие / А. В. Алехнович, Е. А Ковшар;            
под ред. В. М. Руденкова. – Минск: БГУ, 2007. – 240 с. 
 
 
Практические задания для самостоятельной работы  
и их решение 
 
Задача 1. Рассчитать показатели экономического эффекта и эко-
номической эффективности реализации товаров на внутреннем и 
внешнем рынках, исходя из данных, приведенных в таблице 5.           
По результатам расчетов сделать выводы. Расчеты оформить в виде 
таблицы 6. 
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Таблица 5 – Исходные данные для расчета экономического          
эффекта и экономической эффективности реализации товаров на 








1 Выручка от реализации товаров  
в иностранной валюте,  
тыс. долларов США 
3 159,1 1 984,2 62,8 
2 Курс доллара США к рублю 8 590 9 710 113 
3 Выручка от реализации товаров, пе-
ресчитанная в бел. руб., млн. руб.  27 136,7 19 266,6 71 
4 Выручка от реализации товаров на 
внутреннем рынке, млн. руб. 24 664,2 16 536,4 67 
5 Себестоимость экспортной продук-
ции, млн. руб. 22 232,2 15 264,4 68,7 
6. Себестоимость продукции, реализо-
ванной на внутреннем рынке, млн. руб. 20 000,7 14 846,1 74,2 
 









Ээкс = В – З 
Экономическая 
эффективность, 
ЭЭэкс = В/З 
Экономиче-
ский эффект,  
млн. руб., 
Эвн = В – З 
Экономическая 
эффективность, 




Ээкс = 27136,7 – 
– 22232,2 = 4904,5 
ЭЭэкс =  
= 27136,7/22232,2 = 
= 1,221 
Эвн = 24664,2 – 
– 20000,7 =  
= 4663,5 






Ээкс = 19266,6 – 
– 15264,4 = 4002,2 
ЭЭэкс =  
= 19266,6/15264,4 = 
= 1,262 
Эвн = 16536,4 – 
– 14846,1 =  
= 1690,3 




Задача 2. Рассчитать эффективность экспорта товаров и дать 
оценку изменения на основе данных таблицы 7. 
 
Таблица 7 – Исходные данные для анализа эффективности           
экспорта товаров предприятия, тыс. долларов США. 
 
Показатели Базисный год Отчетный год 
1 Выручка-брутто по экспорту 450 792 
2 Накладные расходы в иностранной валюте 25 27 
3 Производственная себестоимость 420 700 




 Базисный год Отчетный год 
Курс  
доллара 
8 590 р. 9 710 р. 












54 000*8 590 = 463 860 000 55 000*9 710 = 534 050 000 
 






Экономический эффект,  
млн. руб., 
Ээкс = В – З 
Экономическая  
эффективность, 
ЭЭэкс = В/З 
Базисный год Ээкс = 3865,5 – 
– (214,75+3607,8+463,86) =  
= – 420,91 




Ээкс = 7690,32 – 
– (262,17+6797+534,05) = 97,1 
ЭЭэкс = 7690,32/7593,22 = 
= 1,013 
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ  





Тема 1. Теоретические и организационные основы  
управления внешнеэкономической деятельностью 
1. Содержание внешнеэкономической деятельности и обоснова-
ние необходимости управления ею. 
2. Методы государственного управления ВЭД. Структура и 
функции органов государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельностью в Республике Беларусь. 
3. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 
предприятия (организации). 
4. Проблемы и перспективы присоединения Республики Беларусь 
к Всемирной торговой организации. 
5. Показатели оценки внешнеэкономической деятельности: объем 
внешнеторгового оборота, внешнеторговая квота, экспортная квота, 
импортная квота и др. 
 
Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности 
6. Сущность, виды международной торговой политики и роль 
государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 
7. Свобода торговли и протекционизм, его формы. 
8. Средства осуществления торговой политики. 
9. Классификация инструментов торговой политики. 
10. Излишки потребителя и производителя. Общая направленность 
международной торговой политики. 
11. Характер торговой политики. 
12. Формы интеграции государств с целью либерализации между-
народной торговой политики. 
 
Тема 3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности 
13. Таможенный тариф – главный инструмент торговой политики. 
14. Функции таможенного тарифа. 
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15. Классификация таможенных пошлин: по способу взимания, по 
объекту обложения, по характеру, происхождению, типам ставок, 
способу вычисления. 
16. Уровень таможенного обложения. 
17. Таможенная стоимость товара. 
18. Влияние тарифа на экономику страны. 
19. Аргументы против тарифов и в защиту тарифов. 
20. Влияние на уровень защиты и внутреннего рынка изменений 
цен и валютных курсов. 
21. Квотирование / контингирование. 
22. Классификация квот по направленности, по охвату, механизм 
влияния на экономику. 
23. Различия импортной пошлины и квоты. 
24. Лицензирование, его формы, механизм распределения лицензий. 
«Добровольные» ограничения экспорта, экономическая эффективность. 
25. Скрытые методы торговой политики. 
26. Технические барьеры. 
27. Внутренние налоги и сборы. 
28. Политика в рамках государственных закупок. 
29. Требование о содержании местных компонентов. 
30. Субсидии, их классификация. 
31. Экспортные кредиты, их формы и виды. 
32. Демпинг, его формы. 
 
Тема 4. Основные внешнеэкономические коммерческие 
операции 
33. Понятие и классификация международных коммерческих 
операций. 
34. Особенности внешнеторговых операций купли-продажи услуг. 
35. Классификация операций по торговле услугами. 
36. Международный рынок информационных услуг, их виды и 
особенности. 
37. Международный туризм, виды, факторы, формирующие спрос. 
38. Разновидности туристических предприятий.  
39. Виды и особенности международного инжиниринга: консуль-
тативный, технологический, строительный и др. 
40. Международные арендные операции: лизинг (финансовый, 
оперативный, возвратный, компенсационный и др.). 
41. Торговля объектами интеллектуальной собственности. 
42. Операции по продаже лицензий: чистых, сопутствующих, про-
стых, исключительных, полных. 
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43. Законодательное регулирование товарообменных операций. 
44. Понятие встречной торговли, причины ее расширения. Виды 
встречной торговли. Особенности использования встречной торговли. 
 
Тема 5. Договор международной купли-продажи 
45. Требования, предъявляемые к содержанию коммерческих 
предложений. 
46. Виды оферт и особенности их использования в практике субъ-
ектов хозяйствования. 
47. Понятие внешнеторгового договора. Функции договора (кон-
тракта), формы его заключения, требования к содержанию в соответ-
ствии с правоприменительной практикой. 
48. Типовые контракты в международной торговле. Понятие, 
структура и роль типового контракта в организации внешнеторговых 
и внешнеэкономических операций. Регулирование содержания и 
структуры внешнеторговых контрактов в Республике Беларусь. Опи-
сание условий внешнеторгового договора. 
49. Международные правила по толкованию торговых терминов 
(Инкотермс). 
 
Тема 6. Оценка эффективности внешнеэкономической  
деятельности 
50. Понятие и критерии оценки экономической эффективности 
внешнеторговой деятельности. 
51. Принципы оценки экономической эффективности внешнетор-
говой деятельности. 
52. Система показателей оценки экономической эффективности 
внешнеторговых операций субъектов хозяйствования. 
53. Характеристика факторов внешней среды, влияющих на эф-
фективность внешнеторговой сделки. 
54. Характеристика факторов внутренней среды, влияющих на эф-
фективность внешнеторговой сделки. 
55. Направления повышения экономической эффективности внеш-
неторговой деятельности субъектов хозяйствования. 
56. Скрытые методы торговой политики. Технические барьеры. 
57. Внутренние налоги и сборы. 
58. Политика в рамках государственных закупок. Требование о со-
держании местных компонентов. 
59. Субсидии, их классификация. 
60. Демпинг, его формы. 
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3. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ  
РАБОТ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
1. Структура и функции органов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 
2. Проблемы и перспективы присоединения Республики Беларусь 
к Всемирной торговой организации. 
3. Базы данных государственных служб в области внешнеэконо-
мической деятельности: организация сбора информации, источники    
информации, использование современных технологий. 
4. Нормативно-правовая база государственного регулирования      
внешнеэкономической деятельности: основные документы и их харак-
теристика. 
5. Виды и порядок выдачи лицензий на осуществление внешне-
торговых операций. 
6. Сертификация товаров в Республике Беларусь: порядок проведе-
ния, особенности и возможности использования для целей внешней 
торговли. 
7. Организация валютного контроля и направления валютного ре-
гулирования в Республике Беларусь. 
8. Организация таможенного регулирования в Республике Беларусь. 
9. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь, особенности построения и практика применения. 
10. Виды и порядок уплаты таможенных сборов и платежей в Рес-
публике Беларусь. 
11. Использование посредников во внешнеторговой деятельности 
белорусских предприятий, характеристика видов соглашений, регу-
лирующих взаимоотношения сторон при посреднических операциях. 
12. Описание условий внешнеторгового договора, являющихся 
обязательными, в соответствии с требованиями белорусского законо-
дательства и регулирование его содержания и структуры. 
13. Динамика внешней торговли Республики Беларусь. 
14. Приоритеты внешнеэкономической политики Республики Бе-
ларусь. 
15. Стратегия Республики Беларусь в области развития экспорта. 
16. Основные направления развития и повышения эффективности 
экспорта Республики Беларусь. 
17. Участие Республики Беларусь в международных торговых, 
экономических и финансовых организациях. 
18. Меры государственного регулирования и защиты внутреннего 
рынка Республики Беларусь. 
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19. Основные направления деятельности МИД и Министерства 
торговли Республики Беларусь в области внешнеторговой политики. 
20. Основные приоритеты торгово-экономического сотрудниче-
ства Беларуси. 
21. Антидемпинговый процесс и применение антидемпинговых 
мер в отношении Беларуси. 
22. Влияние на уровень защиты внутреннего рынка изменений цен 
и валютных курсов. 
23. Формы интеграции государств с целью либерализации между-
народной торговли: таможенные союзы и зоны свободной торговли. 
24. Международный туризм и рынок туристических услуг Респуб-
лики Беларусь. 
25. Мировой рынок продовольствия и участие в нем Республики 
Беларусь. 
26. Государственное регулирование рынка объектов интеллекту-
альной собственности в Республике Беларусь. 
27. Таможенно-тарифное и налоговое регулирование внешнеэко-
номической деятельности в Республике Беларусь. 
28. Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономические связи 
Республики Беларусь. 
29. Предприятие как субъект внешнеэкономической деятельности 
и его конкурентоспособность на внешнем рынке. 
30. Организация работы предприятия в области внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
31. Торговля на товарных биржах. 
32. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической де-
ятельности Республики Беларусь. 
33. Проблемы и перспективы развития Таможенного союза и Еди-














4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 





Задание 1. Необходимо раскрыть сущность, структуру внешне-
экономической деятельности государства. Особенности организации 
и управления внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования. 
 
Задание 2. Раскройте таможенную интеграцию Республики Бела-
русь в рамках  ТС, ЕЭП и ЕврАзЭС. 
 
Задание 3. Раскройте основные понятия таможенного регулирова-
ния, платежи и таможенную стоимость как основные характеристики 
таможенно-тарифного регулирования в Республике Беларусь. Таможен-
ные режимы и другие элементы таможенно-тарифного регулирования. 
 
Задание 4. Компания «Алекор» учреждена в качестве юридиче-
ского лица на территории Российской Федерации (г. Екатеринбург).  
Один из филиалов этой компании расположен на территории Рес-
публики Беларусь (г. Могилев) и носит название «Алекор-М».  
Компания «Транстехно» учреждена в качестве юридического лица 
и зарегистрирована на территории Республики Беларусь (г. Гродно).  
Руководствуясь ссылками на законодательную базу Республики 
Беларусь, установите, какой критерий используется для определения 
правоспособности юридических лиц при совершении внешнеторго-
вых сделок на территории Республики Беларусь.  
Определите, будет ли совершенная между «Алекор-М» (г. Моги-
лев) и «Транстехно» (г. Гродно) сделка по купле-продаже пиломате-
риалов на территории Республики Беларусь для компании «Транстех-
но» считаться внешнеторговой.  
 
Задание 5. Российская фирма «Россиада» нуждается в приобрете-
нии 20 тонн гравия для собственного производства. В связи с этим 
она обратилась к своему партнеру – белорусской компании «Белмаги-
страль», с просьбой купить данную партию товара, учитывая желание 
приобрести товар по наименьшей цене.  
Белорусская компания «Белмагистраль» рассчитала затраты на по-
купку данной партии товара с учетом наиболее выгодных предложений 
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поставщиков данного товара, и оказалось, что наиболее выгодно при-
обрести данный товар у украинской фирмы «УкрГравий». Включив в 
цену товара транспортные расходы и все необходимые платежи, бе-
лорусская компания «Белмагистраль» уже по вновь сформированной 
цене предложила данную партию товара фирме «Россиада». Между 
сторонами было заключено соглашение на покупку украинского гра-
вия российской стороной. Купив гравий у украинской стороны, бело-
русская сторона продала его российской.  
К какому виду экспортно-импортных операций относится сделка 
по покупке гравия белорусской стороной у украинской компании?  
К какому виду экспортно-импортных операций относится сделка 
по продаже гравия белорусской стороне украинской компанией?  
К какому виду экспортно-импортных операций относится сделка 
по покупке гравия белорусской стороной у украинской компании, а 
затем перепродажа этой партии товара российской стороне?  
Составьте проект внешнеторгового контракта по этой сделке от 
имени белорусской стороны.  
 
Задание 6. Рассчитайте показатели экономического эффекта и эко-
номической эффективности реализации товаров на внутреннем и внеш-
нем рынках, исходя из данных, приведенных в таблице 9. По результа-
там расчетов сделайте выводы. Расчеты оформите в виде таблицы. 
 
Таблица 9 – Исходные данные для расчета экономического эффекта 
и экономической эффективности реализации товаров на внутренний  









1.Выручка от реализации товаров в ино-
странной валюте, тыс. долларов США 3 159,1 1 984,2 62,8 
2. Курс доллара США к рублю 8 590 9 710 113 
3. Выручка от реализации товаров, пере-
считанная в бел. руб., млн. руб.  27 136,7 19 266,6 71 
4. Выручка от реализации товаров на 
внутреннем рынке, млн. руб. 24 664,2 16 536,4 67 
5. Себестоимость экспортной продукции, 
млн. руб. 22 232,2 15 264,4 68,7 
6. Себестоимость продукции, реализо-





Задание 1. Рассмотрите государственное регулирование внешне-
торговой деятельности; объем и структуру внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь. Экспорт как приоритет развития национальной 
экономики Республики Беларусь. 
 
Задание 2. Раскройте основные цели и структуру международного 
валютного фонда, кредитный механизм и сотрудничество МВФ                
с Республикой Беларусь. 
 
Задание 3. Исчислите размер таможенных платежей, подлежащих 
уплате при таможенном оформлении партии груза. Данные для вы-
полнения задачи приведены в таблице 10. 
 
Примечания: 
1. При таможенном оформлении взимается таможенный сбор за 
оформление грузовой таможенной декларации в размере 0,15 % от тамо-
женной стоимости. 
2. При решении задачи следует использовать официальные курсы долла-
ра и евро, существующие на день выполнения контрольной работы. 
 













7 000 х 6 = 
= 42 000 1 000 л 
0,6 х 6 = 3,6 евро 
за 1 л 
0,3x6 = 
= 1,8 евро за 1 л 20 
 
Курс евро на 19.02.2014 г. – 13 310 р.  
Курс доллара на 19.02.2014 г. – 9 710 р. 
 
Задание 4. Выберите порядка 3–4 иностранные фирмы из запад-
ноевропейского региона используя ряд источников, содержащих дан-
ные о фирмах: 
− специализированные справочники, журналы, проспекты; 
− национальные каталоги стран; 
− коммерческие газеты, журналы; 
− сведения о проходящих выставках, ярмарках; 
− информацию о действующих в Республике Беларусь совмест-
ных и иностранных предприятиях; 
− информацию в Интернет; 
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− сведения Белорусской торгово-промышленной палаты; 
− рекламные материалы иностранных фирм. 
Охарактеризуйте выбранные фирмы по классификационным при-
знакам. Выделите из них промышленные, торговые, транспортные, 
финансовые фирмы. Определите особенности классификационных 
признаков для данного региона. 
 
Задание 5. Предприятие «Вилета-мебель» (г. Вилейка, Республика 
Беларусь) поставило 200 комплектов кухонной мебели фирме «Карет-
та» (г. Бельдиби, Турция) для дальнейшей реализации данной про-
дукции турецкой фирмой на территории Турции.  
Однако 12 комплектов мебели были не полностью укомплектова-
ны оговоренными в контракте деталями для сборки. В частности, в 3 
комплектах не хватало по 2 мебельные заглушки, а в 9 комплектах – 
по 4 шурупа для сборки мебели.  
В связи с этим турецкие покупатели отказывались приобретать не 
полностью укомплектованные наборы мебели, и фирма «Каретта» по-
сле предъявления соответствующих претензий предприятию «Вилета-
мебель» вынуждена была возвратить наборы кухонной мебели бело-
русской стороне.  
Как с позиций классификации экспортно-импортных операций 
можно рассматривать факт возврата не полностью укомплектованных 
наборов кухонной мебели белорусской стороне турецкой фирмой, не 
имевшей возможности реализовать данную продукцию по причине ее 
неукомплектованности?  
Как учитываются данные операции во внешнеторговой статистике 
страны? Кто обязан предоставить информацию для статистического 
учета в соответствующее ведомство страны?  
Составьте проект внешнеторгового контракта по этой сделке от 
имени белорусской стороны. 
  
Задание 6. Рассчитайте эффективность экспорта товаров и дайте 
оценку изменения на основе данных таблицы 11. 
 
Таблица 11 – Исходные данные для анализа эффективности          
экспорта товаров предприятия, тыс. долларов США 
 




1 Выручка-брутто по экспорту 450 792 
2 Накладные расходы в иностранной валюте 25 27 
3 Производственная себестоимость 420 700 




Валюта – денежная единица государства, обращающаяся за его 
пределами и на внутреннем рынке, а также денежные единицы меж-
дународных валютно-финансовых организаций. 
Валютная интервенция – значительное разовое целенаправленное 
воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валют-
ный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком круп-
ных партий иностранной валюты. 
Валютные операции – это операции, связанные с куплей-продажей 
иностранной валюты, использованием иностранной валюты в каче-
стве средства платежа, использованием национальной валюты при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности, ввозом из-за ру-
бежа и вывозов за рубеж, пересылкой валютных ценностей. 
Валютный комитет – фиксация курса национальной валюты к 
иностранной, причем выпуск национальной валюты полностью обес-
печен запасами иностранной (резервной) валюты. 
Валютный курс – это цена (отношение) денежной единицы одной 
страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 
Валютный рынок – это рынок, на котором осуществляются опера-
ции по обмену валюты одной страны на валюту другой страны по 
определенному валютному курсу. 
Внешнеэкономические отношения – это совокупность экономиче-
ских отношений, обеспечивающих организацию экспортно-импортных 
операций по поводу транснациональной передачи товаров, услуг, ра-
бочей силы и капитала с целью повышения эффективности функцио-
нирования взаимодействующих субъектов. 
Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер экономиче-
ской деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с 
внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными 
кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими 
странами проектов. 
Внешнеэкономические связи – это торговые, научно-технические, 
производственные и другие экономические связи стран с иностран-
ными государствами. 
Внутренний валютный курс – курс, устанавливаемый по итогам 
торгов на внутреннем рынке. 
Временный ввоз (вывоз) товаров – таможенный режим, при кото-
ром пользование товарами на таможенной территории Республики 
Беларусь или за ее пределами допускается с полным или частичным 
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освобождением от таможенных пошлин, налогов и без применения 
мер экономической политики. 
Встречная торговля – внешнеторговые операции, контракты, 
сделки, предусматривающие встречные обязательства экспортеров 
закупить у импортеров товары на полную стоимость или часть стои-
мости экспорта. 
Выпуск товаров для свободного обращения – таможенный режим, 
при котором ввозимые на таможенную территорию Республики Бела-
русь товары остаются постоянно на этой территории без обязатель-
ства об их вывозе с этой территории. 
Государственная гарантия (гарантия Республики Беларусь) по 
внешним займам – обязательство Республики Беларусь (гаранта), от 
имени которой выступает Правительство Республики Беларусь, перед 
иностранным кредитором нести субсидиарную ответственность за 
исполнение заемщиком – резидентом Республики Беларусь обяза-
тельств по заключенному этим резидентом договору внешнего займа. 
Государственный долг – это долг центрального или местного пра-
вительства и автономных правительственных учреждений. 
Демпинг – продажа экспортером своего товара на зарубежном 
рынке по цене ниже цены аналогичного товара на внутреннем рынке 
страны-экспортера. 
Добровольные экспортные ограничения – добровольное обязатель-
ство страны-экспортера по ограничению экспорта в данную страну. 
Импорт – ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, тех-
нологии, капиталов, услуг для использования на внутреннем рынке 
страны, удовлетворения потребностей, которые сама страна не в си-
лах обеспечить. 
Кодирование товаров – форма представления классифицируемых 
объектов в виде знака или группы знаков по правилам, установлен-
ным данной системой классификации. Кодовая система классифика-
ции товарной номенклатуры установлена для того, чтобы информация 
была представлена в таможенные органы в форме, удобной для ее 
сбора, проверки и последующего экономического анализа. 
Кредитная доля – часть квоты, внесенная в национальной валюте, 
которая делится на кредитные доли. 
Магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, при кото-
ром товары реализуются под таможенным контролем на таможенной 
территории Республики Беларусь (в аэропортах, открытых для меж-
дународного сообщения, и иных местах, определяемых таможенными 
органами Республики Беларусь) без взимания таможенных пошлин, 
налогов и без применения к товарам мер экономической политики. 
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Международные картели – монополистические объединения экс-
портеров, которые путем обеспечения контроля за объемами произ-
водства  ограничивают конкуренцию между продавцами с целью 
установления выгодных цен. 
Механизм стэнд-бай – соглашение, при котором государству 
предоставляется гарантия того, что при выполнении определенных 
условий оно получит иностранную валюту от МВФ в обмен на наци-
ональную. 
Налоги и сборы – налоги и сборы, взимание которых возложено на 
таможенные органы Республики Беларусь (НДС и акцизы при ввозе). 
Номинальный эффективный валютный курс – соотношение наци-
ональной валюты к курсам валют стран основных торговых партне-
ров с учетом удельных весов этих стран в валютных операциях дан-
ного государства. 
«Нормы обязательных резервов» – отношение суммы обязатель-
ных денежных резервов, которые коммерческие банки обязаны хра-
нить в центральном банке, к общему объему обязательств коммерче-
ского банка (или к сумме денежных средств, привлеченных банком). 
Отказ от товара в пользу государства – таможенный режим, при 
котором лицо отказывается от товара без взимания таможенных пошлин 
и налогов, а также без применения мер экономической политики. 
Официальная долларизация – это употребление валюты других 
стран в качестве законного платежного средства. 
Платежный баланс – балансовый счет международных операций 
страны в форме соотношения валютных поступлений и платежей             
в течение определенного периода времени, как правило, года. 
Ползущая фиксация (скользящая) – механизм установления ва-
лютного курса как процента колебаний вокруг центрального парите-
та, предусматривающий регулярное его изменение на определенную 
величину. 
Портфельные инвестиции – приобретение резидентами у нерези-
дентов ценных бумаг, эмитированных нерезидентами, за исключени-
ем приобретения акций при их первичном размещении. 
Привязка курса к одной валюте – привязка курса национальной 
валюты к курсу наиболее значимых валют международных расчетов. 
Привязка курса к валютному композиту – привязка курса нацио-
нальной валюты к курсам коллективных денежных единиц, таким как 
СДР, или к различным корзинам валют стран – основных торговых 
партнеров. 
Производственная кооперация – это организация производствен-
ных связей между странами или предприятиями разных стран в целях 
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совместного изготовления продукции на основе общественного раз-
деления труда и специализации производства. 
Прямые инвестиции – 1) вложения непосредственно в материаль-
ное производство и сбыт определенного вида продукции; 2) вложе-
ния, в том числе в уставный капитал, обеспечивающие обладание 
контрольным пакетом акций компании. 
Реальный эффективный валютный курс – номинальный эффек-
тивный валютный курс, скорректированный на уровень цен основных 
торговых партнеров. 
Режим корректируемого валютного курса – автоматическое из-
менение курса в соответствии со сменой определенного набора эко-
номических показателей. 
Режим независимо плавающего валютного курса – курс, который 
определяется на основе спроса и предложения на валюту на валютном 
рынке при невмешательстве государства в этот процесс. 
Режим ползущего коридора – валютный режим, при котором под-
держание колебаний курса валюты проходит в определенных грани-
цах ее паритетной стоимости – зафиксированного соотношения меж-
ду валютами. 
Режим плавающего валютного курса – курс свободно изменяется 
под воздействием спроса и предложения, на которые государство мо-
жет при определенных условиях оказывать воздействие путем валют-
ных интервенций. 
Режим регулируемого плавания (промежуточной) – официально 
определенное соотношение между национальными валютами, допус-
кающее небольшие колебания валютного курса в соответствии с 
установленными правилами. 
Режим скользящего коридора – установление пределов колебания 
курса национальной валюты в номинальных терминах без определе-
ния центральной паритетной стоимости. 
Режим управляемо плавающего валютного курса, или «грязное» 
плавание – курс устанавливается валютным рынком, а не централь-
ным банком, но с частыми его изменениями. 
Режим фиксированного валютного курса – официально установ-
ленное соотношение между национальными валютами, допускающее 
временное отклонение от него в одну или другую сторону. 
Резервная доля – приобретаемая страной-членом иностранная ва-
люта в размере до 25 % квоты. 
Реимпорт – обратный ввоз в страну ранее вывезенных за границу 
товаров, не подвергшихся там переработке. К таким товарам относят-
ся, например, вещи, не проданные на иностранных аукционах, забра-
кованные, возвращаемые за ненадобностью. 
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Реэкспорт – вывоз из страны ранее ввезенных, импортированных 
в нее сырьевых и других товаров в целях их перепродажи другим 
странам в том же виде или после некоторой переработки. 
Рынок ссудных капиталов – рынок, на котором формируется спрос 
и предложение денежного капитала, предоставляемого в ссуду. 
Рынок ценных бумаг – совокупность отношений, возникающих 
при эмиссии и обращении ценных бумаг, создании и деятельности его 
профессиональных участников. 
Свободная таможенная зона и свободный склад – таможенные 
режимы, при которых иностранные товары размещаются и исполь-
зуются в соответствующих территориальных границах или помеще-
ниях (местах) без взимания таможенных пошлин и налогов, а также 
без применения к указанным товарам мер экономической политики, 
а отечественные товары размещаются и используются на условиях, 
применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом          
экспорта. 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – обособленная часть терри-
тории страны, в которой создается особая система льгот и стимулов. 
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых та-
моженными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства о таможенном деле, а также законодательства и 
международных договоров, контроль над которыми возложен на та-
моженные органы. 
Таможенная пошлина – платеж, взимаемый таможенными органа-
ми Республики Беларусь при ввозе товаров на таможенную террито-
рию Республики Беларусь и вывозе с этой территории. 
Таможенный режим – это совокупность положений, определяю-
щих для таможенных целей статус товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через границы Республики Беларусь. 
Таможенный сбор – отдельный вид таможенных платежей, взима-
емый таможенными органами помимо таможенной пошлины. 
Таможенный склад – таможенный режим, при котором ввезенные 
товары хранятся под таможенным контролем без взимания таможен-
ных пошлин и налогов и без применения к товарам мер экономиче-
ской политики в период хранения, а товары, предназначенные для 
вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта, хранятся 
под таможенным контролем с предоставлением льгот. 
Таможенная территория – сухопутная территория, внутренние 
воды и воздушное пространство над ними. 
Таргетирование валютного курса – политика, представляющая 
собой форму фиксации некоторого объема национальной валюты              
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к товару, такому как золото (золотой стандарт) или к валюте страны           
с низкой инфляцией. 
Таргетирование денежной массы – политика оптимизации уровня 
инфляции. 
Торговое эмбарго – 1) государственное запрещение на ввоз или 
вывоз из страны определенного вида ценностей, золота, ценных бу-
маг, валюты; 2) блокирование торговли с определенными странами  
по решению ООН. 
Транзит товаров – таможенный режим, при котором товары пере-
мещаются под таможенным контролем между двумя таможенными ор-
ганами Республики Беларусь без взимания таможенных пошлин, нало-
гов, а также без применения к товарам мер экономической политики. 
Транснациональная финансово-промышленная группа – это финан-
сово-промышленная группа, среди участников которой имеются юри-
дические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. 
«Учетное окно» – «вливания» ликвидности в банковскую систему 
путем кредитования центральным банком финансово-кредитных 
учреждений или проведения с ними операций по учету векселей. 
Целевые зоны – параметры валютного курса, к которым страна 
считает необходимым стремиться. 
Экспорт – вывоз за границу товаров, проданных иностранным по-
купателям, предназначенным для продажи на иностранных рынках 
или для переработки в другой стране. 
Экспортные субсидии – льготы финансового характера, предо-
ставляемые государством экспортерам для расширения вывоза това-
ров за границу (в результате таких субсидий экспортеры получают 
возможность продавать товар на внешнем рынке по более низкой 
цене, чем на внутреннем), экспортные субсидии могут быть прямыми 
(выплата дотаций производителю при его выходе на внешний рынок) 
и косвенными (путем льготного налогообложения, кредитования, 
страхования и т. д.). 
Экспорт товаров – таможенный режим, при котором товары вы-
возятся за пределы таможенной территории Республики Беларусь без 
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